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All e Re chte vor behalten.
Diskussion über den Vortrag des Unterstaatssekretärs Ing. Bruno R. v, Enderes
"Zur Neuordnung der deutschösterreichischen Staatsbahnverwaltung".
(Fortsetzung ZU H. 13.)
S -k t iou-a-hef D r. F reih . v. B U . I.' h man erk liirt , 'ich in
sei ne n .\u. fiihrunge n huupts ächl ich auf die nähere E r ör teruuc
nu r c i 11 e r obersten p rinzip icll cu Organ isn tion-iraue b :chräuke;1
Z.II woll:·n. der er fü r d ie \\'citc rfiih ru ng der die •~nordnullg der
~t:lat.s " ls~nb:lhnverw,tltung hezw .ckeud en Ar b .iten eine üb '1'-
ragende. gerallezu b -st inun -ude B ~deutung b -imi ßt Ie , ist Iie lie
, • .~:') ~ ( lC~ (
]' rag e. ob eine Z Isammell fassung a lle r An " el gc nhciten des \ \ :1' -
I ' ehrsw~~ens ,durch Errichtung einer ob -rs te n einhei tliche n Z -u t ra l-
~ tl' ~ le fiir d leselh~n , \'o~geuonnn 'lI oder a be r d ie bish erig« Z 'r-
sp~\llenlllg der .1II1111sterl ellen J"u, lIpel c:nz n in verkc hrsangclcgcu -
hciu -n noch weiter for lg!'schleppl werden soll.
Als 1I1 'ln im J ah re 1896 infolge furtge, etztell Au waoh en der
de-m St aate auf de n n :rsdlied,'ne n (~ 'bieten der Volk: wir tschaf ts -
I :fl 'g~' .o.blie'g '11' Ien .\ ufga hen notgedrungen zu eine r weiteren
~p 'zla I.lsleru llg der wirt: ch a ftl ich cn Fi.l chmin i: terien sc h ri t t, hat
\n ·ll.~ ~III .n rrunrllegend ell F -h ler dadurch hega noen. d a ß man
b ':ZIIgh ch !I<:s m it in d ieses C .:biet fa llenden Verkehr wesens gleich
d.:11 a llerweiteste n Sprung unt 'rna hm. indem m n oh ne w~iteres
f~lr da s doch. nur einen einzelnen. wenn auch beso nders wichtigen
\ vrke h rsz wciz bill I E' 1
" . . . " ( ene e ~IS 'n iah nw t: on allein ei n eigenes se lb-
sl'1n(h"es ~['ni teri . I
., .. .. I enum errrc rtcte.• Ian iib ' I'. ah , da ß die sämtliche n,
tl.er Ort 'verä llde ru ng von Per son en u nd Gütern sowie vou ; -ac h,
rich ten dien enden .\ n:ta lte n ei ne, Lau dc.. o v 'I. ch iede n a uch
d ie Transp ortmittel sind . d er en sie h d iesel ben b -dicne n. d o -h
i 1l1 I11e r" n ~l r a ls di c (~~ieder eine über da s G · am t reich . womögli ch
,1,),I,aullla ßlg, uu szu breitenden einheitlieh en Y erkehr net z s gel te n
. ':nneu. Die ErLlhrung"u des \Vel tkrit·" cs haben eit he r noch a ller
\ \ .el t kl~r \'ur .\ uge u gefiih r t. wie 'eh r a lle w rfiig ba re u '1'rausport-
nu ttel e1l1c~ Land 's . ungea chtet ihrer \ -er -chie de nhei t i1l1 ei nze lne u
d~lch nur e1l1 und d e1l1 'eibe n g ro 13 'n \ 'erke h rsz w ck e di ('n ' nd. sich
1I1eht nur gegense itig zu ergiinz eu hab ·n. sOlIlIern in ('ntselw ide n(len
;\[0111'u !.t·n s Ihst ' inatll le r völlig ZI1 er.' ·tz '.:n berufen sei n künnen .
In d ieser E rk euu tnis kann und da rf d ie bloß.: \ ' er 'Chie de uheit
der '1'rau ;par llll ittcl unm 'iglich ei nen au~reichenden Grund bil(len.
~nn ~ lie s taa tiiehe I'JLge und Förd erung di seI' '1'ran"portmittel
111 Ihe verschieden 'ten :\[ inister it'n ZI1 zer 't reuen . 0 wie es leid ,'r
in O ;t erreich bish er ,leI' F ,dl war. wo sic h in di e K Olllp 'te nz fiir
S lr a 13 'nwcsL'n . E isenbahllen . S '(" I1nd Binncn: ch iffahrt, 1'ost,.
T 'legraph 'n- nnd '1'elepholl\\'(', eil. F rcmd n\'l:rkeh rs- und Aus-
wa lld(' n mgs wese ll vi e I' \' ersch ied 'ne ~I in ' terien tei lten un(]
wo für Angelegenheiten ,Ie ' .\ n tomobilwe en ' sowie eies Lu ft ,
\'erkehr dito mini·t - . II I ." '
. , " fle e ""Olllp 'tenz biS zum I ,t zten .\ u!.(enbl 'ke
der :\hnareh i ' iil ' 1 . '
'" J r 1,lIIpt nO<'h lII<,ht fe tge! ,., t wa r.
. Jo,n~agt . m an. "!Ia 13 : 0 \'i le h d eu l <.<lm ' \ ' erk ehr: p roblem eZ~I Ihrer nel.lt.lgen . Lu:ung ('ine e i n h e i t I i I' h e lI1ul pla nmäßige
\ erkehr,pohtl k erlorelem. °erse hei n t ein , ' ignete. Faeluuin ' te rium
IIO~\\'en(lIg. d as \'erlll ö 'e 11' 1' . \ u ' I -)m ung 'ei ne. .\rb 'it gebietes
a l1l a 1I (' Zw ' 1' '' ' 11,,' \ " 'rk..ll r ' . ' lI k I' . , \\" k
" . ' .... " , , s ( on 'ra t , >lI1e ' eige ne n Ir ' 11I1gs-~~~'l. es (he versch ied en en. :ich b ge"ne ud n uud eina ude r b ' ,
IlIpfl'IIlIL-n \T"rkulll" I'llt 'r " I I ' 1 "ß ' .. .
1 ' , " c e. SCI g 'IC una 19zu I1berbhck 'n \'l~r1l1ag .
I a dah 'r " '1 l " U' I
" .1 IOn n 'ssor 1I1 a Ig (aZI1 h r l1ft-n erschei u t, a llt n a l1 f,
t ILlI h"ndeu " '1 l ' ", '
\\ 11 I Igeu 11I1(1 sch "'len~ ' 11 \ erkeh r~prohlelllen gle ich\'011 .\ 1I1Ieg illll I' I " ' .
I . a ll , 11' g,. Hlhrende .\ u fme rksam keit zUZUWelll!en undl('\ dendiesf'"lI '" . , .1' ''1 . ,I Ig n ArbeIten I1nd \ erha n(llung>n ellle kraf tvoll
11 Ir('IIlIe St.dle , " 1 , . ,
.' . ' Zll 11 lernehm 'n . I ', ne ga nze I' Ih(' \'0111 I' ..dner
I lIIz('ln aUl" L'z;ihlt.. I ' ."
I ...... " . r . 111 ' Ircr e \ ·rkdlr.'zweige zuo lelch b 'ruh r 'lider1',l'!l\\'ICh tlger \ ', ' I ,., .
" . cn \. \ tl1ugsfra gen hat h i. her m an 'els e1l1e: re, : )rt,
·lIa U''':l.11 ih r 'r ei 1 " I' I " .
,.... L 11 IcH Ic IL'II B 'ha nd lung h ' ru fellen hlChlll' lIIste rnun '
.'('Iteu s der Staat ' verwa lt llug kein,. \'ollhefried ig 'nd' H~handlung
l'~fahn·lI. 111 d 'I' Off .:ntFchk<'it (1I1 n'hw g' I -hh aft d iskuti ' r t. s iud
(lIeselJ)('n do ch h(,j der I' 'gieru u ' gro13'n t ·i1 auf 'iu,' a 11 ff,llJende .
In den hddligt 'n J"n· i eil oft g 'nu' mi t lau tL-m l ' nlllute h in ,
geuOl1l11lt'ne l'a : "i\'itiit gl,,,tOß '11 'i ne 1'a i itii t. d il' haupt-
säch lich nur a uf d ie leid ige K om pe ten zzer plitterung zurüc k-
zu fü h re n war. Infolge d ie es Organis3tion:mangels kon nte eine
zwec kd ien liche Lösung dieser F ra gen nur d ur ch fallweise von
Min isterium zu Mmisterium einge leitete Verha nd lunge n in di e
\Vege ge lei tet w .rden . d ie aber in folge gege nsätz liche r Au ffassungen
und Interessen der a n denselben be teilig te n einzelne n Miuisterien
nur zu h äufig sta t t zu r Förderung der betreffende n An gelegenheiten
ge ra de umgekehrt zu deren Ver chl eppung führ ten und mitunter
sog a r eine bedau erliche Rück ständigk eit der Staatsverwa lt ung
zur Folge hatten. Ganz besei t igen ließen sic h bei dem Ineinander-
gre ifen des Räd erwerkes der staa t liche n Verwnl tungsm nschinc
derartige interministeri elle Verha nd lunge n selbs t vers tänd lich nie -
m als . • T ur d as soll te h in tangeh alten werden . da ß der unter all en
Um st ände n retardier en d wirken de \Veg der \ erha nd luug von
:'.rinist -rium zu :\IlIIi .te ri um a uch in F äll en besch ritten werden
IIlU B. in wel -hen dem öffentlichen \\.oh le weitau s bes 'er a ls durch
noch so grü ud lichc und gut gem .:inte Bera tunge n du~ch ein rasches .
ziel b:,:w u ßtes H andeln gedient w ürde. das nur von eine r das Ga nze
einhe itliCh ü ber bl ick en den vernn tworfIich en Zen t ra l. te ile erwa r te t
werden kann.
All e ' in a ll in muß nach dem Gesagten d ie Errich tung eines
se lbs t ä ndigen Verkehr mini steriums a n Stelle de bi~herigen ~isen­
bahnmin i te riums als eine speziell a uf st.1atswl rtschafthche m
~.:h iete an ich \'orw,t1 tcnde • ' o tw ndigk it ers ten Ran ges a n-
g 'S hen wenien. Die gliickliche L ösung d ie 'er obers te n OrgaI~.i'
sa tions frage bildet ab -r zugleich ger .ulezu deu A n g,e I P u,n k t fur
di e rieh tige \\'ci terfiihrung der d ie •.euordlltlllg der ~~aa:selsenbal~n­
verwaltung b ' :I.\\"-?ekenden Arbeit n , Kom m t ,e ' n,amhch zl~.r Er-
richtuu<t ei nes \ ' erkchrsmini. teriulllf. 0 erg Ibt SIch a ls nachste
weitere lZ iehtiin ie für d iese. -euonlnun" im H inbl ick a u f (lie Fülle
(leI' auf eine m solchc n :\Iin isteri llln noch fiir die ander en \'crkehrs-
zW 'ige lasteuden .\ rh eite u fas t \'on selbs t d ie absolute" ~ot­
wendigkeit der a llge mei n a ls einz ig richtig em pfohleue n volh~e~1
Trennung der eig,'n tlich,' n E isenbahnverwa lt ung von ~~m Milli ,
steria ld i(:nste . welch let zter I' sodann in An eh ung des hlsenbahn-
\\','sen s w.:sentl ich wjeder auf d ie \\' ahnln!! und H an dh abung der
(11'111 S taate aus seine m H oh eit ' - und Aufsich tsrechle er wachsende n
Aufgah -n eingeschränkt bl ibt. .. "
]) 'llt \\'citen-n .\ usball de r neu t11 Orgalll 'a t ion durfte . da
d iese von delll !.(rö ßte n b ' he rige n H in lerni: 'e de r leid~nscha~.tl ieh
I · " !' I I' I k I' tell l)efr"l't ist kel11e l1I111ber-le t nebe ne n na llon alen ) 'ge Ir le I e " .
s t -igl"che ~chwierigkeit me hr im \\-ege _tel en. DIeser Al~~bau
diirft e d ann hau p tr iich lich noch \'on d I' Ausdehnung un~1 raullt-
lichen \'erteil un g der im de Ul.-'chöste r reic hLche n • taa l~betnebc yer-
bleih enden Bahn. tr,cke n und omi t ta t äc h lich YOn de r l~.r t der
I " , k t " In" \' F n d er e s erwa h nten,o:ung der von l nler 'ta at < e 're a r "'. . 4
VOrfragen abhäng 'n . im iibrigen a be r unschwer ~1Ur mehr d.urch
rein fachlich e Rii cksichten zur Sicher . te ilung eme.r naeh Jeder
P ichtung exa k te n E isenhahnlransportführung be 't Ullln t werden
künnen. (Le bha fte r Beifall.)
I 11 C' t ' I' 1" 1 I1 In 'lloktor der ~Iaschinenfabrik derng. ans ~ e ~ . "-
SI.. H. C. (\ ' creinsm itgl i('(I). führt F olgendes au':
nie Eis~nbahnen sind ein technisch es Gro ßun te rne hme n .
iu d ren Verwaltung nu r delll In g en i e u I' eine aussch laggeb~nde
Roll ' zukomlllen so ll te. Dicse soll dem Grundsa tz all er Iugellle~lr-
l " t ' k 't <.. ) 1III't (] 'III kl ein ·te n ~ufwand a n ~[atel"lal.a Ig 'CI en LSprec len. ' .
Z 't ] (' II I " ßte ll wir ts chaftlichen Erfolg zu erZIelen ,, :1 UU( ' ~ I 1 en gro
ein Gruud: atz. a uf dCl~1 ebe n all e Erfolge der Pri\'atunteruchmungen
b mhell .
D ie bisheri ge \ ' erwaltung tIer österr. ~~1a hahll~.n. ver -
k " , . , , I I l llre~llkratl' el le~ Sv<tull IIlIt schwerfalhge m.' ofJ){'r te elll Junstl: c 1- u' " : . . .
11 (~ I " ft' 11 ' 1111 1:I'"nllh ahnlllllllsten11111 gibt es m ehr(' ll< nSPl ll ' c:-;c l a . ga . . 4 • "'- f ~
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Juristen, als alle amerikani sehen und englischen Eisenbahnen
zu anu nen be ·it zen. In so übergroßer Zahl vorhanden. .iml die
Juristen fortwährend bestrebt , durch Schaffung neuer Kompetenzen
und erweiterten Instanzenzug ihre C, ltuug zu vermehren. vodurch
di e Oesch äftsgebarung inuner mehr unübersichtlich ver vick elt wird.
Im Ge ensa tz zu den J uristen kann der Stand der Iugeuieure
und tcchui, chen Beamten bei d -n ö..terr. Staatsbahnen keine. w g
als zu groß bezeichnet werden . l ta licn . B"lgien und Prunkreich
hab n einen bedeutend holu-rt-u Stand. namentlich ist die. in den
Pariser Zeutra lämtern der Fall. Es wäre nur zu wiinsclu-u. daß die
Ingeuieure von den gew öhulichcn Schreibarbeiten en tlastct und
au chlie Blich dem technischen Het riebsdieust gewidmet werden .
Hier lassen sich durch eingehend ' Behandluug einzelner kleiner -r
Streckenahschnitte sowie durch Einschulung und Beohachtung des
Lokomotivpersona ls bedeutende Ersparnisse erzielen. Die xcln-inbnr
iibcrxähligen Ingen ieu re könnten dvrur t am zwcckmäßigsteu be-
schäftigt werden . Für da', VersuchsWt'SI'n haben d ie ö .. terr. Staa ts -
bahnen bi 'her fast gar nichts ausgegeheu und doch tragen .olch«
Ausgaben reichliche Prilcht«, wenn die gewonlH:lIl,n Erfnhruugt'n
ver ö f I e n tl i ch t werden und auf breite .t cr (;rundlagl' zur
Verwertung kounneu . Wie hcrvorrngcud die Tätigkl'it d er Iugeu ieun-
im In nenr lien t sich en twickeIte und wie da hei (k'r .\ u U"ud il'u l,
den di, Jurist'n an ' -chließlich in Iländen hah 'n . ZIlrikkbl; ·h,
zeigt ein B ·isp iel der Zngfürel 'rung: wiihre:nd dic Lokomotiv-
lei. tungen a uf den eigenen I,inien hi ZIl 350 km (\\'j en I'ra 'I
betrugen, au nalmlsweise mit dem Ihlkanzug 458 km. t1n,!t-n wir
a u f den .\ nsch lu ßst reck l'n \\' kn Bruck a , I!. L. u w. ganz UI1 -
genügende Lokomotideistungen. wiewohl es nur eine r \'ereinharung
mit der ;'1. .\ . Y. b~du rft hätte , um im .\ u ·gleich. Wl'gl' a n ne h m ha re
l.eistuugen zu erzideu. Juristen, Finanzlllinistcrium und Parlament
haben im regSlen \\' elteiier miteinander di e hntwickllll1" un e'n'
Ei; 'nbahnwesen verh inllcrt. )Iangels eint: .. au sreid\l'ndt'n Finanz.
plan S odt:r eigener Fond' ist es oft \'orge'kon lmen. da ß di e 111I-
zureichenIl ht::tt:lltl:n Fahrbetri ,b. m itte'l nach ihrer Ft:rtig. kllung
von eicn Pahriken wegt:n fehknder parlH1nt:lltari. eher (~endllnignng
nicht alweliefert weHlen konnten. his der: 14 ;-ie mitlt·id voll a u
ihrem l)ornrii -ehen 'ch la f erweck te .
.\Ill'h dil' ZU';:1mmensetzung d," Staab ' 'isenhahnrat(
verfehlt. da di c 106 ;,Iitgliedl'r und chensoviel Ersatzmünllt:r. lla(')1
• 'ationen und l'artdt:n zusallllllengc,l'lzt. kt:ine e'rspr ;eUli,'he
Tätigk ,it entfaltetell .
Für di, • 'euorelllung UllseTl'r d .-ö . Staatshahllell wiird' ;( h
a ls ;'Iu. ter di e Schweiz l'lIIpfehll'n. dellll () .;terrl ch i. t mit .\u Ilahlll '
der Slldetenländer geographisch ulld \ irt chaitlich eigen t lid l nur
'ine ö:tliche ForLs 'tzullg der Schweiz. Il i(, Schw'iz hat auch '111'
,lurch Jahrhund 'rte au. 'ehau ('. erprobte ulld hewä h r t<' . wirkl (h
dcmokmti 'che V<'rfa.. un~. ohu(' l'rii !Ih'u eU und I'arlalllt Ilt
herr chaft. Sind Iloch für a lk griiU 'nn (,' etze din,kte' \'olk
ab tillllllUnge'lI ('riordt'r1ich, wi 'l'S z. B. h i lkr ~chw ' izer hi 'llh' lIlII
verstaatlichun ' durchaus der Fall W.lr.
I>'m Schwt'izer Bunde. rat untersteht unmittelbar da, Po t
un,1 1o.i ' ·n ba h llllepa r tl:lI1l'n l, wekh Il'l ztt' re: . ich in 2 .\hteilung ·n .
in eill \:t'chnis 'h , und ·inl' .Idlllini ·t ra t' n' . gliede'rt. Ilie tt'chni (h
Abteilung ist I.ugl eieh d ie H l h (, r d e über ämt lich • ,11\ eIlt r
Bahnen . . owohl I'rivat- al . •iu ch Bunde: hahn -n. "I üb t a ußerdem
nach .\ t r U11 .rvr i). t .r r. (, '11 .ra lin pek t ion den K ontrolldu n t
iiI ' I' a lle S hweizer Bahnen a u . Die' ad ru in i tra ve Abtcilun l ·f I ßt
"Ich vor ullem mit Tarif- und Tr.11l por we -n owi R., h nu n 11
und • tati t ik .
Die Bunde bah ncn w nl n durch ein ' ei ne (, n ra Id Ir k t on
nach dem (~rund a t ze gel itet , daß d ie • . H. B zu m Bund - r rt
(Rl'g ier u ng) in kein in a ndere n \ erhält ni t -he n a l 111, P r iv It-
bnhncn . I> mv -m a ß übt d er Bunde rat : uch nur d ie \1I1 icht
d nr iiber au . Da Verwaltune y. tun der, . B. B h -ru h t d al u-r
a u f folgenden 2 (,nllltigedankl'n: 1. Die I -it u ne (Je 10.1. 'n b.II1\1-
wes -us muß uuabh än 'ig in von der v chse lnde u purl .unentar i che n
Lagt' und von parteipoliti chen E inflü. -n , 2. d ie Ei nbahn
verw i ltunj; mu ß ihren Fiuan zb 'darf . -lb: t ändi It' t u -lleu 11\\(1
eine \'(>11 d en Staat finanzen unabhängi re Fiuauzwirt cha f führe 11.
Weil uns -re ii terr. • t.l ,lb,-i -nbahnvorv altun er .HIt da
(,eg,'nlt'il davon WM. mußte ie zum -h. H!t-n Im cr er Volk ir t -
cha ft ver a zen .
Der S. B B (,'ner ,ddir kton . h -m \ -rwa lt u ue ra t \'1)\\
55 ;,Iitglied ern zur • -iu- von deueu 25 dun h deu Hunde ru t ,
25 durch di Kallton . und 5 d ur eh d il Kr I ' 'n b.lh nr a h tier
5 B ·trieh.dirt·ktion en rn annt nre lt'n. ('nhr dlnlr t rln dürt en
ich nur 9 I'arlam nt.lrler I find l n .
trk l" r t
(Fort zun r Il(t.)
Jahresbericht 1918 des Verwaltungsrates an die ordentliche Hauptversammlung
am 5. Rpril 1919,
Der Verwa ltungsrat legt h iem it d en ~atzungen ('nt
sprechend - de n llerieht für d as J ah r 1918, d as 70. seI t dN Crülldun '
des Verei nes. vo r .
.\ m 3 1. Dezemher 19 17 ha ttL' d er Oste rr. Ingen ieu r - \lnd
.\rchitekten-Verein 338 4 ~Iitgliedcr . darunter 12 korrespondil'n' llc1e;
seither wu rden uns 54 ;,l itgl ied er du rch d en Tod entri' en. 34 traten
au dem Verein aus, wogl'gen 243 • eueill tri ttl' l'r folgtt'll . 0 d a ß
de r \"r ,iu aJll3 1. J) '/-cm ber 19183539 ;,[ itglied er , d a ru n te[ 1lkorr '- I
pondi ·rende. z1ih~te. . oll.den 3539 ;,l it glietlerll habeIl 2 58 oder
67'" ih r 'lI \Vohn It z 111 \ Vlcn .
u )) '11 • ritg lieclshcitrag ha beIl iJll B 'richb jahrt' 9 ;,Iitghed t r
abgelii. t. \ ' 011 ' de l1 ~)is. 31. I> '1,I'mher 1918 deJll \ blö. u lIg fOllcl
hdgetr 'tene n 349 )[Itght'derll ertreUt'1I ich 110ch 193 du dadllfl h
t'r 'o rbenel1 Rech te .
Eint'r VOJll \ I reiu tt' vor,l1I" l<'Il "11 1'1111 h 11.11 hkoJlllllll1d.
gellt-nk('u wir IIUII jeu, r Kolle 'l'll, tlil' Ikr \ t n'l1I IlII Ilt-rll'ht J tim
d urch d el1 Tod 'l'r!or'u hat; e iucl die . :
111 '. GuslAI\' I.t:opolcl .\ i gUt' r in \\"t 11;
km ', Rat. lori z .\ r t 11 ' r ill 1',lrllik;
,\rchitc~t Juliu H.llII bl'rg'r 111 \\'illl,
Ze·n t r.th ll )lektor 111 '. JOh,11I11 B rot 111 il1 \ I 11'
Illg. Hr. \ 'alter l 011 r .t d 11l \\'i'n'
\rchitt'kt (; org II e JIl k i 11l \'11'1;'
Illg . K.lrl I> 0 b r .. I in \ 'iell . '
Proft'. or Illg I)r. I'rlnl 1',rh .11I 11l \\\<11,
Oberll1 I k tor 111 ' Joh,lIln h r h I r t 11l 1 n;
I [olr.lt Illg . (ltto (, l h .1 U r 111 \\'\< n;
B.llIr.1 In' \lItOI1 (, I cl 11 t' I ~ I iu I'r I
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Arch itekt Lou is Ritter v . Gi a c 0 1II c II i in W ien :
Baurat Ing.Ka rl (~r 0 hein Kruu scbaud en :
Ob erinspektor l ng . An ton G r 0 s s e r in W ien :
In g. H ermann G r i i n w a l d in Breitenfurt. ;
1fofrat rch itekt P ran z Ritter v . G ru b e r in W ien ,
Oh erin"pektor Ing . Ernst 11 au n 0 I d in W ien ;
Staa tshahnrat lug . Klem cns 11 ö n i g S 111 a n n in W ieu :
Ing . Ak-xnuder I w a n in W ien :
Hofrat Ing . K ar! J c c z 111 i e n i 0 w s k i in I nnsb ru ck :
Architekt Rud olf K 111 un k e in W ien :
Ob erbaurat lug . Franz K not t in Wien :
1Jipl. Ing. Michael K ö n y v es, Tot h in l tudupest :
Ing. Wilhclrn K 0 h n in Wicn ;
Hofrat Ing . Dr . :'Ilax v . K ra f t in W ien :
Baurat lng . I'udolf Ku I> i c k i in W ien :
Ing .. Robcrt L i) w e n f l' I d iu Wien :
Reg\(;n1ugsrat Dr . e h . :'If0 h r in Blas -wi tz (ko rres p , )Iitglied ) :
Architekt Alfrcd :'If0 r g l' n " t e r n in Wi en ; ~
Baurat Ing. Johann :'11 u t t e nt h all' r in Wi en :
Ob -r ba u ra t lug. Thcodor l ' a w I i c k in l11ushru ck.
Ing. Paul l' fa J z n e r in Wien : '
llnuadjunkt Ing . Richard P i c k in T ravui k :
Bl'rgrat Ing . Weuzel P o c c h in Dresden;
Ing . Ludwig P o Il a k in Wi en :
Sraa tsbahnrat In g . )l or itz l' a \Jp a po r t in Staui lau:
In g . Dr . Haus I' a sc hk a iu ' od ann:
Oh erbaura t In g . Kar! I' c d li c h in \Vien ;
IJpl. Ing . J)r . Rohert Ritter v . I' ec k e n s c h n ß in Wien:
lug . Friedrich R 0 U in Wi l'u :
Ob erbaurat lng . Joser I' y h a k in " ' jeu :
Oh r ingenicur In g . Alhel"t S a i II e r iu ,,' ien ;
()I>erl>aurat lug . Friedrich S l' h l e 111 ü Ile r in ,,' ien :
Ing . Endl Sc h ii n iu \\'ieu:
Sektiou schcf Ing . Antou S p i c ß in Wien:
Baurat In g . Adolf S t ein ba c h iu KoruCl1burg:
Ing . J osef ! ' Ir ich in ( ~111ünd: '
Ing . J oh ann ,,' a g n e r iu " 'il'n ;
I lofrat .\ rch ite k t Otto \\' a g n e r in Wien:
Profes 'or lug . Au gu st " . a l z e I in Brünu:
Baurat lug. Edllluud ,,' ehr eu f e un i g in " 'iL·n:
Oherbergrat Ing. Johanu ,,' i l' n k ein \\'i('n;
\rehitl'kt Joser Freih. v . \\, i e " er in \\'ien;
lng. L;.:o Zie gler in I' apfeubl·r /!.
Unser \ 'erein hielt i111 B 'ric hL-ja hrl' 20 \\'odlen\'er "a111111Iun,
ge n (dan m te r eine orden t1ielw 1Iaupt Yt:r s lI111nlnng sowie 4 G ,·
schäfts ve rsa m m lu ngen), 45 \ ' r"a11l111lungl'n d er Fa chgruppen
und 219 Sitzungen der versch ied eu en .\ u. :ch ii. "e a h . Fl'mer fanll en
22 \'erwaltungsrats' und 5 S -h iedsger ichbsi t zu uge ll s ta tt.
Ober di e bem crkells\\"ertestt'n .\ k t io llell d es \ ' er eill es sowie die
wl': entliehen Hreiglli ssl' im Yen'illsl 'I>ell hat (la s Prä 'id illlll st ' ls iu
(le r uäch stfolgelldell \ ' oll\,er "alllllllullg • "ähe re" Ix'r ichtet 111111 s iud
die bl'Züg liche ll ~litt 'il llUgl'1I ill d er ..Zei schrift" ul'n'ib l'r. ch ienl' lI.
1111 lIaehfolgenden seie Il eilligl' Ile r ge ua lllltell ,\ k t iollell IIl1d
.\ rheite ll sch lag wor tm tig allgefüh rt. u . zw. zlllläe h" t jell e. wel~he
ill. di e Z~it vor d elll politisch l'lI l m ·tu rz.e fa lle l ~ : IlIter\'(.'II~I011
heIlII I [alldelsministcr a lllä Ul ich (ler gepla uteu S l'1l affullg cllles
Z IItrnlwirtschaftsverl>all(l es für d as Baugewl'r be : S tellu ugllah 111('
zur Hrrichtullg Iler Milli steri -u für soz.ia le Fiir~orge und für , 'olks-
ges u lld hci t : Cutachtl'lI üher d eli ElI twu rf (Ie EI ktrizitäbgesetzes ;
Re:olutiulI üher Ell'ktrizitäbwir L'ich aft u nd \\'a"serk rn ftnu tzung ;
Stellungnahllle zur Orgau i:atioll d er E1ektri z itä~ sek tion illl ~Iilli­
s ter iuIII für .iiffcu tlklll' Arheiteu: Cut:Jchten , hetreffend Spar.
lIIaßnnhmell nn Ei "lnh tonhau ; (~uta ch tt'n, hetn ffl'I1l1 dne Er·
1.1.~ihu!lg d er z~llä"sigen In auspruchnallll lt' d e. E i. 'ns : " or . ch lägl'
lur S te l!ere r lelch te rungen bei \\'ohnu ug !Jau tl'lI.
:'Ilit dem Zerfall der ~fonar('h il muUt ' ,ich Ik r Wirkullgskreis
un~ ')'(:sV 'reillcs,d sse IlSitzim Z;':lIt ru m de" n uen Gtall den en D UL~ch ­
~i" te rre ich liegt und d essen )I itgli ed er ihrer weitaus iiben\'iegcnden
:ahl l1ach . Deul'ichö:terreicher sinl!. ill na tllrg('mä ßcr Folge ver ,
,\lIderu. \VJe in 11. 45 Iier ..Z..itseh ri ft " lIäher a u~geführ t wurdc.;pr~eh alll 4 . • 'ovem l>er 1918 eine .\honlnung Jes Ver ein es illl
,a.~ I; lII eu tl' Vor, UIII den de nL<;chii . terrl,ichi '('hen SLlatH at zu be'
glr,u e\u, ~I1 ~d dil' . fitarheit d(' . \ ' l'reiu e in I . ond 'n' für d ie Sch affnng( er l1\\altullg . . I I S \ ' f"
zu s t lleu P'IS;' l'lIllln l' fl t uugcln I e:
k
l ~ l'U('U ' lt,'la t~ 7:u r I'r uguug
. ,I ' f I' , . , a e Olgl'lll eu .r\ 'UOUl'U I es \ creme: 'e wegtt'u
s ll I .IU ( er dltrl'\l \. • . I I' I - -I ,· t. t, I , " . ' I lese Zu . age vorgeZl'!ClIIetell ,a 111. ~J lIuter -~~I 1:1;~ I cr f..el ::uI dl 'r l' egierullg Organi"ation: elltwürfe fü r IPI'f" aa i"'l1 n t~r ur offeu tl iehe .\rl> 'i te ll und fü r \'t:rkehr~\\" '"e n OWil'
u r ( as Sta a t alll t für I,all dwirt -cha ft, ferne r wunkn übl'r,\ u t~ag ~~e' ~leugl'<;ch ~dTelll'l1 . ' o t tanl!. al l<; chus' - ,ill' n IIk
:chnft fu r dl !' Or~amsation d er Arl>eit unl l Iie r •"oL<;ta ndsba u lt' u
\'l)rgcl~g.t. uud \ ors~:hlägl' für die Durch führung der Sach
d l'molJlhsleru.ng un~1 fur dl'lI Sehntz der Bau- und I'ulbtdellkmäler
l' r:t~l ttet. DIC welt~rclI ill " eicher l'ichtung ulltcrnommeJll'1I
. \ kt l on~1I falll'u !J 'r eit.: ' 111 d a laufelIlIe J .lh r.
. I ~" SeI nur no ch erwähnt. d aß d er \ ' l'r em m it Rü ck ich t a u f
d e herr ' -h 'ud' • 'otl agc iu di l' cm J ahre u.., onde r bem üht \\"ar.
sei ne humanitären E inrichtungen auszubauen : in dieser H insicht
sei a uf d ie erfolgreiche Aktion zur Stärk ung des Krieg fürsorgcfonds
und di e wesentl iche, im Interesse der heimkeh renden K ollegen erfolg te
E rw eiterung d er S te llen vermittlung des Verein es hingew iesen .
Un ser e Vertreter im ge in e i 11 d er ä t I i ch e n A u s-
s c h t1 ß fü r W o h n un g s f ü r s 0 r g e , di e H erren Baurat
Ing . B e r a n e c k und Oberhaurat D pl . In g . Dr. K ap a u n ,
ha ben a n den zah lreichen und la nge währenden Sitzu ngen teil-
ge no m men und wied er holt das Wort ergriffen. Die aus den T ages -
bl ättern bek annten Bau vergebu ngen en thalten in d en Ver t r ägen d ie
Bestimmung , daß im S treitfa lle das Schiedsgericht unser es Ver eines
zu en tschei de n hat.
L her d ie Arbe iten der 14 ständigen Ausschüsse ist d as
Folgeude zu her ich te n :
•\ u s s c h u ß für 11 ich n u I ich e E n t w i c k I u n g
,,' i c n s, Der E nde 1917 von Pro fessor Dr. Hugo H a s s i n g e r
in d er Fa ch gruppe für Ar ch itektur und H ochbau und Städtebau
a bge ha lte ne Vortrag üb er .. Kunsttop ographische Pläne Wien s und
d eren Verwertung für Zweck e d er St mltregulierung " veranln ßte
den Au : .ch u ß, sich in eine r längeren R eih e vo n S it zungen mit
diesem Gege ustanl le eingehe nd zu bes chäftigen und di e Maßnahmen
zu beraten, welche fü r d ie Zukunft zu treffen w ären, um d ie kunst-
und orL<;geschich t lich wertvollen a lteu Baulichkeiten Wicn s nach
:'I[iigl ich k'eit dauernd i~1 ih rem !k . tandc zu sichern . Diesel.1 ~3e ­
sp rech unge n warl'n SVHI tl>all(hn'k tor In g . n r. h . .e. llemnch
( , 0 I d e mun d und Pro fessor I Jr. Ilugo 11 ass I n ge r al s
(~ästc heigezogen . Die Eriirte ru ng dcr m it .~ l i es('f S:1.chc zu sammen ,
häng nden F ragen erfolgte hehnfs J)urchfuhnl~lg ..emes ge<;>rd neten
:'I[cinungsaustausches an der lI ~ nd \'011 14 LCILsa tzel~. nut d en en
I!r. II a . s i n ger seine .\ ns lch ten gena1~ mJb chneben h~Jtte .
(,I)('r d as Ergehnis Iler Bespreel111ngen \I'Jr(~ Baurat Arclut~k t
I'.ugen F a B I> (' n d (' reinen hesonderen Ben ch t \' erfassell. \ ' on
d~.n üI>rigen Angclegeuhei ten . d io.; d en .\ n~scl~u B beschäftigten.
waren wl,itl'rs al s wich t ig zu hezelchnen : n ie Stdl11l~guahme 7.ur
Denkschrift der \\'ien er industriellen un d kOllll1lerzlel1en Bahn,
hofskommissiou, h 't reffl'ml \\' ien er Yerk eh rsfra gen , U11l1 di e Be-
ra tungen üuer (las K a pitc1 .. \\' ien er \\'oh nu ngsn ot und di e zu .
ih re r Beh el>ung wün,..eh en swerteu öffentlichen Zl La ßnahmen". her
letzter l'n (; egel1stan(1 hat Oherl>aurat lng. H ans B ar t ac k
eine n zusa n n ne nfasse nde n . "eh r wertvollen ~Ber ich t ausgearheiteot,
d er üher Auregung d es ,\ u: d 11ls:es demnäch st im llucllhandel
ersl'! lei ne n wird .
Der 13 ü c h e r ci - . \ u s s e h u ß ha t im ahgela ufene n Be,
tr iehsjah re 1918 sei n H auptaugenmerk a uf d ie durch di e ueendete
I'rieg, zei t in der Bü chereI sic h ergebe nde große Au zuhl en tleh nte r
u.nd noch n,icht zu.rückg~std lter B~kh 'r gele nk t. Es. mu~~e au f
cm ehe ha hhges " 'Il·derem std leu (heser \\'erke' in Ihe Buch erel
gesehe n wl'nlen , dam it di esl' der \\'i ed l'raufuahme des gewöh n-
lich eu Arl>cit sb etriel>es \,ollkomml'n gl' uüge. 1 'ach )[aßgaue der
\'orhanden en ku allpen :'I[i ttel \nmle d ie Büc herei na ch \'e rsch iede ne n
Pachrichtungen I u)'('h • 'cuerscheinuugen und auch iil te re wichtipe
" 'erke ergänzt. Au ch betreffs der \'er vollstän(ligung un seres 7.-elt-
sch rifte nhesta ndes a us dem ehemals feind liche n Au sland wurde
\ 'orsorge gl'troffcn und d ie .\ nschaffung \dchtiger. während d e '
I 'ricges dor t ers ciJiene ne r Biicher \' orhereitet. Das Ausschuß,
mitgli ed In g . llernlllnn B e ra n ec k hat sie h a us rein er J,iehe
zu r Sa ch e crl>oten, di e bis he r nu r du rch d(' u seit mehreren :-'fon aten
in Ruh estand getrete ne n Yerein sheamten K 0 d i t I' k ausgeführte
p raktisch e Leitung der Büche reiangelege nhei te n als Eh r~'n-nücher­
wart zu iihemehmcn. was mit Freude hegrü Ut wonll'n 1St. Er hat
S(·it he r verschi ed l'11l' l\[aBn ahmen ge t ro ffen . Uln di e namentlich
a ue h durch d en Tod eine: d er beid en Bücher eidiener entstandenen
('h ' Istäud e im Bü ch ereil x:trieh zu bekämpfen und eine besser '
Ordnung in der Bü ch er ei cinzu leite n. D r \ 'enmltung: rat d~.nkt
d em h ochgesch ätzten Kolkgen für d e..sen a u ßeron len thc he Muhe,
wa lt u ng a uc h a n d il'ser Stell e a uf Ila h erzl ich s te .
Ikr D e u k m al - A us 5 C h u J.l h a t im Berieh b ja h re keine
SitZllng a hgeha Iten .
Der Ei s cnh et un -Au s s chuß hat im J ahre 1918
eiue umfassende Tätigk('it 'n t fa ltet , d ie in der llaupbaeh e durch
di e in folgl' d er au Uergewöh n liche n Yerhäl tni,.."e herr,,~hende ~napp'
heit an n aumateriali en. besonder an ~me11t und EI. 11 , beelllfh~ßt
wa r. ]) a. ehe malige Kril'g. mini. t erium ha t nä]ll lieh unter! lin-
weis a uf dl'n besteh elH!l'll :\[ateri allll angel dl'n Os te rr . 11.lgellleur-
Ulut Architekten ·\'erein nm ein Cutacllten ers uch t , \~'I e dur~h
eUl<;p rec he ndl' AI>änderung der .besteh enden .. Vorschnften I.~r­
spa rnis>" a n Ei: en und 7.ement erZIelt werd en kon~Jtel~ , o~lI1e..dl~reh
ellle zu weitgehc nde IIerahminllerung der Sicherheit dIe \ er la ßhcll'
keit der Bauwerke in I-r,lgl' zu s te llen . 1> r Au c11l1~ l.lCscl~loß ,
uuter gru ndsätz liche r l ' e thaltung a n den besteh enden \ orse~~nften
nur so lche Anderungen \'or zusehlagen, di e einfach durchfuhrl~ar
und mit l' ücksich t a uf di e beabsich tigten Sparllla Ure~eln von elll'
sch ne ide nd er B deutung "im!. Bczü glicll d.er Iftorablllnlllerung (ler
Sicherheit. h~'zw. d er Erhühung d er zul" ·!gl·n SpaJ,umngcn wunle
hi eh -i \'ersu cht. die \ 'or ch r if te n na1l1cntheh .n ll t Jen en Deutsch -
lands mö ' liehs t in Einklan g zu bringen. Das 'elte ns d e Au clm e
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an den Verwal t ungsr at vor gelegte Gu ta ch ten über di e Abänderung.
bezw. E rgänzung de r ministeriellen Vorschriften, betn:ff~nd ~t...'l11l l?f­
beton und Eisenbeton. wurde von di esein a n das Mini sterium fur
öffentliche Ar beiten zu r Ge b ra uc hs nah nie weite rgeleitet und a u .h
in de r ,Zeitsch rif t" ver öffentlich t . Am 15. S -pte m ber 1918 erschien
be re its' ein d iesbezüglicher • 'ach t rag zu den m ini steriellen Vor -
sch r ifte n vom 15. Juni 1911 (herausgegeb en mit Erlaß des Mini -
s te r iums für öffen tl iche Arbeiten. Z. 29.767/18) . in welchem di e
Vor chläge des Vereines fas t voll inhaltlich berück sichtigt sind.
Gleichfall s über Anregung des Kriegsministeriums (Ba uprü fste lle)
befa ßte ich d er Ei senbetonausschu U in eingeh endster Weise mit
der in der gegenwär t igen Zeit der Kohleu -, b zw, Ziegelnot sehr
wichtigen F ra ge des Betonhohlblockbau es . Vom Eisenbeton -
a u ch uß wu rde zur Vorber atung di es r wir tsch a ftl ich und tech -
n isch sehr bed eu tsamen An gelegenheit ein eige n r J nt .ra usschuü
eingesetzt . welcher Leitsätze fiir den Bau von lIohlmau ern au s
Betonsteinen verfaßte. di e a uch im Eisen beton uu sschu ß bereit,
durch beratenund fertiggestellt worden sind. Zur Beratung weiterer.
durch die herrsch enden Verhältnisse wichtig er scheinender Materi al -
fragen wurden noch folgende Unter au sschü sse gebildet, u . 7.W. für I
..Cemolit", für " ch ilf- und H olzbeton" , für .. E isenbctou sehiff ba u" .
be zw . für ..Vereinheitlichung der Vor schriften "; di e Arbeite n
di eser In te ra us .ch ii: se sind bereits in Angriff genom me n worden.
Von den älte re n J nter nu sschiissen ha t derjen ige für "ho 'hwer t ige'n
Portlandzem ent." seine Arbeiten a bgesch losse n. Die Herausgabe
des di esbe zügli chen H eftes V I Il unserer Ver öffentlichuugen .. \ 't'r -
suc he mit hochwertigem Portlaudzcmeut" (Berich t er stattet von
Oberbaurat In g. Augu st II a n i s . hund Professor Ing . Bernhanl
Kir s c h ) ste h t unmittelbar bevor. Durch den Schri ftl cituugs-
a u. chu ß wurde von den Mitteilungen über di e Ver su ch e des Aus-
sch us es während des Beri ch tsjahres das H eft, VII .. Cbcr Balken
mit Bewehnmg a us hochwertigem Eisen" (Ber ichtcrst uttct Ob -r-
baurat Ing . Dr. v. E m p er g er) her ausgegeb n . Die Ka.
ge ba ru ng wies eine Einnahme von K 19.075' 97 u11l1 ei ne Aus rabe
von K 5920'09 aus, so daß sich ein Saldo von K 13.155' 88 erga b.
Der Au sschuß für di e F e r i a l p r a x i s v 0 u H ör e r n
ö s t e r r e i c h i s c h e r T e chni s ch er H o ch s chul en
hat seine Tätigk eit auch im J ahre 1918 trotz der besteh enden
a u ßerorde n tl iche n Verhältnisse fortgeführt und betrug die Zahl
der zur Vergebung ge langenden Stellen im gesa m te n 436 (im Vor -
jahre 177). um 259 mehr a ls im Vorjahre . D.Ivon eu t fallen a uf d ie
Bauingeni eur. chu le 104 (63 ). a u f di e Ar chitek turschule 19 (20)
und a u f dic • Iasch inen bauschule cinschlie ßlich der clek t rotcoh.
ni sehe n Unte ra b te ilunge n 313 (94). Die I> deutende Vermehrung
der Stellen i t haupt. äch lich darauf zurück zuführen . da ß in den
Sta a ts hahnwerkstätten eine viel griißere Zahl von Volontiiren
zugela. n wurde. Der Termin für die Riicksenduug des Antwort-
bogens der Beh örden und Finnen war wie im Vor jahre mit. 31. ~mrz
fe tge etzt , so da ß d ie Ver endung d er Stell enver zcichni e an die
Rektor ate der Technis hen H och ch ulcn und a n das Un te rr ich -
ministerium trotz der Schwieri gk eiten im Druckereibetriebe Ende
Mai 1918 erfo lge n konnte . Der Ausschuß hat. berei . mit. den er-
forderlichen "ora rbe ite n für di e Per ialpraxis in den H aupt-
ferien 1919 begonnen und gel angt n di e Rundschreiben an d ie
Behörden und Un t ruehmungcu Ende Jänner I. J. zur Vvrscndung.
D r K I u b - A u s s c h u ß hat im Beri chtsjahre in
4 itzungen a lle den Klub b -t ref] nuleu Angel genhciten ber nten .
.un 13. Jänner 1918 fand eine Dam .nja use mit kiin tl 'ri sch en
Vorträ gen statt. am 27. Jänner ver anstnltetc die Sa . cha-Film,
Gesellsch aft eine Vorführung von "Bildern aus der <ist. .r r. vunga r.
Industrie", am 3. ~[ärz wurden .,l"iin tler i .ch > Vorträge" ver-
a ns ta lte t. Am 17. März hi elt Ing. Otto I, c m b e r g e r einen
Lichtbildervortrag unter dem Titel "Bilder vom Balkan; \It- und
• 'cu rbi n , eu - und Alt -Montenegro". Am 7. April wurde ein
großer Kun ta bend a bgeh -rltc n . Hofrat In g. j oha nn .lr a s i k
hat. wic a ll jäh r lich , durch Widmung einer Reihe von Werken
die Klubbücherei wesentlich bereichert.
Der P hot 0 g rap h e n - Au s s c h u ß war auc h in llie. ern
Jah re best reb t , trotz der schwierigen Verhältnis s .inen Zwecken
gere ch t zu werden: der H erstellung und Sammlung von einw,l11d-
freien photographischen Bildern von technisch, künstleri Th oder
h istor it ch b m erkenswerten Bauwerk(·n. Zur bcst.n ögli chen För-
derung di e er Zwecke hat der Ausschnß innig 'n n chluß an den
.\ u 'sch u ß d er Fachgrnpp' für Photographie und Reproduktions-
technik gesu cht. und sich mit. di esem gemeinschaftlich an den . ieh
erge be nde n .\ rbe iten beteiligt. So hat. der stä nd ige .\ U· 'ch u ll an
den vorhe re iten de n Arbeiten für di e l1er steUung ein es hi , tori . ehen
Städ teal l>lUns t eilgenonllnen und a ls Grundlage di e: es Album.
s ·in phot.ographisches Archiv zur Verfügung gestellt. llie von der
F achgrupp zweck s l~bga be ,:on I~ho~ographis~hen Be(!arf 'lr ti keln
zum • Ibstkoo>tenprelse a n dl :\11tgh ed er ern ch t.ete ,t.elle wurde
finanziell unterstützt. Die Sammlung photographisch er Bildw 'rke
wurde durch intere sa n tc J. euerwerbungen a uch im B ' r ich ~­
j.lhre erweite r t. Au ch wurden anläßlich einer \'on der Fachgruppe
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, Von Iku ~I ich t .' t ä u d i g c n .\ u s : eh ii s e n i-t das
I'olgl'ude zu bvrichten , ..
I ' t Der ,
B r e U u e r b a h ll - .\ lI s " e h u U ck m dil' ,"01"JI'rel ullg cmer P , ,.. I' I .üff I en-r 0111 ii ß 11' I der \'01' 50 j ahreu erfolutcn Er-
o nuug (er geUa1l11t 11 11 I I I' t I' "werh'oll ' )" " e, a 111 ? lieg,,, ia t 1111 vertlo, senen Jahre
, e l la ue und SchnfGtucke iiber den Bau der II-Ihu zu -
".Imllleugetr'lgl'u I I li \" 'I, " Iii .. 11I~ :n,ls I ieseu . uszug« verfa ßt. die die (;T11l1d-
klBe ur ,(he hea h Ichtlgte Ir ' ra u, ga bc ci 111'1' Pe, t" chrif't bilden
1I~:1I1I'I:, I· .ruer wurden ~'O~I deli wichtig"teu Hauwerk '11 der Italm
'( 1 den Orten :~u, dp,~ LI~lIe p!lotographi"che .\ufllalllul:'11 bewirkt.
\, 1II de~ll'u cm I eil fur die \\'Iellerga be im I ichtl 'I I , , ,I ' , . li ,II:~ue~j I',est't\'or{!rages oder Zl~~ Wiedergab' t: de:1 ~" ~, t.~C~I~il!~t ~~~
I'lglle. ist., rt der 1)urchfuhruuu \ I
wird bis zur Kläruu« der liti . 'I". 11
1
'1' gep anteu Veruustaltung
" po I 1"1 IUI .age zugewartet.
Der .\ussd1l1ß zur I' f 11'" I' I I'faltdei1l1J 'l1lP'1918' , "'. u c r 'ach spr aehl'I'IIl-,~ nur eme ",'1'111"1' 'I iiti k it I '1 11-nur weuig' Anr ' " ,g 'U . ( 01 I 1111 \'011 uu uen
mitgliederll s"ll ~'fullgeu zukameu und auch I'OU deu Ausschu ß-
• ~ ist, \\'I'''eu den'u st.ark ' I' r r I Iuahmc keill e eig I '\ . I I lell..t 1l' 11'1' IuauspTIIC 1-b 'riet iib er I • \~ell "1lllre
g u llgl'U gl 'g ' beu wurdeu, Der .\ ussehIlß
lug Josl'f 1,1 el:3 orsc ,I ag des sdtle..i"l heu Laudes-Oberbaurateslug"II'r'" f'':- ,0 1111a 1,1 I t h :Ill! I';iufiihruug des d eut.sclll'U \\'ortes
.. e 111 ugeulI'lIr" 'h \' I I
,\U ' 'ch ll' " , j'. ' I 1'''1'1' 01'.'1' 1 ag wurde seiteus desBe~;'hlulir~:SI;I\ ~ .:;ulI,ehtlhar ,uud .t1upfehll'IISwert I'radlkt. die
erst im j :li ,g U lI'l I 11'''1' I'rag' Jedoch lIIit Riiek, ieht auf dl'u
bl'zl'ieh lIul;glreI I,~1~ er.r,olgl.l'l,~ gpsetzl!~'hell Sehu t:t. dl l' Stmllks-
.. IIgellleur \'llrlaufig zuruekge ... tl'1lt.
Der P i 11 'I 11 z \ . I 13 I '\11 I I ' • . -. U S S I' III lat 1111 Jahre 1918 '11Ie jelle
" . ~~', ~~I'II 1,I'Ite1l h~'hnudel.t. d,h' !hlll \'0111 \'ennJitl1ll"~rat w-~~I~~I~.~~I~'1\lor~lell Slll.l!. .Il le \I:lehtlgste Frage hetraf Ilt'; ,\lItragdauI'r·r(IIl~ H1~I~tderI)htghul. hel träge I)('hufs \'enlleidUII" der Fort-
e. SCl Ja 11'1'11 hl' telll'lI I I r'1 ' I .gegeuiih'r deu Fillu' I : \)'1 I' I , lergeW!e Itl" der .\uslagell
;1:lIJiu, daß die i.. ,~ I 11111':1. 11' :\ II ~ II'h t ~k-s .\u. ...eJlII. I giJ~g
jiillgerell :'IIit,I' ,' ,rho.1lllllg des :\htghed~I.Il'ltrages be ouders lhe
't .Ilt ., I gßlel er tnfft. derell )I{'hT7~1hl ill lIIilitäri.ehelll Diell4e
• e . UIII (a es d 'dler " ,\ tl' '" , 'I1I' k I • glTl'l I ' r t lg t I t. IIIcht ohm' dIP \'oIllI·c11 I'
, e llllge 'I ' Irtl'll zu b sehJi{' Ut'II , Der .\ u chuß k'llll zu 7 SitzUllgellZUSaUl1lll'II. . • , , . .
k Der 1~ IIssch u ß, bl·t.n'ffelld die lIerau ..."a hl' "1'11" l;"II"I"II-['ll.>s-\1'1'1' 'es J) '1' " . t- ...... . ~..., .>,.(») '.. 11' I' h 11 I k 1111 \Ve I t kr i I' g I'" hat durch seiuen1II,:I,~lalllll II"eldzeug1lll'ister lug. Jo. ef Edl. \ ' . Ce i pi' k mit dln
r'l't llgl'l
e ll'lI( '11 St '111'11 des 'I ' ril'g"m in b terilllll s eil1"l'hl'lllle Ih '-
. gell geptlo ."
.\ktioll eiu' g~1I u~ld \l'urde zur pT< ktl chen Durchführuug dieser
I'ill "I't.rci . ,lu"f1~hriJehes I'rogram~1I des \\'erkes aufge teilt. das
krieg' 1 ' les AbbJld dl'r groUeu I,{'lstuugeu der 'Il'dlllik illl \\'l'1t·
dil' ,~ ~et('u ..ol~ .•\Is sieh ElIlk' des \'orjahre.. iu O.'tl'rreieh .l'lIgnrudiese~ '(VI' kt.aa!hdll' t TUl\l'iilzung voll7og, trat aueh die SdlHffullg
c1I'I;l~'I ..~'['es.lII.dl'll IIilltl'rgrulld. doch i..t zuerwnrtell, da13 das
trot.z c ll~s errelclllsche Staaballlt fiir Jkenl'l'Sl'n di' 1Il'rausgalll'
/... ,, ' I r. hl-rrsehl'IIIII'n groU'1I SdJlvier;"kcitl'll uaehdriickliehst01 I l'rU WIr I I . "
" I . I 1 .)1' Vl'reillsleit.ung hnt einl' die hl'..chk Illli"t, Herau"gol le [ I'S \Verk " 1 'f" I I" ...,
'1IIIt '. I es wanllsteus l ' 11 T\l'llrteul I' ',lIIga],I' 0111 lIas StAlats-
, gl'rle lh.t..
I )"1' I' 1 .. I \ I I ' \],it. e .... 1' :eha( cu - , u .seluU lat 1'lIle .1'-
"I') ~:III 111 eilligeu I' a!lil.l'hl flrt.il!"estdlt. andere Kar.itl'l. wie
\-,c I~l( l~ll ~III 1 k ' . ~ ~~
, ,. ' ,0 OIIlOtlvke: du, :mlll durch da .... \bl 'heu (er h{'n'or-
i;llglllkl t' lI Hearbeih'r Baurat 111" \ I' h l' e n fenn i g ulld Zeutral-Spl' ' 01' Illg Il t ' .... , f J I II,{'icler ,. u ' l' ~l 01 11 111 der Ferttg. telluug au ge Ja teu won eil.
an c1ie ~~;I ~kt,tll'lI cl\(· \\'rhiiltui, I' ill den Buchdruck ereien n icht.
1I l'gung Zl I . , I' \ ' 11 Ic1l'r redaktiouell' \' 1,"1' lr~'ltl'll. lude: 'eU . teht ulC 0 Im ullg
lU • rb 'ltl'U 111 Wilde ZII erw:lTku,
/) 'I' I, I' i 'h tl
Ik'riclilsjahrcs b 'ruf. ) a, u t, 11 - . \ u .. S I' h u ß. der im Juui d 'S
fiir (ifi'l'lItli"II" \1'" 1.ltl \1link, UIII (!l-III \ om dam.lli.' ·u :\Iiui_krium~ ~ 1 uell'lI '111 \ \' , "
,\uf.'tdlullg \'ou B"(' I eu ~·.re1ll g richt 'tl 'lI Er ueheu IUU
z\I'ecke" Zll , .... IS IUUuulIgI'u ul>'r I""ichtIYlull'U tiir \\'ohu-
, eu", prl'l'h '11 I t. ' ,lIahezu volIeIlt I ,t . r. ... la .. 'Ill\' .\1'], 'i t ·u im Beridl t, jol h1'1'
I'II'uu1ll steht I~ I' (1'1' !,encht,·r'itat.tuug im \'erwaltuug 'Tat utHI
1,1 11' ) ' \'0 1'. '
' .. Der ,\U ... chuU fii ~I ' " , J '11 I se u h'l t . l' • ,I S S I' U ) I' l' e c h U u U g J 111 Ba u-
I) '1" 1111 abg,'laufl'lIeu Bericht" jahre' uicht geuigt.
111 ' I · ...\u. sl'!llI U Zitr I'" . I . k
. ot ~ f u l' I', " • I l' I I' I t u u gel U e S V I' 11 ' -
hldt 1111 J:,'ri"h~ .1,11 ,Jo, l' I., 01 1I ,~' l' d I' l' )1 i t. t I' U \\' a I d IJa h 11Jot 111' kl'll1l' ~tt.zuu ' ab,
1)(,·(' ,
" • (. gr . 11 .1',rl'Igulsse auch ,e 1- ,\ 1~ .. (' h 11 U \1"11' iufol"c Ih l' 1'1';(':" '-
Salll1uluugl'u f" 111\1, ahgdauteueu Jahn' uicht iu J(·r Lwe, :'l'iue
f .. Ur (11' \', '1 ' ff . ..' • "ur l r I' gr l' 11 . f 'lSI' 1.1 uug 11111" wurdlgl'u (,rabcleukmals(' I ort.zu . et.z 'U.
I 1>.1' Allrl'gUII" I t" I'I ('1' T chllik. I , '" I ,"s s alll 1ge1l .\11. 1'1111... ' für dil' StellIlug
. er 1,It der \ 1'1 11"llt t 6 ' .
• 0 t .. t. 'I U I . . IIl1g ra am .• o\,ullhl'r 19181'1111'11
111 Uud' p( SI alfu .. s e h 11 13 all .1<-11 \",rt'iu m'tgh:dl'ru l; 01 d 1-
• \,11l 0 :'I[ 'I V l' l' d l' 1" I I' . )mall u UII I S' ". , I. tc 100Tl l' U 11 a k. :.; I' I u-
III:IUU uud ~ .' I,U g I' l' 1'111 'I. ~'~ z~: du' (, 0 I dem u u 11 Zlllll Ob ·
11. 46 47 4IU ger z~~m :';(;Imltfuhrer l.(: . kilt (..Z 'it" lhrift" 1918,
hat i~'1 ',.~) ul~.d : pak!, ~or.~I'r zugl ZlJ 'lU hat. n'r .\11- chufl
. I 11,1< I ~[ogl1dlh'lt bemuht, dil' Üffllltrdlk it. lHI St,l,ll'
äniter und die Industrie für die Iuaugriffnalnne produktiver Ar-
bciteu zu gewiuueu und fiir die bcschäf tigungslosen Ingenieure
und Architekten nutzbringende Verwendungen zu schaffen, Außer
den Vorschlägen für die in der ..Zeitschrift" (1918. H. 50 und 51;
1919, H.4) ver öffentlichten Eiugal.ll'u wurden solche wegeu der
• "cu \'eTlllessu ug von Wien und vou landwirtschaftlichen Bereg-
uuug .a n lngcn im Marchfeld gemacht, Überdies wurden die an
clel~ Ausschuß gelaugteu Zuschriften \'OU Vereinskollegen der Er-
ledlguug zugeführt.
Der Aus s c h u ß f ii r t e c h n i s c h - \1' i r t s c h a f t-
lic.he Staatsuotwelldigkeiteu hat im Jahre 1918
2 . Sitzuugeu abgehalten. Den Cegeustand d r Berntuugen bildeten
die Diskus.... iou der au den Aus .chu ß gelaugteu Referate, die Ge-
\I'lIIl11mg von Ilerichtersta ttern für neue Aufzabeu des 1\ Uschusses
sowie die iufolge der stua t lichen l'mwälzuug~notw -nd ig gewordeue
Umarbeitung vorhandeuer Referate, die in ihrer ncuen Fassung
deu Zentralstollen des Staates Deutschösterreich vorzulegen sein
werden. Das von I lofra t lug. G r 0 h mau n vorgelegte Referat
"Talsperreubau" wurde i1ll April 1918 au die damaligeu ~utral­
stellcu geleitet. - 10:: wurde auch beschlo 'seu , über die Tätigkeit
d,es Ausschusses ill deu \'olh'ersammluugl'u lies Vereiues zu I.>e-
nl'llteu. /)eu ersteu \'ortrag dieser Art hielt Hofrat Ing, ){ a l' I' he t
a1ll 27. April 1918 lIut(,'r dem Titel: .. Bl"richt d(,s Au.'schu.ses für
techlli ·ch ·wir b eha ft liehl' :-;taaLsuotweudigkeitl'lI auf dem Gei..iete
der I'rprodukt.iou. I. Teil".
Der \Vasserstraßeu-.\lIssehuU hat im Bericht.,;-
jahre l'iJP Dl'Ilkschrift. .. Cber die AufgabeIl O"terreiehs iu deI'
\\'a:. erstra ßeufrage" ausgearheitet. welche die Eutwickluug und
Bedl'utuug der \\'asseL trafkn in \'olk wirtschaftlicher Beziehung,
die Bedeutuug der J)onau als GroßschiffahrGw g. die geplanten
iistl-rreichischen ranäle und ihre wirtschaftliche Bedeutung uud
eudlich die B deutung \\'iens als zweckmäßigsten Ausgang. punkt
des Donau-Oder-Kanals hehandelt. Die Denk~chrift wurde der
IJmcklegung zugeführt. Die Gemeinde \\'ien bekuudete ihr großes
Interesse an dieser Arbeit dadurch. daß sie dem Osterr. Ingenieur-
uud Architekten-Vereine für die Drucklegung des Berichtes eiuen
Beitrag \'on K 2000 gegen Cherla ·...Img eiuer Anzahl E,'emplare
der Denk;:chrift zur \'erfügung 'teilt e .
I)er Z I' m e n t -.\ u s s c h u ß hefaßte sich im abgelaufeuen
J.[hre mit der ihm zufolge eine" an den Verein g{'richteten Er-
suchl'ns des.\rbl'iGmini.steriums zugewil'senen Auf!!a he. hetreffeud
die Verfassung \'OU l'rüfuugs!>e ,t im m u ugeu für Eiseu·1'ortland-
zement und Hochofeuzcment. sowie mit eiuem ihm zugewiescnen
Antrng des \'eTl,ines der üsterreichi~ehen 1'0rtlandzl1n nt-
fa hrikanteu, betreffeud die Erhöhuug der Minde~tfestigkeiten
\'OU I'ortlauclzelll nt. In Il'tzterem Fall Sil1l1 die Beratungen bereits
:t.II Ende geführt: I'S wurde heim Verwaltungsral.l' bealltragt, die
in den l'riifuugsh,'stinl!llungen \'om Jahre 1913 festgesetzt n
Festigkl'il.l'n zu I'rh(iheu . (.\ueh \nInle bei dieser Geh geull{'it eiue
Sprachreinigung Idzterer Be"tinnllungen \·orgcuoll1mul.) Hin-
sichtlich der l'riifuugsbestimmungeu für Ei~luportlaud-und Hoeb-
ofenzemeu t siud die lleTa tungen noch nich t abgeschlo~~en,
Zweigverein Oderfurt-Ostrau-Witkowitz,
\Vie im \'erfiosseuell Jahre war der Ausschuß auch im al.>-
gda ufelleu \'ereiu~jahre hestrebt. einc Tlge \'ereinstätigkeit zu
entfalteu, Die \' 'rciJIslIlgeilgeuheiten wunh-u iu d l' Haupt-
\'e~samll1lung uu(l in 8 .\u · ·cl1I1ß"itzungl'n l)l'ratpn, In Angel gen-
helt der Anerkl'nllung der Sach\'er"tändigengl'biihr(n im ,inne
des Tarifes des O..t.err , Illgenil'ur- uud .\rchitek ten-'"ereiue;: seitens
der richterliclien Bdliinlol WUTlk' an ueu Haupt\' rein eiue Eiu-
gab' gl·riehtl't. -- Eiu besondere. .'\ ugem ll rk wurde der \Verbung
lIeUer )[ituli -d er gewidmet 111111 i"t diesbeziiglich :luch in d('m a b-
gl'1aufeuell Vereinsjahr ein Erfolg zu \'erzeichuen . D l' StIlnd der
l\{itglieder i"t \'on 88 im Jahre 1917 unter Beriieksichtigung der
Abgänge auf 96 im Ber 'dlt",.jahre ge~ti(gplI, Durch den Tod \'1'1'101'
dl'r Zweig\'erein da: wnlieu t \'olle ~{itglied Ing. Rudolf S te in;
dil' Kollq,:en Ing. 1, ei c h t. Sc h m i e d h a m m I' 1', E P p-
stein, I'. Sehünhoffer und Dr, Stöger \'erließen den
ZweigVl'r,-in iufoJge J)oll1izihn ch;:cls, Vou den ' in Kricgsgefangl:u-
schaft gerateneIl :\[itgliedertl Ing, :\ si II1U~. J U n g und Klo ß 1st
d('r Zweitgenanute zuriickgrkl'hrt. - Eiue r< gl· Tätigkeit hat der
\'ort.rags- ulld HesichtigungsallSschn ß entwickdt. ~owohl auf ll~m
Gehiete (!l'r Exkuro'ioneu als auch auf dun der \'ortriigl" wenngleIch
\'ide Schwierigkeill'lI zu iilll'rw;ndeu wareil. \I'l'lche dip mit der
Kri,gslage Vl'rlllllld UI'U 1'm"t.äude mit ..idl hrachten., Es haben
staUgl'fundl'u: .\ n V 0 l' t l' ii gen: AIII 9. Jälluer: \ ortrag des
Professors J)r. lIugo S t l' a I' heau.. \\'i~u iiber .. Die \'ergnsung der
l'oh1e unter G"\\'iunung der. ebl'nproduktl'''' .\m 6... F ·Lrua!':
\ 'ortrag des l'rofe...:,ors lug. Dr. \'iktor rap I a n au" BruulI .•Cber
("ne neue \\'a~:ertnrhine". 1\ 111 28, )[ärz: \'ortrag des Profes:sors
lug. '}hlodor ll:l c haus Prng iiber ..1 ie \\'ohnuugsn~t und. Ihr~
Ill'källlpiuug", - nB sich tigungeu: .\.lu 20, J~lh: ,BeSIch ti -
gung (leI' Z"lInlo"l'üllJrik Rattimau...\m 4. Au.gu"t: nc;~lc~ltJgun" der
Ilahubaut u für das 3. und 4. (,leis b i l\Iähn:ch-\\'eIßklrehen, Am
I I. , ' p t l'm lw r : Iksich tigung cll'r ,\nlagul 111'1' Odaberger eh mi-
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Be tun I r ch t irr: uml r lolg
ZU I1l \\'oh lt llll -re , t. l1Idt 111'
•
ra t erfii llt ('11\1 • n~' ne lnn !' Ih ·h t. ind !II
a n der hie-r kurz 'e chikn r 11 \rl it .I
\'ei, h il 'Ul OlIIlIIl'n huben, d 11 -arm t 11
Verzeichnis
e in , im zw .i t ' 11 j uhrzeh u t 1II
reich a n d er ~ >111 -in 1111 11 A rb -i
scha ff ' 11 zu k önn ' 11
seh en Werke (Saccha rinfa brik). Am 3. Oktober: Besil-ht iguug
der Aula zen d .r Schlesischen Lokalbahnen. - Die gesamten Vor -
träge waren nicht allein auf die :\ritglieder de s Vereines b 'sch rä nk t ,
sondern es wurden zu jeder Veranstaltung die interessierten Kreise
des lndu stricgebictes eingeladen und erfreuten sieh die \ 'er-
anstaltungen stets eines starken Zu . pruchcs, - Ver Pflege der
Beziehungen mit den uns verwandten (~rupp -n technischer \\'r -
einigungen wurde Rechnung getragen und in allen wichti ren An -
gelegenheiten mit dem Zweigverein Pilsen Fühlung l.W .cks gemein-
sarnen Vergehen s genommen, ebenso mit dem Verbande der lkrg-
baubetrieb leiter und Bergingenieure in :\[ährisch-O .t rau ,
Zweigverein Pilsen.
Auch das Berichtsjahr 1918 stand noch im Itauue de-s Wdt-
ringens, darum war noch immer eine gri.il\ere Anzahl von. Iit-
ulied ern durch d n Kriegsdienst gebunden. während die in Pil: -n
Gebliebenen durch ihren Beruf in zanz besonderer Weis« in An -
spruch g nommeu waren. Und doch war die Tätigkeit des V 'reines
in diesem Jahre eine recht lebhafte. Gleich {He ersten Versamm-
lungen des Jahres wiesen eine sehr starke Bet{'iligung seitens der
:\litglieder auf und es war zu Beginn der Tagung das l utcre 'e
an den Vereinsverhandlung .n besonders rege; aber der [loliti.'ehe
l 'm turz im H rbste verhinderte wieder die Entfaltung ( er vollen
Vereinsarbeit. in be ondere die schon bis in die Einzelheiten fl' t -
gele gte Vortrae tätigkeit. - Das Verein. leben des Bericht, jahn-
zeigte sich in 6 Ge ch äf versammluugeu, in mehreren Au. .ch u ü-
.it zu ngen und in zahlreichen Kollcgeuzusanunenkiinften. Die
.\1 chuß itzungen und (~'.'chäfts\'er ammlungen waren nicht
nur der Er! di 'lmg der lauf .ndeu Vereinsgeschäfte gewidmet.
. ie b .schä ft.igte n sich auch mit vielen Standesangelegenheiten. ins-
b.: ondere der 'I'itelfrage sowie mit wichtigen Fachfragen, ins-
besondere der .Vereinheitlichung in Industrie und Technik" .
Gan.z besondere Auftu rksamk 'it. wurde ,de.r :\[itglic{!erb.ewegung
gewidmet und darum auch auf diesem Gebiete der Vercinsarbcit
ein voller Erfolg erreicht. Ende Dezember 1918 betrug der Mit-
greder ·ta nd 102 Mitglieder. - Die Pflege der Bez 'ehungen mit den
befreundeten Vereinen, insbe ondere mit dem Hauptvereine lind
dem Zweigvereine Witkowitz wurde wie in den früheren J ahren
\'011 aufrcchterha lten. - Regelmäßige Kollegeua b '!I(\' dieuteu
der \\'.:ckllng des Zu '1IIImc ngehür igkeit.sgefüh ls der :\[itglied l'r
sowie der .\11 ' . prache über fachliche Angel zeuh ·iten. -- 1) -r
Ka 'I tand ist ein ehr günstiger; die Bücherei erfuhr kein Ver-
mehrung, - Mit dem Berichtsjahre schließt der Zwcigvercin da s
er , te Jahrzehnt seines Bestandes. All.' bescheideneu .\ n fängl'n
hervorgegangen. mit einem :\ritglieder sta nd von 38 l\litglie{\( TII bei
der ersten Hauptversanunluug beginnend. gelang {', ihm gk-ich
~.~~. ~\.n fa.ng semes Be,' ta.nde~: u. z\~. insbesondere durch seine eifrige
I atlgkelt auf dem (, ~IJlete otTenthehl'r uud mteruer Vorträge sowie
in rler Vcrfech tung VOll Stunde int -res '{' li , s ich eine ang{'seh 'ne
Stellung zu schaff .n . Erst durch den Welt kri g wurde di .\'en'in~ ·
arbeit ein 'C ehrankt . - • Iii re es dem Zw 'igvl'T ,in I'il 'n \' 'r ,i"llnl
Run d s c hau.
Wirtschaftliche Mitteilungen.
Im östlichen Teile des Ostrau-Karwiner Kohlenreviers, ill
wdchem vorwiegend }xllni. ehe Arb ·itcr bl'.Thäfligt sind, hat di·
Slreikbew gung. {li<: in d ' r Hallpl<mchc auf politische und Ilatiollale
(~ründe zllriickZllfiihren i t. an Au 'dehnllng zug ·nuIll1llell. 1nfolge-
de ,.' 'n is di e Kohlenfürd 'rung im :\fonat· Februar gl'l.( '11 J 1illller I. J .
noch weiter zuriiekgebliehell ulld beträgt bloß 8q"" g." 'n iiber
den l·tzh·1l I'ri 'den jahrel\. nie "ok 'a ll taltell arh '!tell la . t 011\1('
Einschränkllng, . 0 {laß die Koks ' r7.eugllng gegenüber {!e1ll • fO~lat
Jänner um 15° :. ge iegen i. t. Die (.e 'Imtfönlerullg de . \{ ': ler.
I 'trä ,t für }'ebruar 1919 5'8. rill. lJ Steinkohl ' 1I1ld \'9 :\1111. lJ Kuks.
7t.
Der Bahnabsatz der Kohlenreviere b ·tru' i1ll h'hruar 1919
in Waggon~: illl Brü.·.'I\·plitz-K01llotaller Revil'r 51.7?8 (gegen
60 .753 im l·\·bruar 19191. im Falkellall -Elhogell\:r 1'e\'ler 11.327
(14.898). im Pi] eller Revier 4085 (4096). ill~ BII cht hrad-KI~{lnocr
Revier 5190 (6740) lind i1ll Ro itzcr R,· 'Ier 1126 .(1679). S nac.h
. etzten i1ll Jällner IIlld F ,brllar 1. J. 7.IISalllllll·1I ab m \\'agg~)ns rhe
1<.t'viere Brü,'-'(\'plitz-l"01l1otall 107,398 (geg '11 122.477 m. deli
('r. t('11 2 :\[onatell 1918). Falkl'nall -E1bogclI 24.980 (29.519).. 1'11. en
8248 (8250), BII, cht hrad-Kladno 10.208 (13 .823l."l1d I~ossl~z 23?0
(3470). Im lIonlw ·.'tböll\lIi. ch~~1 Braunk{!hl~'nrevlt:r er~l1lt ' lcl l fur
di ' er . tell 2 :\lollate 1919 gl'''enllbcr dem \ orJahrt· CIII :\[lIu!l-rv r al\{l
von 19.618 \Vag 'on.': der \u. f:.lll in~ I'ladlloer .'{{'vi 'r, b trli ,t 3615.
im Rn, itz r 11 'cken 1080 lI1ulllll 1'11 e!wr ReVier 2 \\ aggoll . 7t .
Die Mehrzahl der deutschösterreichischen Lokomotivfabriken
h.lt illfulge {I <; Kohlelllllallgel. die B 'trieb' illlllwr I."ehr ,ill-
l'hränken mü n und einzellle .\.lIlagell tehen 'd lOlI l·!t, [ollat '11
\iillig. till. Hie hlbriken verfügen aber über eillell .\uftrag be land.
{Ier illlll'n für das h 'urige Jahr Be. dI1ifti~lIl1.' sidll'rt\ wiink .• i{
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liefcnmgen auszuführen . In der deut chöste rre ich i chen Email-
wnrenindust.rh, . s ind m ehrere • Teugr iind ungen beabsich t igt. So
errichtet ehe FIrma \\. a r c h a l o w s k i -ine Emailwarenfabtik .
~~rner woll en einzelue Muuitionsfa brikeu ihre Anl agen a u f di e
:r7-:cu/?ung von E.lllailwaren umstellen. Mnßgebend für den weiteren~.eschaf~<;gaug WIrd es sein. ob sich in absehbarer Zeit di e Koh len-w~l~rph.elt b;he!:>en läßt und auch Blec:he . in .ge n iige nde r Menge
e er zu~ \ erf ugu ug stehen werden . DIC Emailwarenindustrie istftets au f d IC Ausfuhr ungewiescn : doch lä ßt . ich dermal en noch nich t
~sl<;telleu , wann und nach welchen Gebieten eine . o lche in größerem
I lllfange einsetzen wird. ...
Die Goldausbeute der in der Transvaal Chamber of Mines
verein igten Minen betrug im Fehrun r 19 I9 636. 738 Inze n im Werte
von Doll. 2.704.647, gegeu Doll. 2,87 1.7 18 im Vormonat U1HI
Doll , 2,802.477 im Februar 1918. .\uf die Außendi st ri k te entfielen
nu Februar I. J. 1?54~ Unzen (; Qld im \\' .r te von Voll. 66.009,
!!;~gen OQII. 58.851 Im Vormou nt. In den Minen waren im heurigen
Februar 172.359 Arbeiter beschäftigt. :':.
In der Masc~inenindustrie herrscht nach wie vor Brennstoff-
l.u:,llIgel. DIe Fa IJr1ken. ar~>~iten, soweit sie nicht überhaupt still-
· t eh eu , nur mehr wem re l age der Woche und a uc h diese können
wegcn , d 'S Mnngels at.1 Brennstoffen m eist nur zu Ausbe: serungeu
und . I.n .telhu ursnrbeit en benutzt werden. D ie B 'chä ft igung ist
nur ..n~ Jen n Be.tr pben lebhafter. ehe vcrh ältnism ä üiq wellig Kohle
b.')]ottgen , :<0 JI1 der IandwirLsch aftlichen Maschinen- und der~~raft.wag~nindustrie ..\,,:ie auch in den Waggonfabriken. Dagegen~':.t eh, hrzengungstatlgkett. der Lokoiuouvfa briken in folge der, ,-oh le ll1~ot sehr beschränkt. Die nlpeuländischen Fa brikcn können
, lllge l~?he~ l ich ihre Wasserkräfte noch nicht benutzen. was ers t
der bntntt wärmerer Witterung ermögliche n wird . Bekanntlich~~~~~~Ie.e!en agrarisch~'n Organi: 'Ition~nl'in..Betrag von 2O.~I il !. Kr01~en
" .. Illhgt. .'JI·ubdlOsterrelch verfugt über seh r leistungsfähige
.,,-,nl erhbnk fi I I ' 1 f I' I .
· I I '. e il ur n J]( wlrlsc Ja t IC le :\laschmen. ueren I,ager an
so c len J"tzt . . k f . I . , . ..
· I ~, so gut wie a n5ver ' a u t Sllll. Die \ ere m h ' Ithchung
111 I er I ' rZl'llg I I 'f.: I' . I -.. I" IIII I " . ung so c leI' -, ' ISC 1I11en Wlf( lur I le \ erbrauc lerall e lI' \'ort'l . 'cl I . 11 I' " .(I (' llllt SI I Jrlngell .•\ ere mg. Wird ehe Hprallzlehun<f
von Kriegsindustriebetrieben zur H er telluug landwirtschaftlicher
)L-1 schinen den bestehenden Fabriken neu e Wettbewerber scha ffen.
Soweit bish er übe r di e Aufnahme neu er Fabrikationszweige inner-
halb der deutsch österreichisch eu Maschinenindustric verlautete.
wird ein Teil der Unternehmungen di e Motorptlugcrzeugung auf-
nehmen. ebe nso auch ein Teil der fr üh eren 1Iccresindustrfebciricbc.
Eine Ausd ehnung wird au ch di e Schreibmaschinen erzeugung er-
fahren. .. .
Handels: und Industrienachrichten.
Die 0 s t r r e i ch i s c h - Alp i n e ~l 0 n t a n g e s e l l-
s c h a f t hat am I. März I J. die Stabeisenpreise auf K 125 für I q
erhöht. Sämtliche Hochöfen der Gesellschaft s tehen wegen Koks-
mangels still. Am Erzberg wird ein beschränkter Betrieb aufrecht-
erhalten. Von den Wa lzwerksanlagen sind 4 Mart.inöfen im Betrieb;
nm 17. März I. J . wurde eine Wa zellstrecke in Tätigk eit gesetzt. -
In der Vcrwnltungsrats sit zung der .. E I b e m ii h I" P a p i e 1'-
f a h r i k s- 1111 d V e r l ag s g e sei I s c h a f t am 17. )[ärz I. J.
wurde der Rechnnngsab. chlu ß für das Jahr 1918 genehmigt. Es
wurde beschlossen. der Ocnera lvcrsarumluug die Auszahlung einer
Dividende von K 16, d . i. 8°:'. für di e Aktie. gleichwie im Vor jah re .
in Vorschlag zu bringeI!. - In der Verwaltungsratssitzung der
.\ k ti eng e s e l l sc h a f t d er 0 s t el' r c i c h i s c h e n F 's-
f a h r i k e n am 19. )[ärz d. J . wurde beschlossen, der General -
ver sammlung vorzuschl ag en. für d as abgclau fene Geschäftsjahr 1918
ein e Dividende von K 48 zur Verteilung zu bringen. Die Dividend»
ist 1I1n 2% geringer al s die für die' letzte Geschäftszeit, welc he das
Halbjahr vom I. J n li bis 31. Dezember 1918 umfa ßt hat. aus-
gezahlte . - Die 0 s tel' r ~ ich i s c h - Alp i n e )[ 0 n t a u-
g c s e l l s c h a f t plant di e Erhöhung ihres Aktienkapitals von 72
a u f 90 Mill. Kronen. Die. e Kapitalsvermehrung dient in er. tel'
Linie zur Bezahlung der schwebenden Schuld . welche ctwn
50 )[jJ1. Kronen beträgt, und zur Fundienmg d er im Zuge befind -
lichen !ll\·cstitionen. Es sollen je ein Großkraftwerk in Eisenerz
und Donawitz mit neuzeitlichen Gasmaschinen errichtet und \"('1' -
schiedene alliIere bego1l11 ne Bauten fertiggestellt werden . ...
Patentanmeldungen.
(Die erste Zahl bedeutet die Patentklasse, am Schlusse ist
..Die ~achstehel1<1en Pat ntanllleldllJlg 11 \\"urde11 8111 15 März
1919 offenthch bekanJltgemacht und mit sämtlichen Beilagen ' in der
Allslegehalle des Pat.entamt~s für die Duuer von z w e i _Ionateu
u~~g legt. Innerhalb dIeser Fnst kanu gegen ,1ie Erteiluug dieser Patente
h ili S P l' U c h erhobeu werden.
.27 a. Lau frad für Kreiselgeb läse, lladnrch gekl'llllzeichnet.
da U d.le r,au fra~ls 'haL! f~: l n olll.le Auordnuug ~ iuer 1> ' 'o l1< lcre n 1 ra be
a u". emel.n e1l1zlgeu Stuck uut d er I'adwelle I>estehen und 0 di e
Stelfi!ikelt. des Drehkiirpcrs erhöhen und den .\b tand der ' l",auf-
schaulelsp~tzcn \'~u der .Rada chse v.erringenl ul1<1 da ß elie 1,aufrad-
s~'haufdu Ul achslaler Richtung br 'Itel' a u. gebildet sind als der das
I :.Id umg 'bcnd' Ycrü'iierrau1l1, l11n die Spaltverlu:te an dl'n Stirn-
sl' lte l.1 Iier Lau fscha u fel n zu \'erriugern . - So c i', t ; d'I-; . - pi 0 i-
tatio n des A]lpar eil s I' a tea u . l'ari: ..\ng . 3. 3.1917.
S 35 h. Sen kbremse für Hebezeuge o. dgl. mit : Ib. ttätiger
'P:lIUlungsregelung de" Bre1l1sliiftmittel. ; E in F liehkraftregler
sl'haltl,t 'n den wähl' 'ud de s 1"l sLo;enken ' durl!h den Brem. zylinde r
unuuterbroell 'I 11' I' I" k ' I) I" f . I .\\' . I , . . I Il' , ,,lU 'n ,~trom ·n'l. ( es Ir 'Ins u UlIltte s e1l1enSl rlle)lellr~~andf el ~ l. durch \\' 'lehen die Spannung d. 's BI' m .liiftmittel-
. es a u elt' d . '1' ,
selbstt:'C . e eil 1 Jl' \~'e l Igen I,a , tlno1llent cn l .,p rechc ude <irößecho~\'. A llf emgestellt Wln! . . - l ng . Trajan I? r a g 0 s . l'rag -Smi-401~' 6. 10. 1916; I 1'.'.01' . ~1. 8.. 1916 ( l ngarn).
Induktio '.. Schu~zmantel fur die W lck lungen der in elektrischen
i ·t , r;sofery. el11gebauten Transformatoren: n 'r Schulzm:lnt ' I
( ')f ~ ,Ul" cuerlestem )[aterial herg ': te ll l unu i:t sowohl von de1ll
cnlnauen\'l'rk I I \\" kl .IUltl'l ff a s von e en ' IC. ungeu durch e1l1en oben uud
l l' 1I ~ t ~u·cr Schaeh t getrenn t. - (i e s e i I s c h a f t f ii r Eie k-
9. 9.' 1 9' ; 5~ an l a g l'U 111. h. 1[., B 'r liu- Si 'm'n taelt. Ang.
40 1> V f h
mechaniSch l' ~ ren zur Ausbesserung abgenutzter oder zurmitt~ls SChl~~ ~Ic~tung ne~ zu estelIter Herde an E lektroö f~n
gerellligter 1{~e i . ach -\.u51ull 'n a bgenutztcr und \'orher sorg fä ltigS~~llung ueu ererll s,te llell mit feuerf~ster l\[ass' od~r 1.lach P 'rti~­
dlllUll'l1 SchI 'k [t~~l zus tdhl1lgen \'lnl der lIenl nl1t ellwr derartIgZwisehenräl1l~~ I, ul ...·r ·os. eil, da U eltes' in die I [enlporen, hezw .
Ge Wer k e t · I ,\ 1I· he. 'l'n 1ll '. 111 tl'rial ' vollkommen eindringt.) sel 'f • . ~lruckhaus 'n (1' I • 'li t I) I U , l' her K aI l' 1', J[umborn-
45 M lem lnd). •\ug , 4. 3. 1915.
a. oto rpflug . I'
. rotorwa 'cn TC,, ', !ll it eine m Anhängepflug , I 'I' "on emcIllunabhiil1~i T ~I I-hl~lft wIrd: I) 'I' Anhiingepllug i. t \'on~ :\rotor~\"agen
d"l' \ ' I g. . I. In h '7,ug allf Ilcnselhcn fr 'l J>cw 'g h 'h 7.WI:chell~ on crndacl, I ' • IWob 'i I' , r ' • I:.e l11li der I ltuterradach " rollend angehr,lc It,
1"111 )~ le \ orcl'rrad('f als Trt'il>räder 1111<1 das 1[in ler ra el als Steuer-
, I 11'11 'n \30 ff I . ' . ' age .\ !fons J a l' () h l' 11, Kill 'nhageu..\ ng.
, . 916: Pnor . 4 3 . 1916 (l>iiH(Juark).
der Tag der Anweldung, bezw. der Priorität angegeben.)
45 a . Drainröhren leitung : Dic l'öhren erhal~en einen fiacllCn,
a n scinen I,äugsseiten mi~ vorspri~lgend~n 1,el. ten ver ehencn
PuB. nnter \\' 'lche1l1 au eIer Stoß~tl'11c JC .zwcler an manderstoße,nder
Röhrenl'in gemcinschaftlicher, (he Pußlelstel.l umklau~11lenH1er~t?ß­
schuh aufgesetzt wird . eIer mit na~h obe.n ~enchteten Stoß7A'leken sIch
\'01' die Röhreuendenlegt, um so eme s~lth('he Stoß~l1Iterbrechung der
Drainröhren sowie eine l ,ängs\'ersch lebll1 ~~ eie:< S;huhes a uf dem
Röhrenfu ß zu verhiudern . - \\' i I h clm \\ I t t e <' So h n, Fra~len­
dorfb. Stettin . Ang. 4. 3.1918; Prior. 8. I. 1917 (D~~ll.,ches ReIch) .
45 a . Greiferrad für Damp f- und. Motorpflu ge u nd Zug-
maschinen bei denen 11ie Gr if r durc~1 e1l1e zur Radachse konz n -
tris 'he B '~\' 'gung ihrer. Stii.tzpunkte emgezog eu ,oder ausgescho!~ 'n
w"relen: Die Greifer sl1lel 111 2 oder ~nchrere <,r ~lppel~ 111lt er tellt ,
derart. da ß je nach RadsteIlung un~\(1estens et.!!e Gnl1~pe aus-
geschoben w'rden kann. ohne da ß dIese \'om ,EIgengewIcht der
~[a. dline belastet wird . - R . \\" 0 I f A k t.-(, e s., ~ragdcb~lrg­
Blick A 2 4 1918' Prior. 14. 7. 1917 (Deutsches RCldl).
au. nng. . " . G k Ib V b46 ' Mit Schli tzsteu erung a rbeitende egen 0 en - .er ren -nungSkrar~maschine deren Einlässe in eIer II~uptgangnchtun~
spä ter freigelegt u;1(1 gesch10ssel! wcre~en al. ~he Ausla.sse:" Bl'l
Umkehmng der Gangrichtllng bleIb n dIe VOI11 Kolben freIgelegten
Einlässc solange \'0111 I,adebehäIte~, bez\~', \'o.n der L!1del~l~m~
a bgespe rr t , bis sich das treibende Kraftnnttel Im Arheltsz) Imder
a u f oder unter den Druck der neuen Ladung entspannt hat. .-
:\. I 1g C 111ein e B l e k tri z i t ä t s - G e seIl s c.hat. Berhn.
Ang. 4. 7. 1914; Prior. 15. 7. 19.13 (Deul<;ches Rel~h).
46 a. Verf ahren und Einrt~htung zu~ Betnebe von . Ver -
bre nnungskraftmaschinen: Das \ erfahren Ist dadur~h gekel11!-
z ' ich net. da Udem Gcmi ch \'ou Luft und llrennstof[ ~m l;.nd ~ der dl~
Ziindungstl'mperat.ur .noch. nich t herr\'ormfende:1 \ e~~h~htung d~~
Arbcitskolb 'ns plötzhch cme hohe Zu atzpr~ ~un~ ub~r deI! elte
Ziindungstempera tur hen·orbringenden. Druck l11naus verhehen
wird wdche die S ' Ibst ziind ung des Genl1 eh es \'on [,u ft und Brenn-
stoff' bewirk t lI1 ~el eincn dcm('ntsprechcnd höheren \'eq~uf[uugs­
druck herheiführt. wodurch eine \ 'erpuf[ung nahezu ? 11I1e \ olul1leu-
änderung, bez\\'. lileichdmck bei \'ollkol11mcn geul1sc:ht r ~adung
erreieht wird. Die Einrichtung be t eht im we:enthchc:n m der
.\ u rii tuug cle .\rbeil'>zylil!der ' mit .eü~em zusä~~hc:l~enHilf k?lbe~~
.Ier p liit zlich vorschnell bar I. t, um dlc uber das u bhehe :\[a ß 11l1~au ,
gehende Zu. atzprc.. uug herbeizufiihren. Prank l'res ton Da v I e s.
'rege l b . Ber lin . .\ ng . 3. 4. 1915.
46 a. Verfa hren und Vorrichtung zur Reg~.lung der Ver-
brennungsdauer von Luft-Brennstoffgemischet:! : l ~m Luft - oder
Dam pfst ro llI wird in lias (~emi eh in eIer \\'els~ ..el1lge!>(a:en, ela ß
das hnc1e der EinhlaseJleriode 1I1U ,.0 111eh l' dem Zundzeltpuukt Iks
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Cemi hes genähert wird. je kürzer lli e Yerbrennnng"dancr ,Ie" \Gemi ches . in soll. um die Verbrennungsdauer von der Zünd-geschwindigke~t des ~~ miselies in weiten (~r~-nzen nnahhäng!~ zumachen. wobei da ' Ei ubla: emit.tcl m tangentialer odvr angenaherttangentialer Richtung zu rlcu \\'än(lcn des Ve hrcnnung"raullll'"eingeblasen wird und eine \~eriind -rung des Ein~)lasl·.zeit)ll~uktes.bezw. eine \'erälllkrung der E inbla 'C IIl -ng - durch e-ine \ cr"d uch ungdes Steuerhebels. hczw, durch eine V -räu,lcrung der S teuer"taugcn -länge bewirkt, werden kann. ~ l rr , ü·cll1l . Vikt.or K a p l an. ltrium.
Au" . 22. 8. 1915.
46 a. Verbrennung3kraftmaschine mit in einem feststehendenTeil geführten radialen Schiebern, die in den im krei -ndeu Tei! a n-geo~du -t'lI l/ule- und Arb .i t kanun -ru n .ich .innud er al Kolb-u
virken : Die ~ Illg - unrl Au puff cnu äle . ind in deu a l Ventilator-tlih?;c1 wirkenden Arm -n ,I " kreis .nd cn T 'ik. d -rar t neb -nein.uulcra1l'.~ -ordu -t , da ß die Au-auggase nur in ge\ -ün« h tc-m Cr:Hk vor -g -wäriut , jedoch nicht ii -rhitzt w -rd eu und 'I!'ichz ..ti ' h;I' ,lurehlind durch ,Iie W irkung dc von den .\ rl UI·U ·rzeug t·u Luit tromes
e-ine au reid1l'll<le Kühlung der Au puffg" . I"rfllig P nlm uull ' l> r s c h I'. \\'r. -. ' I" U uult.. . \ ng . 24 . 10 . 1913.
Ver m i s c h t e s.
Offene Stellen.
Die nunänische • 'ationalregierung in 'l Iermauustadt he-nötict fiir den Eisenhahnhdri(-b sowie für Strn ßen - und \\'a. ser-hauten eine griißere Anzahl von Hau- UUd :\faschineniugenieuren,Di • ufnalnue erfolgt in den d or tigeu Staatsdienst u n ter giiustig-nBedingungen..vbsolviertc I Iörcr lIIi,t 11, Staabpriift!ug crhnltenals Anfang:gdt:llt 1'<'1 400 nirmn t lich ucbst, luartlergdd uu-l
sonstig~1I Zulagen: .\ ~) 01\"1'111"11 olu.I" I I , Lw t priifung 1. i 300
nebst Zula 'l'lI . I lt' I I) h'1I d er Ru ' nun I li -n 111 ri tt \ -rd ' 11
v-ru üu-t. Di". I' - lIn ~lI i ,h r rmuäni. ch el.1 Sprache i, t f iir den \1I1 all g
nicht unbedingt Erfordernis. 11lU LI Jt d o< h inn rhulh 1"11 ange11le.. cnen Z -itrnunu- erworb ' 11 W -n l '11. I' , ilek .mu-u woll -n sn-h
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lIll UII', Z'lt I 111 d u
Vereinsangelegenheiten.
über die 17. Wochenversamnllung
am 8. März 1919 .
Yorsitzellcler: I'rä~i<ku t. Bau;u all 11.
Schriftführ"r: S 'kretär Sc hall z l' r.
Der Pr ü: i deli t b ~ Ir ü Ilt (lit' (~':chiifts\' -r. alll1l11uIIg 1111(1
:tellt de reu Beschlußfiihigkeit f""t. I !it' \'erhaudlullg. "("hrift der
letzteIl (~$chäfhverS:lllllllhlllgwird ill d,'r ihrelll Er:eheiul'lI iu
d -r ..Z -iL<;ehrift" lIachiolgeudl-1I C ' , ch ä fts \'l' r:a I1l 1111u ug zur Be
glaubiguuu gelaugeu, Es folgeu lIach"t.eheulk . I 'I j·illlugell .
Vie bereits \'o r einigen \\ 'oeheu \'ou Herm Baurat Her a-
II LI' k hier ausgcsprollwlle Befürchtung. (la LI di' E.'; ·t ,'UI'. eill 'S
seih. täurlij.?;ell SUtal.amtes für iiffl'lIllidll' .\ rb·ih u iu I'ragl g( ttllt
sei. muLlte sich im H inbl ick aui dil . 'achridltlu üher dl ' Z 11 -
, a m m c u I e ~' u n g ei l' r S ta a t ii 111 te r \ l'fs liirkell . I) 'r
\'en\'altung"rat hat (la her in seiner Sitzllug am 6, :\fiir?, h ' "('hlo ' 'U.
au (lie ,1.-ii, Staat 'kanzlei eiue Eillgah,' zu r·cllten. ill dIr zur Frag.'
,\cr Zu '11I1m '111 'gun , bl('lhlllg geuomllll'u w'rd , ]);, I',iu"ahc w ird
vom ~:kretär verlesen; (h ,in \'ol1.tiilldiger .\ hclm ck l 'la t z11langel
w -gen unterhleiben lIIuH. wird im uaeh:tl'hl'ndl'u kUr?, der <;
dankengang der Eingabl' wied 'q!;l'geheu.
\\'en n auch das B ': t rl-bell uaeh !'iu(-r d('111 \'l1If lngl I lt-u l ..h-
ii te rreicl1. angepa ßten mt.glich t w -itgeheu(len Ycr 'iu faeh u ng Ulld
\'erbilligung d r \\~n\'a l t ll ug aal. lebhafte lt- hegrüß uud gl'limlt'rt
wenlen muß. . n 11IUß doch gciordert w 'rd eu . da B ,li" bea1l icht"gtl'
• - 'ugesulltung d -r \ ' I-n v,llt ulIg un t 'r reiu 'Il'hh-hlu (".ieht
punkll'U uUll ll11ler \ "ofa n t 'Iluug \'olk wirt ellaitlidll'r .', Itwl'udi"
kt-itl' U 'or sich gel le, In die.l'm F.t1 k kauu woIhl uieh üh r. h~u
werden . dall d i · Bedeutuug jl'lIl'r \ ' , nvalt'lng. z igt' ,I'r altl'u
Z 'lltralregierullg . d"ren Tätigkeit auf juridi ch -:IlJllIilli tr.ltin 111(,ebiete liegt. dur"h die 11 "eltrünkuug anf da . ,Ient "h" t ' rreich i c111(~ehie t und Ilurch dil' Folge u dl'" nuglückh-h b '('IH!l'tell I' r il' " '.
an TI deutung v 'seIltlieh eingehüßt hab 'lI ulld , lIl1a l'h lIhue . 'ach -
teil im amlllengelc-gt \\' 'rele u ki·>II11I'U. w:ihrelld ,Ien t'dlll i ehlU ulld
t ·(·hni. ch-wir~"('llaftlil'heu \" -~w,lltuug zw ig ' l I. delllu dil' \"i..hti '. l,
Rolle b~im .\ufbau ,1'0' \\ ' ;r l Thaft leh·u zul.III'u wird. du,' ihnm
\\'i rkullgskrcise enbpreehellde I,,'\'orzllgt, Stdlullg l'ill 'I räumt
werden muLI.
lndu:lrie. ] [ m d d . (~'werb' uud \ 'rk,'h r "iul'r. (it , Lalld
\'irL-.chaft. B rghau, "ozi .dl' Flir..;org" lIul (h' m ' t (El'.lll 'I;itigk it
'ebietcu ullluill'lhar zu aIll11lI'uhäug'-IIlIIU iitT uth'h' u \rh it 11
.mdl'rerseits :ilul dil tr 'ih 'u ·I'1I I'rüi", der .. I~ " r t dll I u\lll
dl" \·olk. wohl tall<1"". ill d('n'u ]lil'u t ,die ,m d 'rl'U \"l'r \ ,dtuu
zWei" mit (kr _ \u f~ah ' zu , ll' lll'n ind. di, t,tTl'lIllielll' ulld pn It
Ordnung und Sicherhl il. da: (~1L-ichglwi"hl IUI Slaat h IU halt und
dip Stl'l!uug des Staat<'s lIach alll.l-II ZII "l'\dhrl, i. 1<-11. 11llilich di,
Bericht
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y~rm9gcn" an . Dic folgenden J ahre (bis zum Kriegsausbruch) ,
(hent.cn mehr dem Ausbau der Arbeiterschutzgesetzgebung ins
~etall .als. der Erlassung vollständig neuer Bestimmungen. Ober
die K riegsjahre geht der Vortragende hinweg, da diese Jahre nichts
S~etJges geschaffen haben. Er verweist dann an der Hand von
Llchthildern auf die zifiernmäßigen Ergebnisse des Arbeiterschutzes.
. In s~inen folgenden Ausführungen erörtert der Vortragende
die z u k u n f t I g e Ausgestaltung des Arbeiterschutzes. Hier
b~tont er, da.ß es noch eine ganze Reihe gesetzlicher Vorschriften
g~bt'oowe1che Im :Veg~ von. Vollzugsanweisungen einer eingehenden
Erk larung und SpeZI~katlOn bedürfen. Be ondere Wichtigkeit ist
dem Ausbau der Bestimmung des § 74 G.-O. beizumessen, welche
besagt , (~a ß schon der Maschinen bau e r für die Si herung seiner
E rzeug nisso aufzukommen hat.
. De r Vortragende betont die Wi htigkeit der Regelung derlJl\'ahdel~versi cherung, der Arbeitsvermittlung und der Arbeits-
~~senversicherung. Eine besondere \Vichtigkeit kommt der CIlI'
a,nderung der Kwnken- und nfallsta tistik zu. Desgleichen ist der
Sch utz von Arbeitern als Anrainer VOll Betrieben irgendwelcher Art
1I0ch sehr des At '1, 1 ·1" fti ,
, . is raues )c( ur tlg. (,;lIIZ besondcrcn Wert legt dcr
V~rtragen(~e auf die IIeranziehung der Arbeiter zur )[itwirknng
beim Ar.belterschutz. Diese IIeranziehung hätte schon durch Be-
lehrung lIt der Volksschule zu bcginnen. Der Arbeiter dürfte weiters
e:st im \Vege durch eine Herufsbcratungsstellc mit Vetorecht zu
emer. Stellung ge langen. In ihren Stellungen müßten dann die
Arbeiter du.~ch Wa.ndervorträge möglichst über die Berufsgefahre I,
aber auch über Dmge aufgeklärt werden. welche das Privatleben
berühren. Die Aufklärullgsarbeit würde (eventuell mit l'rcis-
ausschreibungen verbunden) dazu führen. die Arbeiter nicht nur
vorsichtig zu machen, sondern sie werktätig an der Ersinnung von
Schutzvorrichtungen zu beteiligen. Di Aufklärungsarbeit ist aber
nicht nur de n Arh itern, sondern auch der Betriebsleitung nötig.
Wer Führer sei n will, m uß Führerqualitäten besitzen.• ~amentlich
Unsere 'I eclurischcu l Iochschulcn leiden noch schwer an dem )[angel
Obligatorischer Vorlesungen über Arbeiterschutz. Des weiteren
wäre die Schaffung von Forschungs- unrl l'rüfungsstellen für
Menschenschutz notwendig, Der Vortragende spricht von ..)[en:,chen-
schutz", wei l es wirts haftlieh wäre, die Funktionäre und Ein-
richtung n dieser Inst itu t ' auch für öffentliche Sicherheit aus-
zunutzen. Besonders betont der Vortragende die .L~otwendigkcit
der Verwi s .nschuft lich ung der Schutztechnik. ZUIII Schlusse
bemerkt er. da ß besonders durch 'reifend' Teueru ng .n auf dem
G biete des Arb iterschutzes aus wirtschaftlichen Gründen erst
möglich sei n werden, wenn der Arbeiterschutz auf eine internationale
Basis gestellt würde.
Der anregcnde Vortrag wird von der Versammlung mit
lebh aftem Beifall nuf'geuonnncn.
De r P r ii s i d . n t dankt mit folgenden Worten: "Wir sind
de.n überaus intcressanten Ausführungen des Herrn Vortragenden .
mit Spannung gefo lg t und sind ihm dankbar für die Anregungen
und Empfindunge n, d ie s ein 0 zeitgemäßer Vortrag in uns aus-
gelöst hat", Die humanitäre u nd edle Betätigung auf dem Gebiete
emes Arbeiterschutzes, welcher der \Vohlfahrt und Hygiene des
Arbeiters gilt, wird von Ingen ieuren und Architekten stets gerne
g übt werde n und es wird der Techniker so den TacllWeiS erbringen,
d;1l er n ich t nur ein geistiger Führ 'r, sondern auch ein wirklicher~~run~.l cl s Arbeiters ist. (Beifall.) D 'n Herrn Vortrag nden bitte
ID t, fur sci uen ausge7-cichnetcn Vortrag unseren verbindlichstenank entgege nzunehmen". (Lebhaft r B ifal!.)
1 Oberst.'1nt'lba hnrat Ing. Eng' I er ·ta tt ·t hierauf namens(es VOm Ven' It .
t \ a un gsra te für die B gutachtung dieser Frage ellt-gese zte n Auss I dn 00.· . C IUsses einen Bcrich t ü her ,R e gel u n ger
a u tatJg keit '. t
schaft" .' wä hrcnll der b rgangs w l.r-
f I· . D,I (he 11 'rntung über dies n Geg nstand mit Rück.lchtan (Ie vorgerückt St t
'.. c unde nich t zu Ene!' geführt werdcn konn e,
wml uber eins R f
. e erat u nd di An.führung'n der in der Debatte
ZUln \Vor tc g lai te I' . ,I • tg n "'dner - Ing. Pie r u s, Ing. Hel m unol.~g . Dr. v. P; III per g c r _ im Zusam menh ang ' mit der für die
naeh ste G' cl OOf <· dB' es la Lsversa nunlung anberaumten Fort etzun~ er
eratung bericht ,t w 'rd 11. cham r.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
TAGESORDNUNG
der 0 r den t 1ich e n Hau p t ver sam m I u n g.
Samstag den 5. April 1919, nachmittag s /; Uhr.
I . Beglaubigung der Verhandlungsschriften der Geschäftsversamm-
lungen am 22. Februar nnd 8 . März 1919.
2. Veränderungen im Stande der Mitglieder.
3. Mitteilungen des Vorsitzenden.
4. Wahl des Präsidenten mit zweijähriger Ocschäftsdauer.
5. Wahl des Kasseverwalters für das J ahr 1919.
6. Bericht des Verwaltungsrates über das Jahr 1918.
7. Wahl vo n sechs Verwaltungsräten mit zweijähr. Geschäftsdauer.
8. Bericht der Rechnungsprüfer über den Rechnungsabschluß für
das J ahr 19 18 ; Berichterstatter Ing. Wilhelm Aufricht.
9. Gene hmigung des Voranschlages für das J ahr 1919. Bericht -
erstatter lug. Richard Po il a k.
10. Wa h l der Revisoren für das Jahr 1919.
11. Bericht des Verwaltungsausschusses der Kaiser Franz J osef-
Jubiläumsstiftung über das Jahr 1918.
12. Bericht über die Geschäftsgebarung des Ablösungsfonds.
13. Wahl der Schiedsrichter für da. J ahr 1919.
14. Wahl in den ständigen Ausschuß für die Stellung der Techniker.
15. Wa hl in den ständigen Ausschuß für die Ferialpraxis von Hörern
de r Technischen Hochschulen in Österreich.
16. Wahl in den ständigen Klubausschuß.
17. Überreichung der Ehrenkästchen an Oberingenieur der St.-E.-G.
Ing. Emil Ca v a II a r, Baurat lng. Artton CI aus e r.
Geh. Rat l ng. Dr. Wilhehn Ex n e r, Major Franz G r ii n e-
bau in Edl. v . B ru c k w a l l , Baumeister j ohann
G s c h w a 11 d n c r, Staatsbahnrat lng. Franz Holzwe b e r,
Ing. Paul K I u n z in ger, Landesbaudirektor lng. Eduard
Pro c h a s k a, Baurat Ing. H einrich R a b a s. Kommerzial-
rat Pnbriksbesitzcr Adolf Wie s e n b u r g Edl. v. Hoc h sec
und Oberbaurat Alois v. \V u r m - A r 11 k r e u z,
(Gäste werden zu der Hauptversammlung nicht zugelasscn.)
TAGESORDNUNG
der 22. (aul3erordentlichen Wochen:) Versammlung
der Tagung 1918/1919.
Donnerstag den 10. April 1919, nachmittags /; '/2 Uhr.
I. l\Iitteilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag, gehalten von Ing. Max Ried: "Ö f fe n t-
l i c h e s U nt ern e h III U n g s w e s e nun d So z i al i-
sie run gen."
TAGESORDNUNG
der 2';. (Wochen=)Versammlung der Tagung 1918/19 19.
Samstag den 12. April 1919, nachmittags 5 Uhr,
I. Mitteilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag, gehalten von Privatdozenten Dr. W•. Moede
(Berlin): "Experilllentalpsycho logle In
Die n s t e cl e s \\' i r t s c h a f t sie h e n s."
TAGESORDNUNG
der 24. (aul3erordentlichen Wochen:) Versammlung
der Tagung 1918/19 19.
Mo ntag den U . A pril 1919, nachmittags 5 Uhr.
I. l\1itteilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag, gehalten von Staatsbahnrat Ing. , Wilhelm
Neumann: "Giiterbeförderung auf Stra.ßen-
bahnen a ls technisch-wirtschaftlIche
o t wen d i g k e i t i III g roß s t ä d t i s c he n Ve r-
k e hr s wes e n" (Lichtbilder).
Nach diesen Versammlungen gese llige Zusammenkunft im
Restaurant D ei e I' I (Nibelungenga sse) .
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B eka nnt m a ch ung d es Klu b a ussch us ses,
Geplante Einrichtung einer Gemeinschaftsk üche. Der ständige
Klubau sschuß bea b .ich t igt - im Fall e eines günstigen Ergebnisses
noch chwebender Verhandlungen - bei der Vereinsleitung zu
beantragen, da ß d ie derzeit in den Klubräumen befindliche Offiziers-
und Beamterune . d ehern. Land verteidi gungsmiuist eriwns als
Gemei~cha ftsküche für _Iitgli ·der un eres Verein ('s und - his
au f weitt:r ' - auch für d i dt:rzeitigen Teiln ehmer der • [e
weitergeführt werd . Hi zu muß jedoch in ers te r Lini ermittelt
werden ob a uf eine entspreche nde Teilnehlller7~'1hl aus uer 1Iitglied-
'ebaft ~u r chn n i t. E~ wenlen daher jene Mit glieder, welche ihre
• Iittaglllahlzeiten t i!:ndiO' in d 'r zu ~rrich.tend~.n Gcllleinschaf~­
kiiche einn 'h men wurde n, er uch t , di e bIS . patCl tens 12. pnl
der V r >in kanzl i beka nutz uO'ehen. Der gege nwärt ige Preis der
Iahlzeit (K 4) soll beibeha lten wt:rden .





Der Obmann des Wahl-Ausschusses:
Prof 80 r Wagner.
Bekanntmachung der Vereinsleitung 1919.
In der ordentlichen Hauptversammlung am ~. Apr!1 1919
find et unter Überreichung von Ehrenka etten di e Feier der
50jährigen Mitglied sch aft der nach folgend gena nnte n H erren Kol-
legen statt : Oberingeni eur der t .-E .-G. Ing. Em il Ca va II a r, Bau-
rat In g. Anton C la u s e r, Geh . Rat Ing. Dr. Wilhelm E.xn er, Major
Franz Grünebaum Ed\. v. Bru ckwall. Baumeister Johann
G s chw andn er, Sta a ts bahnrat In~ . Franz Holzweber,
Ing. Paul K I u n z i n ge r . Lande ba ud irekter lng. Eduard p! 0-
c ha s k a , Baurat Ing. Hein rich R a b a s , Kommerzi alrat Fabriks-
besitzer Adolf Wi e s e n b u r g Ed\. v. H o c h see und Ober-
baurat Alois v. 'V u r m - A r n k r e u z. Glü ckwunschkarten mögen
der Verein kanzlei zugernit te lt werden, welch e sie in di e Kassetten
legen wird.
Wien, 12. Februar 1919.
Bekanntmachung des Wahl=Ausschusses.
Wahlvorschläge für die Hauptversammlung am 5. April 1919.
Der Wahlaus chuß unseres Verein es hat se ine Arbeiten
bccnde t und dem Verwaltun srate folgenden Vor chlag für die
Wahlen in die Verein leit ung u n ter breitet :
Präsident :
ta d tbaud irek tor Abg . Ing. Dr . Heinrich G o I dein und.
Verwaltungsräte :
Baura t In g . Ludwig B r a n d I,
(JCnera ld irek tor Ing . Ernst E g g e r ,
. Iinistcrialrat Ing. K ar l G r ii n h u t ,
Architek t Emil H 0 P P e,
Ministcr ialra t In g . Otto Ku n z e ,
Zentraldirek tor lng. Theodor Pi e r u s .
Kassaverwalter :
Direktor In . Richard P o i l a k.
Revisoren:
Pa brik besi tze r Ing . Wilhelm Au f r ic h t .
Gas werk .dire ktor l ng. Wilhelm G ö hr in g .
Ober baurat lng . Ign az P oIl a k .
Ständiges Schiedsgericht in technischen Angelegenheiten:
Au ßer den im H . 14 von 1918 veröffen tli chten }.titgliedern
des Schied gerichtes w rden fü r die durch Au t r itt oder Tod aus-
g' ch iedcnen • Iitg li 'der folg -nde Vorschläze ers ta t te t:
A r chit ektur, H o chb au und Städt ebau:
\rchitekt Pranz Preih. v. Kr a us s (für D em s k i),
h chitekt Dr. Karl 110 I e y (für G i a co me 11 i) ;
ß auin g eni eurw e s en :
ktionschef lng. R ichard Si e d e k (fü r 0 e 1w ein) ;
..l a schin enbau:
Ing. Dr. Oswald Dirmos er (für Wehrenfennig);
B e r g- und H ii t t e n wes c n :
Oberbergrat lng. Franz K i e s I in ge r (für S a i I1 er),
Ing. Priedrich R e i t li n g er (fü r Sc h i e d e k) .
Der Verwaltung rat hat di esen Vorschlag einstimmig zur
Kenntnis genomme n .
\V i e n, am 18.
Au ssch r eib u n g der Radinger=Stipendium=Stiftung.
Der Österr, Ingenieur- und Architekten-Verein bringt das
zu Ehren Hofrat Professor Joh. Edl. v . Rad in ger s gestiftete
Stipendium im Betrage von K 600 (sechshundert Kronen) zur
Ausschreibung. Dieses Stipendium wird stiftsbriefgemäß an einen
ordentlichen H örer der Maschinenbauschule oder ein er etwa von
dieser abgetrennten Fachschule der Technischen Hochschule in
Wien mit der Widmung verliehen, daß es während der Ferienzeit
zum Zwecke praktisch er Studien in Fabriksbetrieben oder bei
gr ößeren. im Bau befindlichen Anlagen außerhalb Wiens, wenn
möglich 11n Auslande. zu verwenden ist. Der Stiftsbrief setzt ferner
fest, daß die Bewerber Ang ehörige der im ehemaligen Reichsrate
vertretenen Königreiche und Länder sein müssen; sie müssen die
erste Staatsprüfung mit dem Kalkül "sehr gut bestanden" abgelegt
und bereits den dritten Jahrgang absolviert haben. Bei der Ver-
gebun~ d~s Stipendiums entscheidet grundsätzlich die fachliche
Tüchtlgkelt des Bewerbers. Außerdem wird auch darauf Rücksicht
genommen, da ß der Bewerber nicht oder nur schwer imstande wäre,
einen solchen Studienaufenthalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten.
Söhne. von lebenden. oder vers~orbenen Mitgliedern des Osterr.
!ngen.leur- .un~ Architekten-Vereines haben den Vorrang. \Veiters
ist stiftsbrieflich festgesetzt , daß Verwandte Rad in ger sund
endlich Bewerber deutscher Nationalität unter sonst gleichen Um'
stände n bevorzugt werden sollen.
. Gesuc~le um da s Stipendium sind bis spätestens 8. April
1111 Sekretariate des Osterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines
einzureichen, wo;;elbst a~ch Einsicht in den Stiftsbrief genommen
werden k~nn. DIC Verleihung erfolgt durch den Osterr. Ingenieur-
und Arclll~ekten-Verem auf Grund eines vom Professoreukollegium
der Technischen Hoch schule in Wien einzuholenden Vorschlages.
Die Auszahlung des Stipendiums an den Bewerber erfolgt un-
mittelbar vor Eintritt der Sommerferien.
Wie n, am 10. März 1919.
Osterr. Ingenieur- und Archite kte n-Ve rein.
Der Präsident:
L. Baumann.
K I u b ver ans tal tun g.
Sonntag den 6. April 1919, na chmittags 41/z Uhr,
im großen Speisesaal der Klubräume.
unter freundlicher Mitwirkunz der Konzertpianistin Fräulein
Dora . J 0 s e f 0 w i c z, der'" Konzertsängerin Frau ~Iaria
v . L ei x n e r und der H erren Professor Otlimar v~1, e i x n er,
Dr. O. R i b i c k a , Dr. H. T ho n und Dr. P. Z e i d I e r.
R egiebeitrag für Mitglieder und deren Familienange-
hörige K I, für eingeführte Gä ste K 2.
Persönliches.
Das Staatsratsdirektorium hat den Hofrat Ing. Karl H Ö 11er
zum Stellvertreter des Präsidenten des Patentamtes, den Berl?rat
Ing. Robert Po h I zum Oberb .rgra tc im Staatsamte für öffentliche
Arbeiten ernannt und den Bauräten im Staatsamte fiir Verkehrs-
w sen Ing. Vinzenz Kr u pie k a, lng. Viktor Sc h ii t z e n-
h o f e r, Ing. Alcxander Wielemans Edl. v. Monteforte
und Ing. Dr. Alfred Wir t h den Titel und Charakter eines Ober-
baurates verliehen.
.Oberbaurat 11~g: Dr: Fritz v. E m.p erg e r erhielt vom
preußischen Staatsministerium die preußische Staatsmedaille zu-
erkannt.
Der Wiener Stadtrat hat den Inspektor der städtischen
Straßenbahnen lng. Richard \Ve r n e r zum Oberinspektor er-
nannt und dem Inspektor Ing. Ludwig Sc h u II erden Titel
Oberinspektor verliehen.
Ing. Rudolf Ti II m a n n, N sistent an der Technischen
Hochschule in Wien, wurde am 22. v . M. zum Doktor der tech-
nischen Wissenschaften an der Technischen Hochschule in Wien
promoviert.
Gestorben:
lug. Franz We j mol a, Baurat des Wi ner tadtbauamtes
(:~[itglied s('it 1895), um 9. v. M. nach langem Leiden im 55. Lebens-jahre in Wien. .
lng. Adolf Mall e r, Direktor der Siemens & I-Ialske A.-G.
(Mitgliecl seit 1897), am 16. v . 1',1. nach langem schwerem I.ciden
im 60. I.cbensjahre in Wien . '
lng. Wasa T he 0 d 0 r 0 v i c, Patentanwalt in Wien (Mit-
glied seit 188~), nach k.urzem Leiden im 68. Lebensjahre.
. . Paul .Ku pe 1wie s e r, General-Direktor a. D. (lebens!.
l\lltglled seit 1869), am 20. v. M. nach langem, schmerzlichem
Leiden im 76. Lebensjahre in Wieu.
Eii:entum des Vereines. - Verantwortlicher Schriftleiter: Dpl. lng. Dr. Martin Pa u 1. - Druck von R. S p i ~ 8 & Co, in Wien.
Verlai: U r ban & S l! h w ar ze n b e r i , Wien, l . Maximilianstraße 4.
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All e Rechte vorbehal te n.
Zur Neu-Organisation der Ingenieure und flrchitekten.
Von Ing. Max Singer.
1.
Xach rlcm im " Jahrhuch 1916 des Öst crr. I ngen ieur- und
Ar.chi te kte n - Vereines " abgedruc k te n Verzeich nis la. scn sich die
b.cun .O,;terr. In geni eur- und Arch itek ten-Tao vertretenen 50 \ 'er-
eine III folgcnd' (' be .ruppen zusanu ncufa ssen :
Alti istl'rreich . .
J)cnl~chösterre ich
G e b e I
Z u h 1 (der " <reine) der )Iilgli<rler
Wissen- I I
schnftliche Bcruf sver einlgungen
uu.\ I - I ---, ZU "ll11lJ1enSlatl~l"~. I Ingenieur -
VCrl.'It1C kammcrn
verwandelt sich aber häu fig in einen selbständigen Untcrncluncr.
In E ng land hatten sich schon im 18. J ah rhunder t , vermutlich
nach dem Vor bild der früheren "Gesellenladen" , Verein igungen der
Arbeite r zum Lohnkam pf gegenüber den Unternehme rn gebilde t .
Aus den ges ta ttete n Kranken - und Begräbnisve rei nen entwicke lte n
sich nach Aufhebung des Koal itionsver bot es ( 1825) die " Trade
uui ons", d ie deutsch als ,.Gewerk verei ne" zu bezeichnen wären ,
aber in der Regel "Gewerksc ha fte n" gena nnt werden , In Deuts ch-
land wirken in dem )838 begründeten "Unte rs tüt zungs verein
Deuts cher Buchh äud ler und Buchhau dlungsgehilfen " noch heute
t ' utcrucluuer und Augestellte zusa mme n. Auch der 1848 ent-
standene .. ' Tationa lbuchdruckLrverband" vereinigte anfa ngs Be-
tricbsinha bcr und Gehilfe n. doch spa lte te n sich die Gehilfen bald
im selbs tänd igen ..Gu tenbergbund" ah. Von 1865 an wurden die
freien Gewcrk vcrcine zu ausgesprochene n Ver bänden der Arbeit-
nehmer im K lassen kampf gege n die Arbeitgeber, während die
H irsch - Dunck erschen und die Christlichen Gewerksc haften einen
mehr vermittelnde n ta ndpunkt einna hme n. In Oster reic h sind
bei den Gewerksc haften der Arbeite r un d de r Angestell ten d ie
gleiche n E ntwic klungs richtungen zu beobachten.
),Im1 ha t sich daher <Tewöh nt. unter Gewerkscha ft in ers ter
Linie eine Vereinigung von Arbeit n eh m e r n zur Vertretung
ihrer Interessen gegenüb r de n Arbei tgebern zu verstehen. Zu den
I1au ptau fgaben der herk ömml ichen Ange te llte n- oder Arbe iter-
Gewerksc haften zähl t die Vcrbe serung der Arbeitsbedi ngunge n
und di e D urc lisctzung eine ' gerechten Anteiles am Arbeitse r t rag.
ohne da ß fü r das Znstandekomm en ode r die H ebung des Gesa m t-
ertrages irge ud eine Verantwortung übernommen wird . Hingegen
wird eine Gewerksc haft wi 'senscha ft lich gehilde ter Arbe ite r den
gleiche n I [achdruck auf d ie H ebung der Gesa m ta rbei t legen , weil
nur dadurch der Antei l des l\Iita rbeit ('rs da uernd geho ben werden
kann.
Der bekannte Vorschl ag I. u s t i g s zur Gründung einer
.•{'nion der Techniker " sollte gl rad ezu zu einer ,.alltec hnischen
C werkscha ft" der C ntcrnclnner. lbst änd igen und Angestellten
a l l e r Bildungsstufeu Iiihrcn. Wie wen ig sich dieser Orga nisa tio ns -
vorsch lag auf dem im J ahre 1908 eingeschlage nen Weg verwirk liche n
lä ßt , ist in der Denkschrift ..Der Ingenieurstand " 1) geschilde r t
und wurde seithe r durch recht ungünstige Erfa hrungen bekräftig t .
Der Unionsgeda nke ha t de~enungeachtet an Boden gewonnen .
Die Ingen ieu re des Post- un d Tclegraphendien tes haben m it den
anderen technischen Angestellte n- und Arbeiter verbänden eine
..'I\ch nische Jnion " gebild t. Während des K rieg s hat ich der
..Bund der technischen Beamt n " unter Auf na hme der kommerziellen
Burea ua ngeste llte n zum "Bund de r technisch-industriellen Be-
amten" um gest altet un d in den Betrieben weiter orga nis ier t bis
zu den \Ver kmeister \'lreinl.'n. Im November 1918 entstanden in
Berl in der " Bund der technischen Beru fsstände" , der sich im
Fahrwasser des "Verba nde technisch -wissen cha ft liche r Vereine"
bewegt , und a ls Gegenge wich t der ,.Reichsausschuß der aka-
demi schen Berufsstände" m it m hr als 200.000 :Mitg liedern. Dieser
Organ isa tion, die a lle aka demisc he n Berufs verei ne. die H och-
schulen und Studenten verein igt . gehört auch der Verband
Deu tsch er Diplomingen ieure an.
11.
Mit dun a lte n Oste rreich verschwand auch die R echts -
grund lage der s t ä n d i ge n I n ge n i e u r d e l e g a t i o n, Zu
ihrer formo llen Auflösung mußte jedoch d ie Zust illuuung der
50 verb ün de te n Verein e einge ho lt werden . Auch d r ,,~~ i t t e 1-
') Diese " Z:itschrif t" 19 17, H . 36 und 37. Sonderdrucke m it
de n .Vero rdn ungc n über F iilu ung und Gebrauch der .Standes-
1 zel. llllullg sind zu bezi, hen durch den Oste rr . In~ell1eur- un d
Arc hi te kten-Vere in für )'[itgl in ler zum Preise von K I ode r un
Huc hha ndel für K 3. ~
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111.
I,"" rk vlurft d . r 1 11'" 11i. 111' 1111 ," .1.l t d h 11 .111' hl: I.l 11, \ 1111
di l l' ,.. j. h 1.11 e-ine-r .. I ; \\ r k eh. t1t d l'r 111 tvnuun 111I i,a nrliclu u
1)il·11. t" crwciter , .xk-r in e m l'lIg. H Vvrh äl m i zu r ,, (; \\ rk ..h.u t
d l'r Ingcuieun- im Pr iv atd icn t t HILn
Il ie J:t\dung .k·r Cl\\ r k ..ha rt da In ' nuure u nd Arch i-
tekten vollzieht sich nicht durch eine zen tra le ( h ', 111; a t ion Im
S inne de,' W llII () terr. Illgenieur- und .\ n h it k tcn -Ver 'in er-
ga ngen -n .Vufrufo«, sonde rn l sind vorer I d ie Ix-iden (. -w rk -
schuften der In 'l'ni eure im Staa t di en t und im Privatd ien t nt -
stnnrk-u und d am it hat sieh der 'r('.ßtl 'J eil der In ren ieu re I) ut h -
ii .ter rcichs nl wis -n: cha ft liche ,\Tl iter nach dun Vorbild der
anderen .\ rhci te r organi. i ·r t.
Au ch d ie SeI h : t ä n d i g e n ode r a l l ' n t ' r n l h m l r
tätigen Ingenieun' und Arclutektcn fIL'Zeid1l1 n sic h m it ~Iol z
ab gci, ti~e ,\rllt.'itl'r: die ihren Beruf m it der hi 'ch t n .\ n p mnun '
von (. -hirn und • cr vcn und unt r I -r ön hch r \ -ra n two r tun
fiir den wirtschuftlicheu Erfol ' a u iilxn. Vi ·1, In 'l 1l1 ur urul
Architekten rbeiten ich vom An« tellten zum -lh t -ndi 'l,n
und dann zum L'uteruclun -r h in uf und 0 manch r macht a ui h
di e Rii khildung zum .\ n'l teilt ' n dur h . bn l hart (,r n 1-
zwi dien dut 3 rorm ' n läßt . ich I i ·i ti , n ,\ rl it -rn iif rh .ll1pt
ni cht zi hen . \'on d 'n \ i n haftlieh hlld t ' n Jn n un n
geh ört bloß ein kl 'in' r Brucht ·il zu j·n·m l 'nt 'rn hm rum, d,l'
n icht . elb, t fiihr 'nd mitml it · , ond rn dl t d 1l1 ' • h· .\ r i
nur a u beut -t. Ein 111ind · tl'n ·1 'n 0 ' ro lk:r Brlllht il von In l -
nieur n teht im Dien t j 'n .. Kap ' .lIe ' . ela von d n .\r1 It r-
ge wd k h. ft n gru nd ä tz lil h IIL'k "mpft 'm l T r I'.intrl t 11I th
(~ \ ' 'rk ehaft . teht _oldll'n .\ u l , t IIt u tro z,1 m 0 ,n. ")111 '
il' uicht \'er uchen. ihr • lacht t 'lIuug iuuuhalh du l 'nt. rn h111un).:
au f den Bodeu der (, \' 'rk: haf zu iil rtr•• ' u .
Ill'i d n tark'n ge111ein a111 n Tllt r · 'U ,111 d r Futwieklun).:
der \\'i . '11 dw ft uue! II 'r t l hni hl'n . \rl i i I not l ud i~ .
daß ich di \'cr ·iu · der Inguti ur und .\rt h itl kI ln 111dtt nnr .lI
kulturL'lI und ge 'lI. cha ft lieh 'il h t ig ' SI.I U el J{rupp< 7.l -
Sa Ill11lel1Sd t li('!k n , oUIll'rn daß , I' lIIah iu('u (•.1111 \lr -
ha nd zur I'ft ' Illr gl'11I'in a111('n \\' ir t (h 11 f I ) i ch e n und
: 0 1. i alp 0 I i t i . ehe n .\ u fga l u hildlu \u Iltl 111 (,rundl
hat d ' r \ \ 'rw,lItung rat d (t·rr. Ing ni ' l lr und \r hIt 'ktlil-
\'l'reiu ·. hei eh r a h I hli ·ß 'nd n I 'ra tuug dl r (, \\ 'rk • h.llt •
frage a111 4. h·hruar 1919 die l~rw,lrtun au ' pro<'ltlu. daß ehe
2 In 'l'1tieurge\\ 'rk h 1ft n. dll lug ni urk.lmml rn und dll anl! 'r n
B ruf v rbänele ein • 111 III 1111 \'ollzu' Ir .In für a l1. g w rk -
ehaftlidtot .\ng I g 'nh it ·n iu t7.(n v -rtl n . Ih 'd u rch in!
wohl nidtt Ikr hlfJu. ju!odl II 111 \\' • n n '\ h j n ( 1m
' in igu ug ent tdll U. ehl ur prun lil h a l zlntr. I zu I>lht..-nd
w 'rk lhaft I! 'r In 'n i 'ure und Archi kt n l pl.lll t \\ar.
Die Fiihrung ein wi n l haftlidHn une! l11el n inl
D -ut1chi' terr"ieh i t in 01" Ih r millI r\\ iI l rlol ' t. n \uf). lt1lj.;.
d 'r , tä nd igen D 1e • tiou iil r \\'un h 1I r ' r in n e! n t rr ,
Ingenieur- und Ar hit ktIU-\\ r m iil ·r' ·.111 n I) r Irt l haft-
lich· und der kultur 11(' '11l1tlll l\' rhand d -r In ui ur' und. r hi-
b 'ktt'u ' 'rdeu dl'ul11adt '111 teile el 'r frülll r n l'rr In nil ur-
und \rdtittktl'n-'Iu' trLtlU. julc h mit 1 ·.It'u t nd ' r Illfarh lUI
(, '. häft an,'. \\' IdH Aufg'llxu duu für.1-I (, hl t ou .litkl
europa 1/{'griindetL n \"'rhand der ak,lIl mi hUI Iu eni ur uml
.\rehitekteu-\'erciu 7.llfal1 n WIrII. läßt , i h noch uicht ab hlu.
Vorau iehtlieh w<fekn die luugj"hrigln gut'n BlZi hun 'n 7. n
d 'U t. Chl'chl dll·n. polni. h 'n und iieLla\\ 1 lh 'n In' 111 ur 'u um!
.\rehill'ktcu in tkU 'r Form WI ,d l'r auf) lJl'n , Auch n1lt d u St'l11d( -
gl'no. n iu Ile'n alt 'n'u europ:u ehl'n t.lat ·u \. rbuIII u Ull ' ro Lk
'l'lueiILo,;,'1111e lnten' 'u un I d -r 7... ·itpunkt eliirft ni. h 111' hr tl rn
,in. iu Ill'm ,h ' lu ' 'n lLun' uUII \rehit ktf n d r .IItCn \ It 111
liue l'U'lrl fHund ..h,tllllt'h ' \ IJ\nd nn' r ln nltn
2) (~ ~chäftsstel1e Wien. r. Hiirsl'platz I.
3) Bcitritberklürung 1I1'ill<I zu richtl'n an dip (, häft , teile
\Vi ·n. \'1 / •. l'ii>;t1ergasse 7, Tiir I I.
• u r tJ l' ii I ~ l' h l' Y l' r I> <I 11 d <I k <I d l' 111 i " c h l' r 1 u g l U i l U I
V L: r l' i 11 c " ver l.uurt nach einer \ · lIl1 lild uug . wol>ei l'iue \IIi"glich lI'
Ver eiuhcitlichuug der Standesv ertretung anzustreben ist. Hil' Cl'-
werkschaftsfrage weitete sich derart zur Frage der \'olbtäudigln
· 'euorgani, ation der Ingenieure und Architekten aus und konnte
bei der h 'u t igen Vielheit der Verbände trotz aller 1\"11Iiihungeli 11m
langsam vorwärtsgebracht werden.
\'\11 so verdienstvoller ist das tatkrüftige Eingn'ifell der
Ingenieure lIL-" Post- und TdegraphL:ndiensll's. über deren Eill-
ladung sich die verwandten It erufsvcreino :IIU 10. J) -zeru lx-r 1918
zu einer .. Gewerkschaft. rler Ingenieure im Staat:<dienst"~) zu -
samurenschlossen. Damit war eine reine Angestelltenorganisation
ge. chaffen, die den strengsten Forderungen der Gewerk;;chaft ·-
theorctiker entspricht. Auch der Staat ab Arbeitgeher wird di e
Arbeitsbedingungen künftig nicht mehr nach seinem ,. Ermessen"
oeler ..Wohlwollen" bestimmen. sondern nnr im Einvl·rnehlnen m it
der Cew .rkscha f' t festsetzen köun n.
Mit der Vorurteilslosigkeit der wissenschaftlich Cebihlell'n
läßt der. 3 der Gewcrk"dHlfLo;satzungen auch die _ ufunluue solcher
Techniker ohne Hochschulbildung zu. denen die Führung der
Stande. bezei hnung .,Ing." ge, tattot wurde. Die IOjührigen Er.
Iahrungen bei den L"nionsverhandlung n haben leieIer den B ·w 'i,
erbracht. daß jedes Entgegenkommen eier wi, scnschaftlich ge-
bildet n Ing nieure von elen anderen Technikern mit neuen un-
begründeten Forelerun 'en beantwortet und jede Yereinbarun'
nach kurzer Z-it im Stich gelassen wurde. So bildet auch elie den
Kompromißverhandlungell entsprechende \ 'erordnung über die
Fühnl11g der tandesbezeichnung elen Gegenstand unau 'ge tzter
\nvriffe, und solange nicht ein gründlich r Wandel eingetrl'ten i:t.
wiirde die Zula sung von Titelträgern ine nicht zu verantwortende
• hwächung der Ingenieurg werk. chaft bedeuten.
Die auß'rhalb des Staatsdienstes angestellten Ingenieure
be:a ßen bi her keine wirtschaftliche Organisation und viel' von
ihnen .~ i nd nicht einmal :\litglied eines wisscn. chaftliehcn Ingenieur-
vereine gewesen. Die Bildung einer Gewerkschaft hegegnet dahl'r hier
viel größeren Schwierigkeiten als hei den Staatsange. teilten, ]) ',Sl'n-
ungLachtet hat eine Vereinigung jiingerer Standesgenossen alll
26 . Jänner 1919 die "C ewe r k s c h a f t II c r I n g l' nie ure
im l' r i v at d i • n s t" ins I,eben gerufl'n, die zur \\'ahrnclnnung
aller wirt chaftlichen Interessen der auß :rhalh des lifT 'ntliehen
Dien. tes angestellten Ingenieure b 'rufen ist und aus Einzclmit-
gliedern bt:steht 3). Dieser G ~w 'rkschaft sollten nicht nm die
Jän' r in der Praxis stehenden In 'enieure beitreten. sond rn
auch die jungen Kollegen. die el n di Hochschule verla Sl1l.
mn . chon im Beginn ihrer Laufbahn Führung und .' hutz zu
genießen,
Soweit die Ingenieure der Fahrik. betriebe in Frag' kommen.
laufen die Aufgaben dies 'r (~('werksehaft und des .. Bunde: tech.
ni ch-indu. trieller Beamt r" paral1el. Ohwohl der •.Bund" dln
Ingenieureu gegeniiber in der V' rgangenheit manchen Fehler b.-
gan 'eIl hat, i t e erwiinscht. da ß die dem Bund angehör 'nd n
.\kademiker ihre .litglieu. chaft Hufrechthalten und für in \'el.
tändni voll s Zusammeuarbeiteu beider \'erhände wirkl'n. D 'm
im w ntlichen auf die Fabrik, betrieh heschränkten Bund diirftl' es
kaum gelingen. di' leitenden Ingenieure der Industri' zu gewinn n
oder . ein' \Virks.'lmkeit auf die Ingenieure de. Bau- und \'erkehr,-
we.en. de>; Berg- unu llüttenw'sens, der Land· und For.twirt-
. cha ft und der Kulturtechnik au, zudell1len. wähn·nd sie der ('l -
w 'rkschaft der Ingenieure in l'ri vatdienst im l'igl'l1l'n I nterl' e
h itreten w~rcl n.
\'on den eingangs angl'fiihrten Berufsverhälllll'n kiinntlll
· ich di' StmlthauHmts- und die Siidhahningeni('ure l'nl\ 'eder Ikr
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Diskussion über den Vortrag des Unterstaatssekretärs Ing. Bruno R. v. Enderes
"Zur Neuordnung der deutschösterreichischen Staatsbahnverwaltung".
(Fortsetzung ZU H. 14. )
Der er ste Rcclucr des am 21. Jänner 19.9 absn.halteuen
letzten Diskus sionsabendcs Ing. Fe r g . (\'erein:mitglicd) führt
im weseutlichcn Folgende' aus:
Es verspricht im vorhinein wenig Erfol z. die .' uordnung
unserer Staut -hah nven m lt ung mit einer Dezimiernng des Personals
Zll begiunen. Ersparnisse an Personalkosten kommen wohl als
Zweck, nicht aber als Ursache einer. Teuordnung in Betracht und
müssen dieser daher selbsttätig folgen, dürfen ihr aber keinesweg ,
gcwo ltsmu vorausgehen.
Was die Reor ranisation selbst :mbelangt, _0 erscheint als
c1~s Dringendste eine zeitgunäße Verb sseru ng des exekutiven
DIenstes, insbesondere die Abschaffung aller zu weit geheudc n
Bevormundung dieses untersten Dienstes. Was diesem nottut.
wissen wohl die Exekutiver rane selb .t am be: ten und dalu r zicmt
diesen das erste Wort und die er te Tat zur Rcorgani ation.
Die Crundüb 'l des heutigen Eisenbahndien 't s. welche das
alt - System gezeitigt hat und die bei l Teuonlnung der \\'1waltung
auszurotten sind. b stehen:
I. In verdorbener Disziplin,
2. in zwcck vidrigcr Dieustcinteilum-,
3. in verkehrten technischen ,\rbeit methock n.
Es ergeben sich dcmuach die. 'otwemligkeitcn:
. Ad I. Une ntwcgtcs Festhallen am reinen Gehorsam im
DIl'nste; hingegen Ahschaffung aller Vorgesetzt n , welche sich die
Hochachtung von S iten ihrer L'ntergeb nen nur . heinbar und
auf Grund diseiplinnrer Vorschrif tc n bewahren könn n : Ver-
pflichtung jcd s L'nterge lx n n , sein :\l -inung frank und frei zu
b:~kennen; Verpfliehtnng jedes Vo rgcset z tr-n , ;Iie. - :\leinungen ge-
l>1~I,lr~n: 1 ZII ? >l·a~h ten oller ZII beweisen, da ß deren Y ' rwer tu ng im
DIenste tatsächlich ausgeschlossen sei.
..\d 2. B dachtnahm' auf eine '1I1toma ti sch 11 . I
, I," " I " . . ' " I;r, nz e iung
\ on uscn Jahnfachmannern IJII Dienste welche alle bi 'I. bei I '
.. li I ' . 1 r etna ic
ganz IC.I . ' I bst~nd igen Dienstzweige sowie Geschäf betri bund
volk~wlrb;~hafthehe Zweck' der Eisenbahn gcnügcnd vcrstc hcn,
u~n Ihre eigenen Vcrfiiguugc n verantworten zu könnln .•\Is Mittel
h,lezu; miiglichste Auf'lnssung der Dienstzw igetr unuug in der
I~xekutivc;, Cbergang zum Betriebsleiten y tun, g ken~17 ichriet
durch Betnebsleiterposten mit allgeJllcinl1n, jldol h örtlich el!"Cr
b grenzteJII Wirkungskreise .
.\d 3. Erstellung klarer BellarfsprogramJlle vor In. ngriff-
n:~!II.ue teclmischer Projekte; unbedingt s Fe 'Uw lten aJII end-
gultlgen Zweck bei Herstellung jeglicher •\nla"e; richtig s Er-
fassen dls BaugcdankUlS vorerst im großen, t 'nt ronlnung und
g sunde Entwi.ckluug zweckentsprechel~dc'r lk-tail:.
. .\uch .111, Ar 'hitekh'n und Städtchauer haben tc,ils au s
:-:ltandes, teIls 'ms P 'lchillt' " '1 " ,
• .': • cresse I Ir n .\rbeltsanlell l!c1 'genthch
der Reorg~mS<'1tlOnder Eiscnbahn 'n Z1I fordern, Bei de; B 'l'hrän-
~un~, we~chc die Eisenbalu.lVerwaltun"cn ihren eigen n :pezial-
I ~~I~truktlOn~bureaus ,au:" wlrl~chaftlichen Rück 'ich tcn auferl gc'n
n~."~ ~n, scheJllt zur hrzll'1ung be. serer und billigerer Banprojekte
\~ IC' 1>1. her notwendig, den \Virkllngskreis des techni.'c1len BellJIIll'n
\ ou dem des freischaff 'IHlcn Technik( rs künftil! rl'iIllicher 711
trenll '11))' " I I . . .
. 'I . Jcs ware I al 1I[('h ZII errel'h 'n , da 1.\, wo nur mug" ' lieh .IIIS >e:onel ' I .
\ 'I' re a )l'r auf dCJII (,ebl ,t l' de~ Hochbaue. frd chaffeIHk
, r IItektt'n I I . . I I ' 1
. b IInl nge1llc'ure nllt cer ',r: te hlllg von Ballproj ' k lcn
Zll etraU'II ' . I "I I I I' I1 " 1 . c'm Wert en, wa Irenl I en tee 1111. c len Beamteu d ie
I!~ Ic'r "erua'l I" . , .
, • (' 1 a:"lgte. ' I b'r hocll\\"lcllllgl' I' 011 , bl'~onder: \'or-
gehlll!etl'r B 'I . 1 f" ' " .
. I ne >. adlluannl r ZIlZllwelSl'n Isl. dll' 111 der L He
1111 , den I'roJ' ,I· " I' . ,.,
I . ' . C LHntl'n I IC BallprograJllme allS C'1:'cner .\n dWlluug(es Bcdarles v t" 11 ' I 1 I'
" ' . 'rs all( 11' I zu 1lI1111h'n IInl \'or I ' 'l'luI - l'roj ktl
alll Ihrc' ZW"k "13' k' . I I .
" . ~ ce llIa I, 'C'lt ,IC ler IIn( 'ollkoJllmell zu bl'lIftl' 1111.
B ' l'.ughch des Stüdll'1l:lIll's i:t ,chli' Ulich noeh zu hUlIl'rkl'u. da I.l
<h'r geradlzu widc'rsiuuigl' Zustaud dn 1':i.,'nh:l1l11an!.Il':':1 uud ihn"
1:,'tri,I, · in lIud 11111 \\'i,n Z uglli:dafiir ahl. :'1. d:,1.l die n, 'h:llldltlll"
"rol.\ I:idl i~dllr \ ' 'rkehr lr,lg,·u \111\ Iq ':l lld durch I 'n 1'1 nl<.lhll
Inclnnnun gänzhch unmöglich ist. Ein richtiges Stud1l1111 iiber die
Gestaltung von Bahnnetzen in Weltstädten ist bi 'her leider ver-
uachlassigt geblieben. Da ß jedoch die Lage und Be chaffenheit
der Eiscnbnhnanlagen das Um uud Auf aller Voraussetzungen fiir
eine gesunde Stadtentwicklung bedeuten müsse, ist wohl rk m
Laien so einleuchtend wie allen Fachmänneru auf den Gebieten
des Verkehrs, Eisenbahn-, :\Iaschinen- und Städtebaues. Leider
scheinen aber diese Faclunänner einem 'er tändnis ihrer gegen-
seitigen Disziplinen so ferne zu stehen, da ß ein Zusammenwirken
offenbar ausgeschlossen ist. Um die Aufgabe dennoch zu lösen,
erscheint es notwendig, da ß der Städtebauer. der mit seiner eigenen
Fachbildung über das fiir diesen Belang wichtigste technische
Wissen verfügt. sich selbst in den 3 anderen vorgenannten Fächern
g( niigend Kenntniss ' und Fähigkeiten aneigne. Auch darauf möge
bei der • Teuge taltung der Eisenbahnverwaltung nicht vergessen
werden zum Segen jener ~Iilli011ln Staa tsbürger. welche nicht be-
greifen können, wie aller Hochstand technischer Wissenschaft das
Eiscnbahuwcseu der Groß itadt so gänzlich unberührt und ver-
dorben lassen kann. (Lebhafter Beifall.)
Der näc hstangc meldete Redner Regierung: rat Dr. Des 0 Y I.' r ,
Direktorstellvertrete r der .',W. Bv-Dircktion, ist krankheitshalber
am persönlichen Erscheinen verhindert; ein Referat wird von
Staatsbahnrat Dr. •Te u s t a d t I zur Verlesung gebracht.
Dr. Des 0 y ergeht davon aus, da ß die starke Verringerung
des d.-ö. Eisenbahnnetzes in folge der Bildung von 1 "ationalstaaten
auf dem Gebiete der bestandenen Monarchie nicht nur eine mecha-
nische Anpassung der Eisenhahl1\'envaltung a.~l die neuen Verhält-
nisse erheischt, sondern, wie 'nterstaatssekretar Ing. v. End e r e s
selbst hervorgehoben hat. eine durcbgreifen~~e 1 e~lOrdnung. e~n­
treten 5011, durch die den bi herigen Klagen über die Kostspielig-
keit und Schwerfälligkeit der Verwaltung Rechnung getragen
werden wird, Die Ur achen dieser Kost picligkeit und hwcr-
fälligkeit erblickt Dr. Des 0 y c r in der \'iels~hreiberei u~ld ?en
zahlreichen Doppelarbeitcn infolge I~cr heutigen Organisation.
D rartig Doppelarbeiten entstehen 1111 Zuge der ~Terwaltung:
I. Durch lkarbeituug de eIben Gegenstandes 111 mehrer n
im Cbcr _undl'nterordnungs\'erhältnis tehenden Verwaltung teilen;
2 I I, Ilersclben Verwaltungsstelle mehrer 1.:nter-· wenn >c . . . .
1 t 'I I r EII'sclleidung derselben ,ache beteiligt S11lU;a J CI ungen an I c ...., . ,
3 I Cl' clerselben Verwaltung teile mehrere nn 1. ber-· wenn J .
unll l'ntE'roninungsw'rhältnis stehende Beamte an derselben Arbeit
bete i1igt sind ; . .
4 ' in gIeichge telltl:n \'crwaltlll1gsstellen che gleiche· \\ enn .
.\rbe it \'ou jlder :telle für sich he 'org t wird,
Zu deu einzehlcn Pnnkt n führt Dr. Des 0 y e r :l~IS:
ZII I. J c mehr Iustlluzeu lIud je ausgedehnter .der Wlrkungs-
krcis der oh ' rlll Instanzen. de -to mehr Doppc~nrbeIten ents~ehe.n.
1) . I I " I ·"re daher eine einzi""e Instanz. B,lln taatsbetneb Ista. I e,l \\a d ' \'
I I· 11" \Ten\'altung' -telle, das Staatsamt. delll le er-nun >'c 10n e, , .
tretung gegenüber Ileu öffentlichen Vertretungsköq~rn (Pa~la-
nll:nl. Staatseisenbahnrat 1I5W.) obliegt und iU1l1.ler obhegen WJrlI,
1 I I)I'e 11"1'lstI11lg dieser Stelle nut allen Jau fenden\'orw 'g ~ege ll'l . ' ,. ' . ,, '\'erwaltl;ng~arbeiteu i>,t bei don noch immer :'erhältm nH~ßt..
grollln L'mfang lies (I.-ii. Ebeubahnnt'tzl> der Entfern~11Ig .\ Oll!
"I I I )1' ''11 'tc' II"r (~efahr der EII1111enguug unlachhcherau:u K'II( l'n ' -' , ' " f
Eintlii:.;e u~w. ansgeschlo:.;en. daher . dc'ren . {ber~ragu~.lg au
anlIen' Stelll,n unerläU!ich . 1)ic' ('h,'rwl'I~11I1g dle~er (.e~~ha~te an
eine (~enenildirektion nliillte praktisch zu noch nngunstl~.eren
Ergdlllissen führen. da ,'ie zu einem Systlm mit 3 In-:lanzl·n fuhr.t.
))auehcn miißteu nämlich eben:--o wie neben dem ~taatsamt d,le
St,tat. bahnllirektionen im wescutlichen aufrechtbleIheu,,, d:~ e1l1
k:11Ifmiinni~chel' Betrieh \'on der .\ r t der Eisenbahnen <la."rthchen
\ ' I t 11 11 111' '11t C'IIII",tl'll k'111l1 die iu I'ennlll!~ dc'r 10-l'r\\':1 t IIng:.; I' C', ' ". ' .
k,l1l'n \'c'rhiiHni.;~,' IIllll iunige1l1 I-ontakt nut deu \ erkehr~trl'lhl'll -
,lc-n ra 'd l Ilnd :al'hril'htig zn ent~l'heieleu in eier La"e :--ind; die
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Auflassang oder wescutliehe Beschränkung di ser Laudesstr-lleu
würde übrigens voraussichtlich auch an dem Widerspruch d. r
Länder, die sich dadurch in ihren wirtschaftlichen Interessen mt
Recht geschädigt erachten könnten, scheitern. Es wäre daher der
Wirkungskreis des Staatsamtes (zur Beseitigung der bisherigen I
Schäden aus der zu weitgehenden Zentralisation der Verwaltungs-
geschäfte im bisherigen Eisenbahnministcrium) auf die Au s-
übung der staatshoheitliehen Befugnisse, die Vertretung in den
öffentlichen Körperschaften. die F eststellung der leitenden Crnnt~ ­
sätze der Verwaltung und Verwaltungsgeschäfte von wcittmgcudcr
finanzieller oder volkswirtschaftlicher Bedeutung zu beschränkt u,
alle anderen Verwaltungsgeschälte (außer einigen zentral zu b -
sorgenden ) wären den Staatsbahndirektionen zu überweisen.
Z,I 2. Doppelarbeiten durch Bearbeitung derselben Sache
bei m eh reren Jn terab tcilungen derselben Verwaltungsstelle las 'UI
sich niemals ganz vermeid en, da immer Arbeiten vorkommen, die
mehrere Fachabteilungen b erühren. Das übel kann jedoch da-
durch eingedäuun t werden. da ß solche Angelegenheiten tunliehst
durch p ersönlichen Gedankenaustausch der Fachreferenten au,-
getragen werden.
Zu 3. Im zu vermeiden, 11a ß derselbe Gegenstand in der-
selben V... rwaltungsstelle von einer gan7.cn Reihe von Person en
(Bearbeiter, Bureauvorstand, Abteilung5vorstandstellvertreter, Ab-
teilungsvorstand. Direktorstellvertreter. Direktor) behandelt wird,
bis er endlich zu jenem gelangt, dem die endgültige Enbeheidung
zusteht, wäre anzustreben, da ß in allen Angelegenheiten. die nicht
wegen ihr er be ortderen Wichtigkeit die Entscheidung des Direktor. ,
Jnterstaatssekretärs, Staatssekretärs bedingen. schon der dem
Bearbeiter nächstübergeordnete Funktionär endgültig zeichne t
und mit voller persönlicher Verantwortung entscheidet. Bei den
Direktionen kämen hiebei die Bureauvorstände oder Grupp -u -
leiter in Betracht, Doch miißte der Umfang der Bureaus vergr ößert
werden, so daß an Stel1e der heutigen zu großen Abteilungen mehrere
kleinere, durch Zusammenfassung einzelner Bureaus gebildete .\b-
teilungen träten, deren Größe dem Vorstand einell selbständigen
\Virkungskreis sichert, ihm aber andererseil<; den vol1en t'berblick
gestattet. Dies würde zum bewährten deutschen Dezernenten-
ystem führen.
Zu 4. Jene G schäfte gleicher Art wären für .'1111.' Din'ktioll n
gemeinsam teils in Amtern, elie den Direk tionen glcichgestel1t sill I
(Tarifamt, \Vagenamt, all enfalls Bau- und ~rasehin nkonstruktiom.-
amt), teils in usschüssen unter der Geschäfl~führung einzelner
Direktionen zu b ·hand l'1n .
.\ u f Crund d ieser .\ u ' führu ng n . t<IIt Dr . ]) .' u y c r
folgende I, c i t s ä t z c für d ie. "cuurdnung d r Sta alH'i. l.nIJahn-
verwaltun ' au f :
1. Weitest 'ehend . E in. chrä nkunu des Wirkune kreise: des
Staa tsamtes ,
2. weite. tgeh ende Au: e. taltuug d 'S Wirkun " krci der
ta ntsbahndircktioncn :
3 , fiir zentral 7.11 behand .lnde Ge ch iiftc , jt' nach d m
Stoffe. Errichtung von eigenen, d n Staat. hahlldirl'ktiulIl'U
gleichgeordll -ten • mtcrn oder B .hand luug in .\11, chiiss nunter
Ge ch äf führung einer be tinnntcu Dir k tion od er in . .\ m t . ;
4. Einfiihrunu des D zern ·n ten. ystUlI: .
Im An. chlu. se an die Ausfiihrungcu de Vor travcnden ü b r
d ie • ' otwcudigkeit des ch i unig. t 11 Ausbau . der Wa: rkrättc
weist Dr. D e. 0 y I.' r auf die zweite viclvcr: pr -ch -ndc .\ u f· a b '
der Wi ederbelebung und Förderung des FrcIIIrI nv -rk ch rs h in.
wob ei die Ei . .nbahnen zur eindringlich. ten ~[itwirkung 1 rufen ind.
In der Frage des \bbaue: de Bcdieu t tcn überschu -s
tritt Dr. D e . 0 ye r entschieden für die Benmt nein, di e, nach-
dem sie 4 I"rkg jahrc hindurch aufopfernd ihr' Pfli ht er fü llt
haben. iih r • "ach t I n ioni rt werd 11 und ein n großen 1 il ihrer
olmehin kärglichen Bezügc verlicren sollen, so da ß . i . dl r völligen
Ver lendung preisgc 'ehe n wär .n . Die Er parnis 11e. ~tllall's
infolge der I' .n ionierungeu wären vvrh altnismäßi I be Ireiden .
Hing gen könnte durch Heranziehung von Beamten zu . 01 hen
Ge chäiten, di für d n Eisenbahndien ' t . -h r wichtiz ind , der-
zeit aber gar nicht Oll r vielfach mit minder t :1II rli hciu l'eronal
(darunt r vielen Freuidnntionnl u ) verri htct w nl n (z . B. C1~r­
wachung der Cüterühernahme oeler Güt rahli .Ierung, ('J -r -
wachurig der Bahnhöfe und Zü ge zur Hiutllnhaltung von Güt 'r-
bcraubun ren u . dgl.), dem Staate mehr l . ld er : par t werden .
Zum Schlu: sprich t Dr . D eo y er über die B teili ' ung
des Lai euelem eutc ' an der hi nbahnverwaltung. Er "ünk e
begrüßen, wenn Fachleut au. d 'n Krei 'n d r llldu ·t r ie. lIes
H allllei , des Gewlrb . ullli d r l,and virt ch3 fl elort. wo di l' I',nt-
: che idungcn vorlx'reitet w 'n l 'n , zur . lit ,-irkun ' I...ru en \\-iinlt n.
Der Be. ·t zung I ·it nder Pu ten mit . ' ich t fach l 'uten 11.1' ' I-: ' n
wenk' die llellllll n chaft II'n 'n~' 'h i dUI t 'n \\'ill rsl.llld ent-
gegen ' 'tZf'n.
Die .\11 fühmn 'cu Dr . I> I.' . 0 Yt' r fal1l1 'n I ·hhaften B ·ibll.
(Sd lluß 101'1.)
Bericht des Zementausschusses
des Österr. Ingenieur- und f\rchitekten-Vereines,
betreffend die l\bänderung der "Bestimmungen für die einheitliche Lieferung und Prüfung
von Portlandzement".
(Angenommell ill der n, 0, G .'ch äfü Vd.anllnlun ' am 17, ~[ärz 1919.)
Der Verein der österr, Z ;mentfabrikanten wanllte sich mit
der Zusehrift vom 5. S~ptelllber 1918 an elen O"terr. Ingeni 'ur- uud
Arehitekten-Verein mit dem Ersuchen. die VOIII Ven'iu' im J"hr .
1913 aufgestellten "ßestimmungen für di · einheitliche Li. f rlIn g
und Prüfung von Portlandzement" (gen 'hmigt iu Ikr (~schäfb­
versammlung am 26.•\pril 1913) <,iner .\biiuelerung zuullten:ieh 'n,
und stel1te in di ser Richtullg auch IJC:-tillllllte \ntdige. 1>'r Ver-
waltungsrat überwies diese 111'111 Z~lIIentHlIsschuss ; dieser fa ßtc
nach eingehenden Bera tungen den TI 'schill 13. delll Vereine die
• "cuauf ·tellung der genanlltell Bestimmungen zu empfdllen, wob ·i
ein' . nderung gegenüb 'r jellell vom Jahre 1913 in fol' -lilIen
Punkten platzZllgreifen hätte:
a) Im .\hschuitte ..11 e g r i f f s h e 5 tim 111 11 1I g 11 e s
Par t I an d z e m e n t s":
Zur gellauen Klarstdlung Iler .\ u:d rül'ke ..hydraulische
Bestandteile" und "Kalkerde" und UIII jede 'nklarheit darüber
zu verlIleiden. 5011 'n an der'n Stelle die ht'l.rt·fi 'nd 'n tofili h 'n
Fonll·ln,u. zw, fUrll'ner tcr n ..(, : 0 !..\120.I' Ft'!Oa)", fiirl -tzteren
"Ca 0" gl' ,t z w ·rden.
b) 1111 Ab schnitte ..111. \ "olulII ' n h l tÜllll igk ' i t" :
Hit'r . 011 di, ein.' 'h r iinkellde zifi 'rmäßig ' BI.' tillllllllll ' des
1I0ch zulii ' ' igclI 1Iiich . tg -ha lt l's all , ":., rfrl'ielll -h ,· ·f ·1 Hlr 111
I"llk f"l\ cllg ,1.'1 'n ulld dllrdl den _\U (Iruck ..zuvi -I" 'r · t zt
werdell, (lies l\cshalh, w'i1 lIamentlich hei Drehofel17.cment 11 ein
III1:chiidlidwr (;"hnlt an was ·rtr ·iclII. -h ' 'f I IIIr 'lII K.llk .1U h
iilx'r 3°" 'cl " 11 l·in kallll Ulld w ·il ein zu hoher . •11) ·fii.h r lich 'r
(~halt .'111 wa: -rirel '111. -Im f -I aurelll "Ilk durch 111 - K.llt -
was.;crprnh' auf al1e P;ilk V('rläßlich allg 'zl.. i t Wlfl!.
r) 1111 .\ h .llIIitte , .\' . B i IId.· k r .\ f t" 011 Ilit in 11 11
derzeitiglll Prüfullg 1 t illllllun '1.'11 ( 10. 5. \h .Itz iil r lkn
Eillllt'i~ .lIId ) Illthnltt'1I . \'ur chriit, da 13 11a. C " Ich di • Inll ';;
illl 10 ' ein 'c:;i '1)t 'n Zu wnd ' 1740 hi 1760' iür 1 1 -trd t·n
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lug. Eduard A st. Ing. Bcuno BI' a us c w e t t el'. Exz. J ~sc f
Edl. v. C e i p e k. In g. Dr. F ritz Edl. v. E m p er g er, _~r. Kal'I
C o s s li c h , Ing. Dr. Paul 11 ä n s e l, Ing, Bernhard K I I' S c h ,
Dpl. Chem . J osd K l au d y . lug. Sigmund Ku I k a. lJ,lg . ~heodor
Pi e I' u s . In g. LlIllwi g R ot h . Ing . Dr. Rudolf S a l l ge r,
Ing. \\' ilh e]1II \" 0 i t.
Die bea n t ragten .\ nde ru ngen sind begründet in den Fort-
schr itten der Zamentcr zcugung : sie stellen in gewisse n Beziehungen
eine Erleich te ru ng in der Lieferung und Prüfun g von Portland-
zem ent dar. ein Umsta nd , der für das Bauwesen in technisch er.
a ber a uch In wirtschaftlicher Beziehung von nicht zu unter -
schät zender Bedeutunu ist , da man nunmehr mit magereren
:.rischungen zur Erzielung gleiche r Baufcstigk citen vird ausko mmen
künnen . Be i der durch di e der zeitigen Verh ältnisse b esonders ge-
boten en Sparsamkeit in der Verwendung von Bau stoffen .iud d ie
a bge ände r ten Bestinuuungcn jeden fall s hoch zu sch ät ze n.
Der Au ssehn ß glaubt. dem Öster r , Ingenieur- und Archi -
tekten-Ver eine bei di eser Oelegcnhcit auch emp feh len zu soll en .
in den neu herauszugebenden Be ti nununge n die Fremdworte durch
deutsch .prachliclic Ausdrücke zu er etzen , soweit dies ohne
Oewa ltsam ke it und oh ne der Verst ändlichkeit der Vorsch riftcn
Eintrag zu tun. mö zl ich ist. In dem vorliegenden Entwurfe i. t
dieser Austausch im Sinne und im Ceiste auerkauuter Verdeut-
sclu mgs-Hi lfsbiichcr erfolgt; e;n Eing hen au f E inzelh eiten d ürfte
überflüssig sein. .
D ' I' Aussehn ß .tc llt onach den An t ra g: Der Öst err. Ingeni eu r-
und Ar chitekten -Vere in wolle di e a bgeänder ten .. Bestimlllungen
über die einheitliche Lid rung une! Prüfung von Portiandzem Lnt "
in der \'orli .gelJ(len Fassung genehmigen .
D er Z C' m c n ta u s c h u ß d e s 0 t el' r. I n ge n i c u r-
und A I' c h i t e k t e n - V e I' e i n s.
In g. . Ifred GI' e i l.
Obmann .
Ilie enl<;prechend der erfolgte n
Bcrich tes abgeände rte n ..Re:timlllungen "
\"er lage unser es \'er ines ersc he inen ,
;0111:.' . fallcn ge lasse n und bezüglich dc: Litergewich te ' des E inhci "-
sa ud es keine An gabe gvmach t werden .
Zur Ik gründnng wird F olgendes bemerkt: Der fr ühe r aus
Onlizicn bezogen e, sogenannte "l,cmbcrger " Sa nd. der das gena nnte
Cewicht aufwies und als öste r re ich isohe r Einheitssan~l geg olte n
hat, war infolge de s Krieges schwer und nur in sehr ungleichm äßiger
Beschaffenheit erhältlich . Diese Ce wichtsvo rschr ift er chwer t nun
die Auffindung e ines neu en öst errcichi schcn Ei nheitssandes. indem
so ns t seh r gee igne te • ande mci st ein 'e ri nge re ' L it ergewicht ab
1740 g besitzen.
Der Verein der österr. Zem cntfabriknnteu ist seit langer Zeit
lx m üht, ein Sandlager zu find en. w lches geeigne t ersc he in t, au f
a bseh bare Zeit d n Bed arf an ös t :-rreich isch cm Ei nhei sand von
sehr guter Beschaffenheit sic he rz us te llen. E in solc hes • and lagcr
sche in t nunmehr , sowei t d ie b treff nden, vor dem Abschlusse
stehenden Prüfungen und Untersuchungen d ies erkennen lassen.
gef unde n zu se in ; doch wäre auc h di eser Sand etwas leichter a ls
1740 g für 11. Es empfiehlt sich daher. d iese Ccwich tsbegrcnauug
fall en zu lassen , di e ührig 115 a uch in den P rü fung, b sti m mu nge n
fiir Zem nt anderer Staat n , insbesonder e in d n gel tende n deutsch en
• -orm n , fehit,
d) Tm Abschnitte ,,\"1. Z u g- 0 d er D I' U c k f e . t i g k c i t ":
Die liishcr gelte nde n :'lindestf st igkei tc u so llen erh öh t
, .n len . u . zw,
bei \Vasserlag,'run~ d er Probekörp 1':
nach 7täg iger Erhärtungsd au er von 120 auf 150 k " cm:,
28 200 " 250 kg/cm 2 ;
bei der gemi ich tcn Lagerung der Probck örper :
nach 28tägiger Erh ärtung von 250 auf 300 kg /cm 2.
Die Erhöhung beträgt hienach rund 20%.
Die östcr r. Z"mentw 'rke sind du rchweg in de r Lage. dies;
c'~hiihten Druc'kf 'st igkc' it'n zu gcwährlei sten. Auch wird durch
llles.' E~höhllng das Ver hältnis zwischen Zugf stigkei t und Druck-
fest~gke lt. welc hes bisher 1: 10 war in eine r den tatsäch liche n
B.ezlehungen cnt, precheudon Wei e g'er relt. End lich wird durch
elIese E I "I I
• I' 10 JUng ( ' 1' Bindekraftan. pruch in cl n ö terr. Best im -
mungen dann gleich J'en ' . 1 .. '
' . em m ( en deubch en l'rufun" bcst llnlllungc n ,
was .bisher IIlsoferue nicht eIer Pall war, a ls d ie Druckfcstigk eiteu ,
enlllttelt uach den e!t'llt""]1 I I'" f . . f I 1('1'
" . ~ e I ru un gsb cstllnmungen . In 0 ge I
" er 'c\lIedcnheit in cll'r Anfertigung Iier Probek ör per und in el r
Au srechnung der Durch~ '1lIIit .. k " 20 iJ' , 25°
. . '" 0!'J'r etwa um b u
ger ll~gerc Zahlen erga bcn a ls nach den ü "terrcich ischen Prüfungs-
bes tlmmUngen ,
D r . Ing. Karl II a b e I' k ai t ,
I. Obm.nll ·S lclh·er lrcler
und Referent.
lng Dr. Alex ander H n s c h,
1. SChril lfiihrer ,
*
*
In g. Aug. II a n i s c h ,
2. OlJmaun ·Slelh'erlrdcr.
Iug. Pricdrich W. Z i c I' i l r.,
2. Schr iltrühr cr.
*
Annahme \'orlieg nden
w orden de.l1lnäch t im
Run d sc hau.
EI,
Bod enlmltur.
,\nwel~I~I~~~r~?~_ d.e.s, :~Ia~zenwachstu~s durch Elektrizität. I?i.c'
J . ... I g cktn~1 hel [o,ntladuugl'n m der I anllwi rl'icha ft Ist)(~I C'h.S ~l' II' '11 t I C' 111 t .. ,. t
1'1' 11" " : I :.' S r .~. m nahm im J ah re 1885 da: in te r ,s"a ll e
I) 0:..eclml \\I CIl er .1Il! und fuhrt ' au gcd hnte \ 'er lIche in Finnlaud.en ..." , I an( und 1'lI gland 'llI . I I ' I u I ,k-t . 'I E ' " S . \\ 0( lIrc I l' rWIl' l'n wurde. (aU l
:ISCle 4.~lt ladung~n u!lter gewi. sen B ~Iingungc'n da: \\'ach,., tulll
\ ~n. (, 'wa~hsen. (, ' t re ldear te n lind Frücht 'n in b III 'rk "n,,\\'... rt er
\\'else he ' lIItlllssl'n. • Jach he r en twickelte J I,' - l' W III a n zu-S'IIIUu ' t 0 I I ' . .. . 1
' f eil .nll " o e g e elll uelll 'S Verfahren Zllr Frzell"uu" ( er
er onl I I I I '-' . • ,., "' .[ I e: IC Ic'n 10 len ,,,pannuug . Die Anonlulln " h ,,.,t 'h t 'IUS ClnnII( IIkllon ' I . Q k '11 ....·, ·teill ' . ' 'llII e IIlIt UIT ':1 ) 'n lll terbrcch ' I' . parallel g , !"halte t IIlI(h :11; I 01l( en.'a tor, Ein Ende eier S kllnd ä rwick hm'" i. t g 'erelet.
, ,1I1(Ien I 11t • " . I I I . . '" I . 1 " -\ 'elltil . I . I' " ..\'I ~e len s!" lH tung c'lIler • 'n ' \ ' 011 , 0 ( gc
\'erbu elll,IIl1t 1'lIll'm uher ekr Enlc au gcbpitete n Ent lad ung,.,nl'tzdräht~~~ el; .. [.la: • ' l'tz be:teht a us 70 III la uge n SiliziullliJr ollzc-
an' deli i~~I:t , In 8 h.is 1,0 III .\hsYlIlcl 1 ~~lrallel zue iJ.!an(k: l iege~1 1~.1\(:
lIIittel~ p' .e}fi a~1 \ l'rzlllkten I',lsc'ndrahten angelo tet smd ; e \\ lI'lgebun~I 'll·l r'l IllIc'rtc'r Schnüre a n I loch pan nung. isolatoren a ll-
'c't.. . un< an 111 'hn' ren ~tellell 'e1 . Ien. Die Entfe rnung cles
• ze \ on eier I ~ I 1 .. .. .. '-' l 't ;'lrk l'b t .. t .. . , I'( e )"trag t 4 '5111 . Die pfIJnare ., t ron ~ .'
dc'nrat- , ge.\\'ohn ltelt 2 his 3.\ ..\11 den ElItlad ern . die vor un llll\n ll'r
\) cn t llen gl' ll'g t sind • . pringl'lI zwi ehen KlIgeIlI von 2'5 C1l1
I, UrcllllleSser 1'5 his 2 C1l1 In1lgl' FU1Ikc'n üher. Die Il ich t<' dl' <; E1I ~ ­.ld ll ng~ '.t rolll l'S schwa uk t zwi , ehell 10 14 und 10 11.\ l' 1Il2, I! le
g~!-\~'n ehe Erdl' "ich h '\\\'gl'nde 1l Ion en ind da \\' ir ku1lg ZWl'll' r
Krllfte <.I U "gl'. ,tz t: cl 'r \'l'rtikakn elektri. 'he n Kra ft clc l'ottl lt i.I!-
grad ien te Il und der hor izOl.Jtalen Kra~t d~s \\'ind e , Tnfolge der
letzteren Kraft ge langen dl t' Ion en tellwel e auc~l au ß~:ha lb der
\'om Drahtnet z ulllnittelbar hed eckten Luft. .\ lIe Jene \\ Ittc:ungs-
Ycrhältlli: se. die die 101ll'lIbewegl ichkeit herabsetzen,. verlllllldelli
a Ul'h di e Dichte des En tlad ullgs ·t romes . i llsbesonc1~re sllld es I~egen
sowie sta rke Winde. In imlu 't r iellen G gende n Wird durch elle ge -
la(Ien en Dr ähte schäd liche r ' ta ub au f d ie Pflanzen ni lergeschIagel",
Was di e pra kti~chen Ergebni ' 'e bctri!ft • . 0 :' iml i~lsbesondere die
in En gland von :'I iß Du d g e 0 n au f Ih rem 9 ut .I,IIl ~ ludel~ H ou se.
))umfri ' S . vOP'cn Olllmclll'n \'er su ch e von Wichtigkeit. ~ht Hafer
wllI'de im J ah re 1915 ein :'Ichrertrag \'on 300~ an ,Fruch t une~ 50 °\,
an Slroh erzielt. Der Strom\'erbrauch war seh r gen ng : 3 A bel 50 '.
wiihrelld 800 h . Die beb aute Fl äche betrug nur 0 '4 ha. wobei
noch in folgc eIer sch kcht n _\ nord nung 10 his 20.W ~mau. genutzt
elItwiche lI. 1111 J ahre 19 16 wnnlel~ dor tselbst dIe ~ er 'uche von
11 I ec k III a ll und J ii r ge ll ' e 11 lortgesetzt. Der Il\ezll bell~l~zte
sa lld ige ( ~nlll(l von 3 '6 ha d iente vorhe r durch 3 J ahre al.s \\ ~\(Ie.
Die gelieferte Ener gie war ebellso gro ß wie im \'?rjahr~. die Dlc.I.Jle
des Entla elullgsst rollle~ wurde jeeIoch durch ehe germgere Hohe
de~ Drahtnetzes (2m : ta tt 3 1Il) wes lIt1ich erhö h t. Der: :'~ehrertrag
der Ernte hetrug 49°" nn Frucht und 88°0 an ' tr,?h . Die. 1Il ~~~san,I,~
verbrauc hte Energie. et wa 130 k\\11, kostet nur K 13. I?le .. lunes
\' , 28. 9. 1917 er wä hnen di l' \'er su che \ ' 011 . ' e w 1Il a n 1Il Persh ore.
der mit einer, Td zspa nnung WlI1 120.000 \ - ulld 4' 5 III Entfernung
dl'r L"iter \' 0111 Boden folgende Ertragerhiihnllgell :rha lte n ha~:
\\'ei;;en hi ~ 39"" . (~ 'rs te 5" \" Enlhl'eren 36"". (.urken 17°" .
(.. E1ekt rot cehn. u . :'Iasch inl'lIb. " 1917. Ir. 52.)
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Wirtschaft li che Mitteilungen.
Die preußische Eisenbahnverwaltung hat hish er I' l' tellungcn
a u f 300 Loko motiven und 7 1.000 Wag gons fiir insgesamt 1600 :\lill.
. Ia rk vergeben. . . ' 7':.
In der Elektrizitätsindustrie stock t wie m d en merst -n a nde re n
Indu: tri n di Arbeit infolze der unaufh örti chen Kohlennot. de
.langel a n Rohstoffen, der g -walt igc n St igerungen der ~~ . ­
, hung kosten und der damit verl11l1lllcll 11 fortgesctztell \ ~r­
teu rung der Verkaufsprei: ,die wieder notgedrung 11, nr l~len~}Il'h
wegen d s • 'i dergange . unser r Wirtsch uft , zur auß .rs te u Zurtick
haltun 1 des Bedarfes Iiihrt. Die st ä rkste . 'ach fra gc herrscht noch
nach EI ktromotorcn und kleinen Eill~.c1alllagl'1:. - '~ue el('~tn clu-
Z -n t ra len oder neu e elektrisch e Hah uen ste hen 1I1(:ht 111 ,\ u,:ru l ~:u ul?'
Dag egen fehlt es nicht a n ucucn Pläne11 1!.lId. I'roJ.ekt '11; Ihc fur .dl <'
Elektroiuclu. trie rei 'h ' . l~lItwi,e~lu.lIgsu~ogl\(.:l~kcI~ell. ,m ..\u '~Id~ ~
, t 11 11 . ~Iall hofft, herelts 1111 l'rnh]ah: .111 dIe \1I.llIgr~.f!'II,lhmc .du
_\ rh it eu ~.ur. ' u t zharmac h ullg dl'r h illll sl'hell \Vassl'r,kralteschrcl1l'1I
zu köuneu .•\m sch wers ü 'lI leid 11 ullter dCII d 'rzelt obwaltl'lIlleu
Verhältlli~ 'clI die- Stromwcrkc" . •..
Die Eisenerzeugung Fmnkreichs wml. ulle!,1 der .\ lIghede rn ug
\'on EI SCI ß-Lothrillgell nur .lloch..von \1!.I(·nka ubert.ro~cu \ crdc u.
Frankr ·ich k un lIun s 'mc \ ',I S ' uerzfor~l e ruug , (he IIlI k,tztc]!
Fri Iku jahre 1913 21 :\\ill. t b 'tn~g. leleh .t wnloppdn uI1l1 d ll'
Roh ei. -11erz 'ugullg kallll auf 11 :\1.111. t. . Ihe Stahlc!zeugullg a uf
!'t\\\1 10 .I il\. t l'rhi',ht \wnh-II . \l1C,'l' \ '.rzcu guIIg: zlffcnl wl'rd"11
kÜllft ig \ 'il' e rwäh u t u ~! r \'011 Iku \ 'en ·iu igtl'1I St aat~'11 \'011 ,\ lIll'rik.1
iil 'rt ro ffe' u n 'rde ll. \'ahrellli Deut 'ch la ud ulld 1',IIglalld \wu 'ger
erzeug~n. Die erzeugten Rohei, 11- und •' ta h hllcngu l werden air
kau m 1111 In lande verbraucht werden k önn 11 , . lb, t \' ' 11 11 mall dCII
info lge der Zer. t öruugen erh öhte n Ei' enbeda r f bei ii -k: ichtigt. Die
Ira nzösi: ehe Eisen- un d Stahlindu trie \ ;rd . ich sonach wohl a u f
d ie Ausfuhr einr ichten mii 11 und so wi rd Fra nk r ich . da hi h -r
Eisen eingefü h rt hat. bal d zu -inetn Au: fuhrland auf d ie -ru C -biete
werden. Da die franzö i. ehe Ei .n ind u .t r ie auf die Zu fuhr von
deu tsch em Kok: a ngewi " II ble ibt. dürften franzö i ehe Ei .n -rze
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D1 , 'orm 123 (E nt wurf I )
DI • 'on ll 124 (Ent wurf I )





Verei nheitlichung in Industrie und Technik.
Neue Normblätter. Der. Iormena us ch uß der deu tsch en In-
d ustr ie ve röffentlicht in H . I vo n 1919 sei ne r . .Mitteilungen" (11. 5
de r Monntsschrift .. Der Betrieb") folg nd e neu e Entwürfe:
D I • 'orm 4 (E n twu rf 2) Zeichnunge n . • 'Ofm bla tt;
DI • 'orm 5 (E ntwurf 3) Zeichnungen . Bla t tg rö ßen , Ma ßst äbe.
Farbe der Dar tellung :
DI • 'orm 7 1 (Entwurf I ) K ronenmuttern , b lank . Wh itworth-
Gewinde ;
1>1 • 'orm 72 (En t wur f I) Kron emuutteru , blank, m it zy lind ri.
schein Ansatz, Wh it worth-Oewiude .
D I . 'arm ' 73 (En twurf 1) SplinL<;ieherungen,\\'h itworth ,Gewimk ;
I>I • 'orm 8 1 (Ent wurf I) Blanke Unterlegscheiben für Schra ube n
mit m etrisch em Einhei tsgewinde :
VI • 'orm 82 (En twu rf I) Roh e Unte r legsche ibe n für Schrauben
m it m etrischem Einhei tsgewiud ;
DI ,'orm 90 (E nt wu rf 1) Kronenmuttern , blank , metrisch es
Eiuheitsgewiudc ,
DI . 'orm 9 1 (Entwurf 1) Kronenmuttern. hlank , mit zylindri-
sche m Ansatz, metrisch es Einheits,
gewinde ;
DI • 'arm 92 (E n twur f I) Splintsi cherungen . metrisch es Ein,
heitsgcwind . :
VI • 'orm 111 (Entwurf 1) Fenster des Kl einhau ses . Blendrahm -n-
doppelfeuster mit äu ßere m Pfosten
und oh ne K ämpfer. Fachnorm für das
Bauwesen;
DI • 'orm 112 (Entwurf I) Innentiiren des Kl einhauses. Fach ,
norm für das Bauwesen;
I ) Scha lenku pplunge n ;
I ) Schcibcnknppluugcn ,
1) Wnndarme ;
I ) Technisch e Ph otogramme.
g rö ßen. Diaposit ivfo rmate ;
K esselniete ;
E isenbauniete ;
Blanke Unte r leg che ibe n fiir . .h rau-
ben mit Whitworth-Oewindc :
DI Nonn 126 (E nt wurf I) Roh e Iuterlegscbeibeu fiir Schrauben
m it Whitworth-Gewinde .
•\bdruck e der Entwürfe mit Erläuterungsberi chten werden Inter -
e en te n a u f Wunsch von der Gesc h äftss te lle des N 0 r m e n-
a us c h 1.1 S ses d er d e u t s c h e n In II u s tri e, B e r I i n
• '\V 7, , 0 mm e r s t r a ß e 4 a , zugesendet , der au ch bei Prüfung
sic h erge he nde Einwände mitzuteilen sind.
Im gleiche n Hefte sind a uch nach stehend angeführ te end-
gültig genehmigte • 'orm blä tter abged ruckt:
D1 Norm 6 Zeichnuugcn . Anordnung der Ausichteu und Sch nitte ;
D1 Norm 7 Zylinderstifte ;
DI • 'orm 8 Gewich te der Zyl inderstifto ;
DI • 'orm 9 Kegc1reibahlen fiir Stiftlöch -r ;
DI • [orm 10 Vierkante für \Verkzeuge;
DI Norm 11 Whitworth-Gewinde na ch Ori ginal ;
VI • 'arm 12 Whitworth-G ewinde mit Spitzcn spi el ,
01 Norm 13 Metrisch es Einheits 'ewinde ;
DI Norm 14 Metrisch es Einheitsgewinde .
Die e Blätter können in dem Fonnut 230 X320 nuu a uf weißem
und pau fäh igem Papier von obe nge na n n t ' r Ge ehäft. ste lle be-
zogen werden .
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Patentanmeldungen.
(Die erste Za1JI bedeut et die Patcntkl assc, am Schlusse ist
_ pie nachstehenden Patentunmeldu ngen wurd en am 15. März 1919
offenthch bekanntgemacht und mit sämtlichen Beilagen in der Aus-
lcgehalla des Patentamtes für die Dauer von z w ei Monaten aus-
ge~egt . Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung dieser Patente
E i n s p ru c h erhoben werden,
46 a. Zw.~itaktverbrennungskraftmaschine mit ein em ver-
einigten Lade- und Niederdruckzylinder u nd mit nebeneinander an-
geo.rdnete.m ~och~ und Niederdruckzylinder : Der 1 'iedercl ruck-
zy lindc r Ist m.lt seme r Ladeseite nnch dem Komprossionsraum des
I Iochdruck zyl inder s 7.11 . nut seine r _"iede rdruckseite nach der Knrhel
7.~ 1 ge1e~en u!HI der .IIoehd ruekzylinder is t auf (Ier einen Seite durch
einen III sc mc n Kompression sranm mündenden K ana l mit der
Lad eseite. a uf de:. ande re n Seite g leiehz>i tig durch eine n \'0111
I Iochdruckkolbcu uherl aufen en Kanal mit der 1 "ied erdruckscite des
1 led~rclruek 7.ylmders . verbunden . ~ In g . H elmut S c h l c i c h er,
Oranienburg h . Ber lin . Ang. 13. 10. 19 14 : Pr ior . 27. 11. 19 13
(De utsches Reich) .
46 h. Pumpe zum Einführen von Luft und Brennstoff in die
Zylinder von Verbrennungskraftmaschinen zur Erleichterung des
Andn;hens, dadurch gekc unz .iclm et , da ß durch Auord nung eines
Schwimmerbch iiltcr s an der Zufiihruugsscite fiir den Brennstoff
lind eilies Luftventils im Kolben d ie Pumpe nu r m it eine r bcstinnu te n
:'[engt> Brennstoff und im ührigl'nmit Lu ft gef üllt wird. ~ R 0 I.> e r t
B o s ch Akt.-G e s .• Stu ttga rL An g. 29. 11. 1915: Pror , 3. 2. 1915
und 6. 9. 1915 (Deu t ches R eich ).
46 b. Vorrichtung zur Sicherung gege n Rü ckstoß beim An -
kurbeln von Verbrennungskraftmaschinen : Beim K uppeln der
l\ nd reh kurhe1 IIl1t der Welle de r Verbrennungskrattmasch ine wird
e~ n Kont:~.kt. hetätigt, der d ie E r zeug ung des Zündstrom es fii r den!'.~lll unmoghcI~ macht. d a ß der Zünd zeit punk t in d iejen ige F rüh-z~mdstellung emgeste ll t ist. di e in der Zone der Rück ehlagsO'efa hrhe~L~ Ro be r t Bose h A k t.-Ges. , tuttgarLAn .7.2.19 17;
PrIOr. 8. 3. 1916 und 19. 5. 19 16 (Deutsch e: Reich).
. 46 b . Verfahren zur selbsttätigen Einstellung des Einspritz-
zeltpu~ktes b~i V; rbrennungskraftmaschinen , in . I.> 'so ndere Diesel-
iuasch iu n , fur Fahrzcuge mit durch Hand ver änderli cher L'ui-
drehungszahl : Der.Offnungszeitpunkt jen cr " en t ile rlurc h die der
Brennstoff . und (he E,inol aseluft dem Arbei~ zyli;lder zugeführ t
werden , wlnl durch e l ~le von der mit Hand 0 einflu ßte n l"1lI -d.~e~llIngs7~~h l der l\Iasch 1I1e beeinflu ßte Rf'gelung \'orr ich tung selhs t-
t atlg ver ander L - K om m 'I I1 rll' t r' I1 I f' t f ii r
'/' . f l . > ' -vese sCla
/; ) 0 h r t e c h n I k . & :'1 0 t or e n h au T r au z I & Co..
\\ Icn , und In g . J osd . ~ I I I.! d .lm e i e r , :\rödl ing . _\ n~{. 27. I !. 1916.
, 46 b.V~rgaser fur fI~.ssl&.en Brennstoff, gekennzeich ne t durc.h-\ n~nlnung elll~s ~.app nforJIlIge n \ 'orra u me:-; . in welchen nur ~hel~renn.~toffanstntl<;()fTnung m ündet. so da fl eine stufenfö rn llge
t ~)erf~lh rung des f1.üssigen Brenn: toffes in Ga. form her beigefiihrt
WIrd. 1I1delll der henn Aus t ri tt ber eits zerstäubte Brenllstoff inner -~lalb des ~rorraum~s durcl~ WirJ1e1ung \Ind durch (.Ien üue~~ang
,lUS dem \ orra um !n den clg 'n t hch n :'Ii sch raum wdter zers taubt.
bezw . ver ga st wml. n a i m I e r _ :'1 0 t o r e n - Ces e 11-
sc h a f t. l "nt~rtiirkheim . Ang. 30. 6. 1915: P rior. 27. 7. 1914(D eutsches R eich) .
~6 b . Vorrich tung zum Bremsen von Verbrennungskraft-
":Iaschl~en dun:h den \ 'erdichtung. druck unter Yern ichtung (~e rI ~ ..pan~~onsarhelt durch 1.\ hhlasen der \' ' n l ich tcten Lu ft ins Freie:
hm wahrend des Aroeltc;ns a~s Kraftl1l aschine ges hlossen 7.11halt~n~les ! ZI!11l Uren.ls ' n 1lI \Vlrk:-;al1lk 'it zu setzendes Aol.>lase-
\'entl~ ISt .1I1 : 1I1e1l1 k,le1l1.en Gehäuse ang ord ne t, da s zur F l.'sbtelhln"
des \ ~~lt l ls. 111 der Sch he ßlage gegen di e Atmo: ph ä re abge c~l lossen
und . fur di e Br em sung m ehr ode r wen iger geöffnet Wird . ~
Da I l1l I e r - :.r 0 t. o r en - G e se i l s c h a f t , l 'ntertiirkhcnll
IIg. 21. 7. 1915; 1'nor. 27. 7. 1914 (Deu L<;ches Reich ).
k 46 h . Luftkühlung für Ein- oder Mehrzylinder-Verbrennungs-F~lftmaschinen, bei weIch en um den Zyl inderum fang herunid,~~lrUugswände zur Bildung \'on l1mla ufka nälcn angeord ne t sinll,
Z' ' li~~~I~~ ~ek ·nn7.e i ('\~ 11 t. d:.1ß sic h d i~ ' e K al.läl e hi nter jede ll1f1~ß 'esch ~ug~()hr~rtJg erw ' l.~ern . U I ~l..e1l1e SteIg f.llllg der !?u rch-
K ngo1I ;'lIldll{k ' It ller zugefuhr te n Kuhlluft 7.lI e r7. lelen. - H.lchard46~r, '\ln. An g . 26. 7. 1915.
kraftma ~. KOlbenkühlein richtung mit Luftstrom für Verbrennungs-
,/, '1 1 sc l!nen, dadur h ge ke nnze ich net, da ß di uuu ,la te te n\\~.I. c I( er . ~o.lhenwandung "r~ .tz t sind durch wei te r inn 'n l iegendeanl e nllt . ~,,- .I ~ l11elll SIe Verbind 'nde n Zw ischen bod en nahe all1 Kolben-
kn( e, n l1l n~ll der Zylinderwand und d~1I1 K olben l.>od en ine n Lu ft -:~l11a l 7.lI btl~el~ . dessen -liindnn 'sque r 'ch nitt d urch fe. t te he nde,
la!!gs d er IlInel11g~riickten Kolbe;l\ a ndh 'i le llichten de Abschlu ß-
st uc ke a bge deckt s1l1d . - Richanl rn 0 I1 e r. W ien ..\ng . 2. 8. 1915.
. . 46 b . Kolben für Verbrennungskraftmaschinen (!t-:-;sen zy-
hn llns('\ler Teil V01l1 Kolb 'nbodl' n frei ge trag"n wird:' Der Kolben
der Tng der Anmeldung, bczw. der Priorität angegeben. )
ist mi t der Kolh nst ange nur in de r ?r itte des dü nnwa nd ig a us
gehi1l!cten K olben hodens starr verbunden und der K ol ben boden
ist in möglichster. Mühe des zylindrischen Kolbent eiles durch einen
zwischen den K olbenboden und die K olben sta nge eingeschaltete n
St ützkörper derar t u nterstützt. ~!a ~ ein~ ungeh i n,de~te radi~ le Aus-
dchnuug d es K ol ben bodens möglich I~L - I' r I e d , Kr u pp
A k t. -( : c s. C c r m an i a w e r f t , K iel -Garden. Ang . 14. 6. 1915:
Prior. 17. 7. 1914 (Deutsches R eich ).
• 46 b. Verfahren zur Regelung von Einspritzverbrennungskraft-
maschinen , insbe ondere Dieselmai chinen, d ie mit ver sch ied en en
luid rchungszah lcn lau fen so llen . z. H. .bei Ver wendung a l~ Kra ft -
fnhrzoug maschi nc n , dadurch ge ke nnzeichnet , da ß der Einsp r itz-
zei t punkt der jeweil igen L"1.ndrehungszal.~ 1 e~ltsprechend v.erstc;l~ba r
is t und (1Ie Brennstoffeinspritzung unabh ängig von der der jeweili gen
Belas tung cntsprec licnde u Br ennstoffm en ge be i hoh er Umdreh ungs-
znh l frühe r heginnt als be i ni ed riger T md rehuugszah l. - Leopold
R (i ß I e r , Wien . Ang. 28. 6 . 19 15.
46 c. Betriebsverfahren für Kraftmaschinen: In den Arbeits-
raum ode r in die in diesen füh re nde R ohrleitung wird zu nächs t
g'esiittigte r ode r nal.~ezu gesätt igte r Dampf und hi er auf pl ötzlich
Explosionsga.~ von hoh erer Sp~nm~.ng ? Is der Dampf und unmittelbar
naeh dem l '.mbla s~n de.r Lxplo~;I(~nsgas.e Gas: Luft ode r Dampf
unter Druck a ls elgen t hches Betneb~nllt~~1 eingelassen . wodurch
zu erst ein Teil des Da mpfes durch ~Ie plotzhc~ 1 em tre te nde l!.. Ex-
pl osionsgase kon den Sier t und di e h iedurch f.rel werden de \v.arme
a n das Gas unter Druck abgegeben wlr~I , um di e Leistung der K~a ft­
maschine zu erh öhe n. - Dr. Ludwig J ose f ?r a u t n I' r Ritter
v. M arkhof. Wien. An g. 23. 3.1 916.
47 a Schraubensicherung für 2 oder mehrere Schrauben:
Au f die :~ ;IS den _Iutteru nach der en Festzieh en hervorstel~~nden
Bolzenenden wird eine gememsam~, 1111.t el.ltspr~c1.~en~en Lochern
ver seh ene Schi en e ge legt und an dieserje eine Uvförmig gebogene .
an jed em ihrer beid en Sc he nke l nut eine m de r F~mn der Mutter
entspreche nde n Ausschnitt verseh en e !ede rnde Klammer so be-
festigt. da ßsie eine a n (h;r von!.eren Stirnfläch e (!e: ~It~tter vor geseh en e
Fl ansch e und di e Schi en e übe rg re ift. - I, riedrich G en s e r t ,
Schildesch ~ (Westfalen ). Ang. 8. 8. 1917.
47 b. Hauptpleuels~.ange ~ür Motoren mit . st~rnförmig an -
geordneten Zylindern (fur kreisend e oder stationare :'lotoren ):
Di ' C bergangsste lle vom Pleuelstangenscha ft zu m Kurbelzapfen -
lagerkopf und d essen zur l\u fl~ahme ~er 1 "ebel~pleuelsta ngen di en en -
den Seitt'ntl an sehen h a t (he 1'orm emes 7.ur Kurbelachse ga nz od er
annähe rn d parallel buf~nden lIohl zyliuders, desse~l Quers ch nit ts-
a I.>m essungen nach der Kurbelachse 7.U den ste ige nde n Bean-
spruchunge n enl'iprecl.lend wach. en . - J ea u Go e b.e I. Darmstadt.
Ang. 30. 6. 1917 : Pn or. 4. 8. 1915 (D.:uL<;ches P elch ).
47 b. Sicherung für Gelenkbolzen für die Nebenpleuelstangen
von sternförmigen Motoren in den Seitenflanschen des Hauptpleuel-
stangenlagerkopfes: Seitlich vom Zapfen . zweckmä ßig parall el m it
der Holzen ach se , ist eine K opfsch raube angeord net, deren K opf
in den Bolzen so eing reift , da 13 sic h der Bolzen wed er achsia l ver -
sc hieben noch verdreh en kann . - J ea n Go e b el. Darmstadt.
Ang. 30. 6. 1917 ; P rior. 4. 8. 1915 (De utsches Reich ).
49 a. Elektrische Steuervorrichtung, insbesondere für den
Werkzeugträger von Werkzeugmaschinen mit S lromschlu flscha ltern
und Stromunterbrechungsschaltern und mit eine r mit einem Au -
trieb sorgan vereinigten elektrOl~tagneti che n.. Lee rlaufkupplung ,
weIch e eine ode r mehrer e Hul.> che lbe n o. dgl. fur den zu steue rn de n
:.raschinente.il an t re ib t : Der Strom ch luß"cha lte r wirrl von der
Arl.>eitsmasch ine und der t romunter brechung cha lter von der
lIubseh eib e bew\'gt und durch " er änderlichkeit der 7..eitd auer
zwische n den Kontak.tgebu!lgen . I.>ezw . d er Zahl ~er Kontakt-
gehunge n wäh.rend eme r Umd rehu ng d er Hul.> chel~ kann a n
einem ode r beld en Schaltern der Au sschl ag. bezw. ' erdrehun~s­
winkel der Hubscheibe I.>ei einem Arbei~ ~ang de r Ar bcitsm ascIune
ve ränlle rba r gemach t wer den . so da ß die H u l.>sch eibe be i e inem
Ar be itsga ng der Ma ch ine owoh l \Im Bruch teile eine r lmdrehung
gescha ltet werden a ls auc h fü r eine Scha ltung mehrer e Un.ld reh ungen
aus füh ren kann. - ,,\, ulk a n" M.ase hin c n f a b r I k s-A ~ 1.-
Ges.. Beriin.Ang. 11. 12. 1914 ;Pnor.2. 2 .1 914(DeutschesRelch) .
49 c. Elektris~he Schweißmaschine : :.rit der ol.>er~n Schweiß-
ro lle wirkt ein auf emem fe. tstehenden Dorn des :'laschmenge telles
verschiebbarer und stromleitender Führungszyiinder zl~sammen,
der di e untere Schwei ~elektrode dar ' te llt und das auf l1~m fc~t­
g -legt SclI\Y~.i ßstück I.>e llll Sch wei ßproz, ß unter (~er ober~n &~lW~l 13-
roll e vorbeifuhrt. - n eu t s c h e ~ c h we 1 13m ase hin c.; n -
F a b r i k G. n\. b. H .• Berlin-Sch öneb 'rg. Ang. 7. 2. 1917 ; 1'nor.
15 . 4. 1916 (Deut~ches Reich ) .
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Ver m i s c h t e s.
1919
Kleine Mitteilungen.
Aufruf an die Industrie Deutsch österreichs. IJie .\;,....isteuu-u
und Konstrukteure der Technischen Hochschule Wien, unterstützt
vom Profes .oreukollcgium und der H örerschaft. führen jetzt einen
Kampf um die gesetzliche Rcg 'hl11g il~rer bisher .!echtlosen. und
unwürdigen Stellung, Es wäre demagogisch und würde aufreizend
wirken. wollte man die 'e Zustände und die für uns be stehend .n
Cebiihrenverorduungeu der Öffentlichkeit h -kunu tgcb -n. Welch«
Kategorie von qualifizierten.\rbeitskräften- betreffe es geistige oder
manuelle. rbert - bezieht heute noch. die Teuerungszulage einge-
rechnet. K 217 im :'[onat wie die Assistenten. die für den I lochschul-
betrieb unumgänglich notwendig sind und von denen vollwertiger
Dienst verlangt wird?
Im der geradezu grt'nzenlosen • ot der Assistenteuschnft bis
zur Zeit zu steuern. wo die ntcrrichtsvcrwaltung die uns betref-
fenden Fragen durch Gesetz reg In wird. suchten die A sisteuteu.
die in des Worte ureigenster Bedeutung mit dem I Iunger kämpf n,
bei den in Betrach t kommenden Staa tsämtern iun eme Zu lage an.
nach welcher ihre G -samtbezüge <las sogenannte "Existenzminunum
gelernter Arbeiter" h -i weitem nicht erreicht hätten. Di -ses bv-
scheidene An .uchen wurde a bgelchnt und fertigte man uns mit einer
gänzlich unzureichenden. provi orischen Zulag« ab.
Daher wollen wir einen • 'otstandsfonds schaffen. der dazu
dienen soll. uns bis zur gesetzt.liehen Reg lung unser 'r Stellung
<las 1.ehen zu ermöglichen, Allein unsere Veremsnnttc1 s1lld viel
zu gering und darum wenden wir un' , so be 'chä men d es auch für
die deut. chösterreichi chc Cnterrichtsvelwaltung ist, an jene. für
die unsere Hochscllllie nicht nur das wissenschafthdle Versuchs-und
I'orschungsinstitut, sondern auch die Bildungstätt· ihrer geisti 'en
.\rbeiter und Führer ist - an Dcutschösterreichs Industnl' - von
der, 'ir hoffen. JaU sil'o uuser st:lbstloses \\ irken anerk<;nncn{l, un::.
durch ,..im- rasdl" 'I at l Iilfe IJriugt, durch eine .. \\'1l1mung der
Industrie Deutsch ö: terreich an den. 'otsta nd fonds des Vereines
der Assistenten und Konstrukteure der Technisch n 1loch: chul '
Wicn: ,
1) er \ ' e r e i n d e r .\ s : ist e n t e n u n d K 0 u s t r u k t - u r
d e r Te c h n i s ehe nil 0 c h s c h u I (' \\' i ' n ,
I\'. Karl. platz 13,
\\'I{!rnungsh -it räg \ 'o[l,n d -m IIIlt, 'r/.,·' ('hnl"l eu V rein -
übermittelt werden.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. \\'egdl \ 'ergl'bunH der orfurderlichcn Ar l ·itl·n für den
Hau von 2 Fe 1d w - g b r ii . k e n und für di e Unterfan 'uug d er
\\'iderlager einer g -zirk -stru ßeubrücke iih -r d -n Wa chbuch in
\\'a chb~ch. Bezirk R tz, findet beim u " ö. Lande, rat ein ' hrin-
lieh e Offertverhundlung ' .!-",t t. Anbote , ind hi 14..\pnl 191 .
uaclllnltlag" 2h •. h un ,P ra I lia lbur au des Landesrute. (\\'I 'U. I.
1I ' rr enga s.-,e 13) einzureich -n. Baub -he lfe und Bediugni se könu .n h.:i
d -r \\'a erbau-Fachabt -ilung des n.vö. Lande bauamte (I. Wallncr -
s t ra 1\« 8) emgl. .hen w ·n lcn. Das Off -rtau , .hreib -n li 'I.: t in der
Verein sk unzk-i zur Ein ichtnahme auf,
2 , F ür den Bau des : t a a t s r e a 1g Y m n a s i um . in
Wiel.l, • 'I ~-. S 'eh. hnuserstra U 83,85 . gelaug -n di Erd- und. 1 urer-
arb -rten Im Off -r t wcge zur \ 'crgellllu " Anbote ind hi 2 , .\pl il
1919, mitt~g. 12h • I~ . i der,Baul · i.lUl~ " (I loch uaudcpartem 'nt l\torn .-o .
Lande ': egl'ru n l , \\ len. \ I. ~l Irl'lllliler tra ß · 47. 5, • tie' . 3, ~tlll'k)
cin7.urelcl!eu. DI.e zur Offer t ' l1 u ng nöti 'l'n B hell (.\r1~i~ ' IU. wei".
I~?nkurreuzbe tnnnl\l.u ' u. a11'elll -iuc unu SI zie11e 13 'dingni,'st·)
kol1llen 1)(-1 der BauleItllu ' gegen Erlag \ 'OU K LO hchol 'n uud dort-
-Ih: t die Pläne ein" , '1Il'n \ 'erd en, D 'r hrla eiu ·..diun~ enuall ,
.. ~'oh,lld '. J i 'e rh iiltll i w h. n. I t cI.1. ' illzheh ' lI '
altde Btbhothek. Wl ' n llt-S 0 , terr. In ' m ur- uncl .\ rch itl'k tl'1l·
\ 'ereine" zu reorgani ieren, Zu cli , 'm B Iml., i t die I 'mge taltllng
der KIlthräu11le und an'r ' n / .( nden Lol..,llt 111 Blhhoth k raullle in
,\u C zu fa '11 , vo man un ' o! t \ on Klubn'r Immlun 11 lind
anllen:1I \'eran::taltung n ein 'lI ~tuclien n.lchg h( n I...lnn, 1-:111
moderner Illbhothek Illtricb erfordert ahl'r ,1I1('h 'ill "ehulte
B,bltotheksper,ona!. DI< m 'ü n ll ll fol' IIdl .\lIf ',tl -n zufall.n:
J)ulchtührung l-iner n·u n K.IUtlogbi 'ru ng nach am -n kan i eh m
~III"ter. cl. h . ,\lIistellung 'iner Kartotlwk zur B ·nu tt. lln ' dllldl lhl
Bibliothek he:udler, Führllng (iner Bihliogr '!lhi· .dkr • 1'11
erschl,inllugLlI ,m f tcclll11 -h '111 C hlll' \ 11 allllt trüh 'r l'r du '11 11 I
\bhandlulIgln. L'nter tütZUII' der BI1Jhothlk I ' u·h 'r I I Ihn n
.\d~iten. lJurdlführullg von ( I er l'l/,un' 11, .\bschriften. \\ il'dll'
g,tl)e \'on Illu tr"t on 'n dun'h, Z 'Idlllllll' und Photo ·raphi · 'i
alle an{1 'r '11 'lIIsehlä 'i ' '11 .\rh 'iten , Hir :'1 t Iitlll r dt , IngLlri 'u r
\\'rdne zum S ·Ih tk{., tenpr'i . für .mJ ·r' 'I 'eil ent prldll'llll 'n
.\ni. chlng.
111' BIbliothek h,lt 'all/.tä i' 'eöffnet zu . ,in . Sonn- ul1<1
P -i 'rtag inbegriff 'n . um dUI in der Pra i::. t h -nd en In 'lnll'un'lI
(,clegl'lIl1l'it zu gclX:II, Ihre ~tudien b ·tr ·ihell zu konllen, J)I
Bibliothl'ksrällmlichkl·itl'11 sin{l der AlIgLlnlinhl'lt zug "n ,11('h zu
machen.
• -aehd m die • 'haffun ' und Erhaltung (,in r IIltKI rll eili-
g -richteteIl Bibliothek mit groß '11 Ko t'n verbullden I t. wml clie
sofortige Auf. tdlullg dn s eigellclI ßibliothek, b IUfOlld .mgl'rl' 't.
Zu di - 'm Behufe i, t vor al1'm '111 1111 'r' GroßUII rnehmull '11
wie auch an {he r ichlll I'achgullJ n hcr.lnzutr ,t 11, danllt I '
mit elltspre hUldl-n G 1<lmitt ,In den .\u bau ('ill ' r modern eill '
"ericht -ten Blhliothek {I, \"t:reill', fönlerll h ·1f 'n, 0 daU lII.ill
.\lItrag ill {lit: 'lat um' ,tzt ,"rdln k,lI1n"
D'r .\ntr.lg findll d~III.llbg 'uü "nd<: L'nt -r, tüt7.1II1g . . 0 d.1ß
'rderges häft ordnung:mäßigenl -halldlung 1.11' ,tiihrt \\ nlln Will!.
Vr, ", II 0 ' 1ft bringt . od an n folg 'n{len .\n r.1 in:
.. I', i t ell1 .\11 {hllU {inzu ·tl. 11. d r 11 '1 h d m ,[11 t< r
{kr am 12, J "nner 191 ill Berlin cl -11 pol tl , (hl'n I' r I n om
Bund tl'l'hni,eher g ·ruf. 't ände vorgelegten I'r.l 'l'lI - in .\n
p.\. ung all die \'erhältni ,der deut ho t rn I<'1U eh n Repuhhk
im I·,in\'lrndlllllli mit 1111 -rl n andl'rlll t du dl 11 \11l1ll111 und
im :-;111 11 l' de \'or' 'h , n {I< , \ en'in s 1" i 11< 11 h- z '11 R. I h r.lt
IIl1d (~'Ill"lIId{r :lt w.lhlln (191112) \'111 I'lo'ranlln ,\11 ,rl ..'lt'lI 111.
Vereinsangelegenheiten.
Bericht über die 18. Wochenversammlung
am 15. März _1919.
\'or:itzender: Präsideut Baum a n u .
. ' 'hriftführer: ' kretär Sc hau 1. er,
D 'r Präsident eröffnet die \'ersalllmlung. hegrüßt die er-
schienenen :'.Iitglicder uud Gäste und macht sodaun :'Iitteiluug üb{ r
da ' Vortrag 'programlll der ... -ächstwoche,
Zum \\'orte m -Idet sich lug. I, e m her ger, der namens
des \'erein mitgli ,des lug, :'I a n e k eiul1l J\ nt ra g auf Schaffung
eines te c h n i s c h c n I, i te rat u rn ach w l- i ses für \\' i l' U
einbringt und begründ -t. » -r .\ntrag hat folgendl'n \\'ortlaut:
.. I. Der O"terr. Ingenieur- und Architekteu-Yerein miige di l
I lerausga be eines ,:1' e eh n i s c h e n 1, i t l' rat u r u ach-
we i . es ii r \\. i e n" ungu;äumt veranlas:en,
2, Die Herau.gahe {Iiesl's • 'achwei. 's ~ol1 iu lIIöglieh:t ra:chcr
.\ufeinanllt·rfolge 1II\(1 in kleinen lIeft 'n, nach Spl-zialgehi·ten
getrennt. lIfolgen. I\'tr·ffend I·,in teilu ug . Ausstattung und Format
sind \'or all m die vol1kommensto~n Bibliograph ien lIIHI I'a ta loge
als • [u ter zu nehmen.
3, Jedes Heft ( pe7.ialgebict) enthält in alphaheti, da'r
Reihenfolge die einschlägigen \Verke. gemeinsam sowoh I nach \\'r·
fa. 'rn als auch nach StichworteIl. IIiehei sollen je nach Wichtigkeit
auch Z~itung na hrichten. Yorträge u. llgl. anfgl'nol1lmen wercll'n.
4. In lh n •-achweis werden auch solche \Vcrkl- aufgenolllmen.
welche in \Vien nicht e,'istieren; nur sol1cn dann tunlichst aus-
wärtig Yorkolllmcn angeführt werden,
5. t'm die Wichtigkeit der Spczialgebiete der Reihe lIach
fc~tzustellen.wird ill der ..Zeitschrift" eille diesbezügliche Einladung
an Fachleute. Körper~chaften und sonstige Illtercsscllten ver-
üR '11 tlicl!1.
Die hierauf eilliallgenden \'orschlii p , ind llernrt 7.U berück·
sichtigen. daU eingesandte druckrl'ife :'[annskripte in erster I,inil'
:t IIgenomlllell werden ,"
DrAntragsteller erklärt sich bereit. dil' Bearb -itung ,Ie
Geg n tandes ..Alltogrammetrie" zu üh 'nlehmen,
Der Antrag wird gCllügend ullterstütl.t lIIlll wird claher der
geschäft onlnungsmäUigen Behalldlung zugl'WiCSl'lI,
lng, 1. e m her ger stellt und hegründl-t hierallf im eigl'1Il'11
• 'iIllH 11 ,I '11 lIachstdll'llllcu Alltrag :luf R { Cl r g an i, a t ion
cl (' r \' e r l' i 11 S h i h I i 0 t h l' k:
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wie die Vertretung der Forderungen der In geni eure be i den politi-
~~hen, Parteien zu erfolgen hätte. \Vt gen de r nah en Landtags-.
(, em emele- und Bezirkswahlen er sch eine n di e beantragten ~Ia ß-
nnhnu n a ls dringend. "
Ur. Y. Ho e f f t begriind et den beif älli g au fgeno mme nen
.-\I.~trag des N äheren. Der Antrag find et di e eins ti mmige Unte r-
stu tz uug der versaunnclten Mitglicder , d ie gesc h äftsord nungs m äßige
Bl'lwucllung wird ehes te ns erfolgen .
Der Priisiden t teilt m it. d aß der ange kündigte Vortragende.
I Icrr Direktor Dr. 1 Te u rat h aus Le ipzig, w gen unüberwind licher
Er schwerni. se bei der Grenzüberschreit ung abgesagt hat. Im Ein-
\'crnehtlleu m it Herrn Dr. • T e u r at h hat an de: en Ste lle eine r
st'ine r b .su n ~Iitarheiter . Herr Dr. R itter Y , Ar I t, technischer
Rat im Patlntamt. es freundl iehst iilx rn nunen, über ,,0 n s
I~ c.u t s c h e \V i r t s c h a f t s m u s c um" vorzutragen. Bei-
falh gst begl iißt, nimmt hi erauf Dr. Ritter Y. Ar I t das Wort.
~eiJlLlI se h r in teressan ten Ausfü h rungen sei Folgendes en t nommen :
D ie ~n den let zten j nh rzehnten fortschreitende Speziali sicruug
a ller Inchlichon Tätigkeit hat in steigend em ~Iaße das Bedürfnis
h~·n'.orgerufen. sich über d ie abs its des eig neu \Vegcs liegenden
(,d~ lcte der For schung und Praxis zu unterricht n, wofür sich als
gce lgne tes ~Iittel u . a , di e ?Iuseen er wiese n haben , Da derselb e
~~ege'lIstand je nach der Art seine r muscaItechni.chen Verwertung
'" ~Iuse'e~1 ,yersc!liedt ner Richtung zur Aufstellung g lange n kann.
Ist es notlg ....ehe Arbeitsgebi ete der Museen gegene ina nde r ab-
zugre·lIzeu. \\ ahrend es Aufgabe technisch er ~Iu een i t, die. -atur-
gese~~e und ihre Verwertung, die Erzeugungsweisen. Arbeits-
yorgauge. FOl"lugestaltungen , ma schinellen Hilfsm ittel U. dgl. zur
Darst ellung zu bringen , obliegt es einem Wirtsch aftsmuseum. die
I 'istungsfähigke it teclmiseh e'r Verfahren im Hinblicke Huf d ie
ltediirfn isse der Gesamtheit darzustell n, di e Zusammenhänge und
elie Entwicklung des wirtschaftlichen L( lxns zu er fasse n. ins-
he'sondere au ch jen e Wirkungen zu stud ieren und darzustellen ,
wc lch e sich a us den wechselseitigen Bexichungen technischer und
wirbe~laftlich . -r Ernmgenfch aftln und l:mgestaltungen ergebe11.
Da ehe K r l eg s v er h ä I t n i s s e eine r its - so wie das
pathologische Exper iment - gerade durch d ie S t ö r u n ge n des
Wirtschaftsleben s mannigfache E inblicke in d ie Bed eutung dess u
e.inze1ner Fuk torcn gesta tteten, anderer seits infolge vielfacher
Audcrungeu der tcclmischen Arbeits...weisen und der wirtschaft lichen
Arheilsh,:dingungen in größtem Umfange ga nz neue Pr hk me
auftauchten . wurden in den d nzdne n Staaten eigene Stellen ge-
~chfl lien. wdch' sich mit dl r S:ulllniung und wi ' en!'cha ftl ichcn
~idltnng 111'S hieranf h 'ziig liche n ~Iat riales zu beia 'S( n hattl n
(..W i,.;sl>nsdlaftlichl s Kom it ee für Krieg ·wir l schaft " ). • 'eb111 die 'en
a lllt liche'n Sll'1II'n entsta nd damals auch das Kril H . wirt scha fts-
I1IU>'l:um in Leipzig. welches späte r a llgu ne in r a ls \\. i r t s c h a f t s-
Ill. U se u m b ' 1. ,ichn 't wurde, Dieses ~IuSl't11n steh t unt er el(1n
1 ~ 1l.l nnsse de'r wirtschaftl ich n Theorien seines tatkräftigen Direktors
l'nva teloz 'n te n IJ 0 '
. . r. tto 1 Te ur a t h. welche der naturwlSSln-
scha ft hchl·n .\Uff ·ISSIIII I ' 'I' I 'k I I' I I I
, . . g 1es ec m l 'e'rs au ßl'rore ('n t JCI na leste Ien
und nur unter reger A t' l I ' 1 ' t tn el na Uue yon Ing( me ur n bcar )el e
werden können Desll 'II" I · t} · . I
. . . " u 1,1 e a~ \Vlrtschaf l ,-mnscum ~ J ch auC I
here il ..; nl\t dem Ver eine deu b ch er In geni eure und ekm Technischen
:\1 . \\' . '
-. U. eIllU 111 ten zu gl'1nein~amer Arbe it yerbunden. \'on erheb-
hl'hen ~I ii n g e In u n ~ e r c r \\' i r t ~ c h a f t s w eis e ist vor
allt:m eh s CI 'r\" I G Ilk' .•. Je \ legen I er • t 'a lk ula t Ion zu erwähtll n , d IC es
\'erschuld ·te I f.I • I ..
, . . .' ca nlc It nur ehe e1l1zeh:e n l'nterndlmer. sonde rn
.IUch ehe :-;taatsvel .. It I" ' . , ' I
\ ' , . \\ ,l ungen e Je • otwl nehgkut der ökon nl\sc lenCT\\ endung y n ~ ff ~ ,
' f 0 , to en . bnl rglequclk n und :\1 n"chenkraft nur1I1S0 eTlle heriieksi 1 t ' , - .
, ... tl"h " . CI Igten. al s SIch Verfdilungul im r.C'1dertrage\\e Slll 11 fuhlb'lr I "
I '[ 'gl'mac It hatten. So war es mögli ch da ß unge-leucre .> engl n von T ' " ,
1 ..U' . ransporten elureh geführt wurdeu d ie help anma Iger \Vlrlsc! , f I " ' .
I · I' . . 1.1 t latte'n \"('rmi dUI werd en können , daß(Ie ',rzcug ung e'lIIer \ ' . 11 ,'. , ,
11 . I I ' ~ 1(' I It technl fcher Pr d uk te 1111 ('1I17.ellll nl'tTle Je nne ehe l...rzl:1lgu u' ' I ' I
. . g g ' IC ler Produkte in 7~'1h llo. n . harteil
e'nl en ungl'1leuer l'n ~I 'h raufw' l11d \'011 \ h ' t I '[ t . I ~rf ' . r CI une .> a erta , -
orderten, da f.I durch unrationell e -\ 11< 11 t 1 E . II 11
'. . . u zung cer ' n rgl que(Sieh e den \ ortrag Ing, C er h el iilv'r \1 f I1 . . h cll
, " .:) a ene rg l n ; : Ie e aU
d.ll' .\ usnutz ung nur e1l1zdn r (~efäll. st u ft n yon \\'a. rkräft n usw.)
\ l'l"lus tl' un "l'h älzharl'r I [i',h<" am \ 'olk. verlll iigl'11 zu \"l'r7,cichnell
sind, So erk lär t sich auch d ie d urchaus unge nüge nde Bewir ts chaftung
der Abfallstoffe. Insb esondere war auch un ere amt liche Statistik
iuangelhaf't, da sie eine ga nze Reihe der wichtigsten Tatsachen
ni cht crfaßte . Nicht einmal d ie mit gro ßen Kost en geführte Außen -
handcls.<;tatistik er füllte ihren Zweck. da sie ledi glich die Brutto-
me ngen der Warengattungen und di e G -ldwer te anführt, ohne auf
die stoffl iche Zusammensetzung der Waren näh er einzuge he n. Erst
durch Jmr :chnung ihrer Positionen kann man zu einem natural-
wirtschaftlch verwertbar en r ichtigen Bilde ge lange n, All diese
~Iängel sind im Kriege fühlbar zutage ge t re te n. Die P r oh I e m c.
deren Lösung sich als wünsch en swert erge ben hat. können n icht
verallgem ein ernd in Angriff genommen werden . So ist d ie Konzen -
tra ti Oll der Betriebe nur in einzelne n Zweigen wünschenswert. in
ande ren , d ie B: ibehaltung vieler klein er Betriebe vorteilhafter :
Typisierung, ... ormnlisierung, Serienbau set zen voraus, da ß der
betreffende tech nische Zweig eine en tsprech ende H öhe der tcch -
trisehen Entwicklung erreicht hat. son st wirken sie fortschritts-
hemmend . Umst ellungsm öglichkeiten der Betriebe auf andere
Erzeugungcn sind in großer Zahl erprobt worden. was uns beim
N uaufbau un serer Wirts chaft eine gewisse Anpassungsfähigk eit
und dah er grö ßere Freiheit der Entschließung verleiht. E ine Reihe
in länd ische r Ersatzstoffe wird zum dauernde n Bestande U1l~ rcr
Wir tschaf t geh örcu. Auch in der Verwendung der Men schen a ls
Mittel der Wirts chaft hat sich eine grö ßere Bewegungsfreiheit
ergeben, al s man sie früher fiir möglich hielt. Endlich hat der Staat
reiche und a bwechs lungsreiche Erfahrungen hinsichtlich der
~Iethoden und der Anwendbarkeit zentraler Bewirtschaftung
gesammelt. welche uns bei der Roh stoffkontrolle nützlich sein
werden , dere n mindestens teilweise' E inführung sich a ls eine der
wich t igst en F 0 I ge r u n g en au s der K r i e g s wir t s c h a f t
ergib t. Solche sind : die Führung einer Roh stoffb ilanz. di e Führung
einer Evid nz der Arbeitsmittel. einschlie ßlich der ~Icnschen.
ferner eine zielbewu ßte Energiewir tschuft und die gena ue
Erfassung der Wechselbeziehungc:n von Industrie und Land-
wirtschaft. In letzterer Hinsicht könnte auch an eine Or-
gan isa ti 011 ged acht werden . welche imme r mehrere D örfcr
zu ein er Gem ein schaft znsa mme n fa ßt und m it eine r gf'mc insa men
Industrieanlage versieht, die in der Lage ist. a lle fü r d ie Versorg ung
dies, r Ocnu insehnft nötigen teohuisch cn Arbeiten durchzufiilm n
und de ren Produkte bis zur handelsfähigen Form zu verarbeiten.
So würde an Transporten und Energie g spar t werden können.
gleich zeiti g aber erreicht werden. da ß d ie übrige Industrie m it der
Landwir ts chaft durch \ 'ermit t lnng d ieser Betriebe in nähere \ 'er -
bindung tritt und daß der L:mdwirtschaft di e für eine Inten~ ' ­
vierung ihrlr Arbeit er forde r liche n technischen Berater überall
leich t zur \\ rfii gung stünde n, Die gczoge n( n Polgerungen sind
technisch-wirt~chaftlidur Art: m it Sozia li. ien lllg haben sie an
sich nichts zu tun; schreite t man jedoch zur Sozi al isierung. dann
.müsse n sie die Grundlage des Verwaltung. 'ystc ms bilden. Die
Auf ga b c n de s 0 e u t s c h e n \\' i r t s e h a f t s mu s c um s
und se i n Pr o g r am m erge b n sich yon selbs t : Sammlung.
Verarbeitung, Au~stellung und Bek anntgabe der ~raterialien 1.1\
dicsen Problem(n. Erfassung und Darst ellung rler Bedeutung
einzelner \Vir t s ·ha ftsforme n . \\'( ckung des a llgl'me inen Inter sses.
Die Art der Aufgaben zeigt die. ·otwendigkei t der ~fitarbeit d~'r
Te 11Ilikerschaft. Aber auch di e In ge n i e ur e selbs t haben em
Interesse. an di esln Arb iV.n siell 1.11 beteiligen. yor all em sich mit
ekn wirtschaftlichen FnLgen y rtraut zu mach en . denn sie sinl}
berufen. di e kon1Jl1lnde ' Entwick hl11g mit b e 5 t i mm e n d zu
b e ein f I u s sen.
Die Ver~ammlung nimmt dln Vortrag mit lebhaftem Bei-
fa 11 au f.
l'räsidlnt: ..~[, ine Herrei: ! Ich 11111 ß Herrn Dr. \' . 1\ r I t.
technischcm Rat des Patentamtl s. au lkro n lentlich dafür dankten .
da l! er heute für den a b\\ ese nrlen Herrn Din ktor Dr. • T C U rat h
d 'n \ 'ortra g übernommen hat. \\'ir freucn IIns. bri d iesll11 An lasse
. .. I' I 1)·1 k 1111 11 g ,l rnt zu haht n. undemen ga nz \'orzug ICIcn "euner e e c . "
' ind mit In ten sse s, incll ziel1x.\\' Ißte ll. weltbhckcnrlen . Alls -
f" l fit \\ .. . bitten ihn nochm als unseren herzheh tenu JTUngen ge 0 g. n • , . "
Dank fiir seinen \'or zü!llichcn \ 'ortrag entgegenz unehmen.
(I I ' f II ) . chall:" .Je Jha fter Hp! a .
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7UI h I r Im
4 I b 111 cl 4 T.llt 111 , 11 _ r. J I
( • 111 cla \ t It 111 I 11IIH r
sich südwärts die ,ruppa der neuen Laboratorien, wogegen im
Norden die Halle für Elektrotechnik und das zugehörige Lehr.
g eb äudc ihr n .\.u. hlu ß find t. Die PHi, lbauten an den tra ßen
hab '11 • ich zu Höhen mit 3 und 4 Oeschos: n iiber der traßentlächc
ent vickelt. Die Lnboratoriumshnllen . ind in ihren Hauptteilen
vom Erd reschoß bis zum Ob erlicht einräunuc durch' ' fü hr t und
l'S i. t ihn -u d -r I aum im Hofe zu wiesen. Kes elhaus und Wärme-
krafthalle bilden auch im Rahmen der Hochschulbanton die ..Zen-
trale", als welche ie W ärm«. Kraft und Licht für die ganze Au.
.stalt -rz -ugcu. Die Bauten der Gruppe der neueu Laboratorien
sind mittels einer durchgeh nden nt -rkell rung mit den Flügel.
baut '11 an den Stra ß -11 verbunden, in denen in der eng stcn Ta hbar-
schalt, der Lnhora torien je veil die zugehörigen Bediirfuisse für
den B -trieb. die Verwaltun ' . uuel For chungsnrb -it sowie die
L 'h r tä t igkd t unt rg 'bracht ind. Ent vurf und Baul itung der
Erw itcrune bauten des lctzt -n Jahrzehnts lac in den Händen
d . b -deutcud '11 Architekten Prof r. Dr. Priedrich v, T h i e r s c h.
Für die Ko t n die scr Baut 11 war in G amtbetrug von 51 / 2 Mill.
• Inrk zur V -rfii 'UIlO gc t IIt word ' 11, zu d neu noch die Kosten für
pät 'r auge rdnct _I .h ra rb iten hinzukamen. • T,lch einer drei-
jährig n l'rojekti run zszeit b gauneu im Herbst 1910 die Bau-
arbeit -n der neu 11 Laboratori 11 und d r traßeuflii rcl, die bis
zum Sommer 1913 währten. Daran:chloß . h die Vervollstäudigung
des h 'mieg biiud s, di im Frühjahr 1915 b zndet wurde. Erst
hierauf kount der alt hemictliig ,I zur Bibliothek und der Alt·
• ritt -lbau fiir di \'Cf' 'altun ulllg wand It werden. Arb ,iten. di
uuner 1916 zu End efiih r t wurden.
1m Jahr 1875 war an der Techni, hen Hochschul :\[ünchen
unt .r dem b -rühnuen Pr fe r Karl L i n dein .. Labora torium
fiir thcor -ti he :\[a chinonlehr .. cröffu t worden, die erste unt r
den In 'I' t -ra nsta lten die. r Art. die in päteren Jahren auch
.in Dampfdynamo mit t liender Dampfmaschine neb t in r
Akkuumlator nbatteric zum Zweck der elektri sehen n ileuchtung
d -r Hochschule aufnahm. Die Vereiuiguug von elektrischer Zen-
trale und • Li chinen\.d>orat rium wurde auch beim Entwurf des
• T.u bauo, b ib halten, zumal man bei die r Gele nheit auch
die I Ieizuuu • funtli rer G bäud 1.l1 zentralisier n b hloß. Man
· ah für di Z n t r a I Dampf-Turbodynamo vor, u, zw, so,
daß der nach V rri htung der .\.rb it unter geeignetem Druck
11 'n Dampfturbin n 'ntnonunen Dampf in die ,'orhandene • Tieder-
I1ru<: dampfhl'izung g I it , t ,;rd und .0 der g 'aIut cl 'ktrische
un(l Heizungsb 'tri b auf da wir haftliel t, au g :taJtet ist.
Da groU ,mOtlt-rll eing riellt t Lab 0 rat 0 r i u III für \\' ä r m -
kr a f t III a, chi n n, da ,wie erw:ihnt, llIit der 7,cntrnI' ver inigt
ist. befilld ,t , i h in l'in 'm impo ant n Halknbau mit aI~'chließ n·
11l'Ill K 'Ihau., 13it1.!ehließli h di b trä"t cl', Grundfläche
1600 m zu t hener 13ftlI'. \\ zu n h ·in< l'!x'!l.';O roß Grunclfiä h
in d m mit 3'5 III li ht r Höhe an' legt n K lJerruulll kommt.
nil l'nterkl'lIl'rllng l'nth"lt au hein \\'crk tätt und au gedehntc
IagazinriiUlnlichkeitl n. B im Lai ratorium i:t l'aum für zu·
künfti ,. hnt ·jt klung "org 'hen und d.lll'r auell di :\Iöglich-
k it . pät 'rtr I',nn it 'run' innerhalb d durch tli nanv rhält-
lIi , ein lür dlt-m d • "I n u Gmndri . r ichlich ,'orhand 11.
nil' Vl'rt'ini 'ung ,oll Ztlltr.t1' llllli I,aoor.ltoriulll für \\'ärm krnft-
mit , hint 11 hat , ich dun h. n ' Ix.'währt. Die groß '11 I ampfturbillell
'on 3 0 k\\' 'I ht 11 im lf -in mit elen zug hörigen D3mpfke - In
'011 300 m Heizt};' eilt I in an, cz 'idlll t tudi nobj ,kt und
hit lt n d( n \'ortlil, daß ,kn Stndi r nd n n ben dln fiir da 1.3bo-
I.ltoriulll I inzi' , i 'net n klein r n Einhtiten auch ein dur hau.
indu tridl 'diihrtlr B tri b vor.'eiiihrt \\ 'rd 11 kann. In der
I nk Ihrilt w nlt n dlt Ztntr.1 fiir IIeizull . Beleuchtung und
Strolll. h '.t1x und da. I.aoor. t rium für \\'ännekraftm,a - hinetl
IllIg 'hl11l1 t unkr \'orfiihnlll' • lJ r bäud plän> und 7~'lhlreicher
\hbildun 't'n ch'r • r.. hin n \'011 dun dtfZl'itigen \'or tmltl de
154 Ö terr. Ing ni ur- Hf
I \
Laboratoriums Profe: r Dr. • Iori 7.
Zur Flirtll runc rkr 'j
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II rr l'1lt ' r taa In:. R . \' . End e.r e s , (kr die
.\h i 'h t haU " am hlu ' d , I ·tzt 'n D kll.'s·OIl>abcnd da '
\\'ort zu er reif 'n . hat na hf 1fT 'nd ,\'om 24. J,inne r uatierte"
, hreibcn an d,ls P .ä idiulll gericht ,t :
.. J.,eicler wunie ich <ll1reh eine etwas Hinger dnul'nlfle Be-
ratung illl l"lIbinettHat verhin(lt-rt. d em I -tztt:n Teil d ' r B · predlUl)o"
meine: \ 'or t ra ges \"om 21. D -zemb r 1918 b izuwohn n und am
Schlu ß noch mit 'in ig'n Bemerkungeu nuf ein7.elne All ßcrungen
zu antworten, di ' m ir von gnmruätzlicher Bed cutung zu :sein
. eheincn. Ich hitte. nachtri' olieh m in F rnbleiben zu entschuldigen,
und tdle e. <lt:m gedlrtt'n Yor 'L'lnd anheim, die - :s Ir iben
als Iin ßwort zn meinl'm \ 'ortrag zu v rüffentli hen.
Ich fn:u' mi h hr, da ß mein \'ortrag eine 0 große Zahl
on Rulnc'rn zn l~rwidaun' n und Ergänzun<T n \"ernnla ßt hat.
Ieh hoff ', daß di ' z'lhlreich n da!> 'i zuLlge komm nden.\nregnngen
für tlIl> ' r .\rbeit \'on h n 'orragtnclelll \\'er t in wenIen. Auch
lIlikhtl' ich erwähn n. claß nuß 'n lelll n 1 eine ganzc P ihe \'on
Einz l\"or, ehlägcn beim SLln~ amt ' eingdaufl'n :sind, deren \ ' (' r-
ra. : 'r al1. ver~chi denen ,rünlll'n darauf \'t:rzi hteten, . i ' öffent-
lieh zu he . preeh n. Ieh brnn h wohl nicht zu betonen, da ß wir
alll h (Iie .\nr ' '1.mgen iner ein' h nden Priifun nnterziehen
lind na ' h • [Ci 'Iichk ·it n'rw rten wcnlen.
•\11 <len "IIB rlln'l>n einiger lIerr n habe ich in'
I .. or ' n i ntnolllllll'n. da ß \'i ·\leich t auch in Hinknnft be i den
dl'U~ chü. t 'rrl·idti eh 'n St.'lat.: hahnen den Ingenieuren kein ge-
nügencler spillraulll für ihre B ,täti ung ang wi . n in werde.
nil. bc züglich kann i ' h nur v r . i hern. da ß die d rreit leitenden
Diskussion über den Vortrag des Unterstaatssekretärs Ing. Bruno R. v. Enderes
"Zur Neuordnung der deutschösterreichischen Staatsbahnverwaltung".
( ~chltlß zu H. 15.)
Staate. sond .ru d m a lten 0 t er reich gedient haben. al : 0 all en
... 'a tionali tätc n d es a lten Reich s. E~ miißtcn dahe r die Ireinden
4 'aliona l taaten el n fall, Ix:it rag -n , w nn e~ sic h darum handelt,
d ie Ei .en ba hn bca nnon zu verserz n (B 'fall) : ohn ein' solche
lrt:g .n lci tung dürfen . ie . ich durch d ie Üb erna lu ne II -s a lten
E . cubahuuctzc n icht ber ich -rn . I ie H .a uueu ha be n Anspruch
au f ei n ger eilte Lö: Im ' und n -ha ndlung II r h ier be. proeh en on
F rage. Iu b ondercm M 113, g ilt d ie fü r d ie Ingen i ure d -r E isen-
bahn n . .. Da al te 0 , terrcich i. t zu Cruudc gega ngen . a be r die
Wund erwerke d rr T clmik a u f d nn Bod en Ös te r reic h- iud no h
vorhruuk-u. Sie sprec hen n ich nur von den un\'ergäng l'ch n Ver-
d ienstcu , so ude m auc h von ck-n ber -ch ti gte n An: pi üclun ihrer
Schöpfer." (1, bh after B -ifall.)
I Iicniit er chei nt d ie R -ih 'nfol!!:e der zur n: ku .ion ge -
iu eklctcu Redner abec chlo. -u , P r äsident Ob erb au rat II n u-
m a n n häl Ioleend Schlußwor t : .. B vor ich . ehr ß '. halte ich
l für m ·ine Ptlicht. dem H er rn Unt r LI.l1:> krct är lug. 1' . ' . E n-
II e r e s den lx onderen Dank dafür a u. zu. pr che n , U.1ß er das
Forum lies 0 tcrr. Ingenieur- und Ar eh it kt -n -Vereines dafür
gl'wäh lt hat, um da ' 11>. t da . er. umal der Off -n t lich ke it geg n übcr
iibcr di • 'eu 'c. taltung der Staa cisc uba h n vcrwa ltuug zu sprechen .
S -ine mit SO groß~m II -ifall nufgcuonunenen Au sfü hruugcn haben
ein solches l ntcre, in UI erc n K rei en hervorgerufen, daß es
er. t in 4 I>' ku s ion a bend n m ögl ich war, all e angemcklc tcu
1 cd nc r zu (Fe, r Frage St ·lIung n lnncn zu la. scn . Sachliche
Kritik n , -rt vol le Vors hl äge und .\ nngungen .ind da R csultat
und wir hoff u. daß sie n i ht unbeach tet bleiben w -rde n. Ich ge be
der • icheren E rwartung Au, dru '1.:: . daß di es Beispiel d r gegen-
. itigt:n Aus proeh e und rein ch lich -r S u-lluuznal une in tcch-
n i ch en und wirt -ha ft lich n F ra gen zwi 'eh .n d -n mu ßce bcnd n
tnat.lich eu Faktor n und de n in t res i -r te n tcchni .chcn Kreis n
noch vor (1 r (, ' eil. ' w -rrlung od , r defin itiv n Entscheidung für die
Zukunft vorbildlich ~ -in \ inl Will Wohle der Technik er ch aft und
zur gellt-ihlicht:n und Iördcrudcn Entwicklung unsere: zu neuem
Leben em por: treb -nde-n d ·u t. 'hü ·t rr 'ichbche n ,taat > ~. " (Leb-
llafter B if,ln .)
Run d s c hau.
1919
I, 'I. /{wlol/ , a, ', r.
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Wir tsch aft lich e Mitteilungen.
Aus der Holzausfuhr Deutsch öst err eichs mu ß his zu 'inlm
be. tilllJntell Zeitpunktl' in Bl'trng von 100 l\lill. I"ronen erzi('lt
wt:rdcn, um di' vom. Vie rverballl}e Ulls iibt·r!lI& l'nt'n ,'nhrullg-
nnttc1 zu beza h lt:n . Die \ Va r ' mull erst be chnfft w'nll'n und 111 -
~oll durch ..liindet:weis· Ikwirt"c~ l n f tung ge:-chehen, Wir he itz 'n
IJI D 'ut:-ehosterr 'Ich -twn 3 I., ) [tll. hn \Vald, von denl'n nlll'nlin •
ein gr?ß'r ,~I'ei l in gebi.rgig -n .<'l'gen~.len li 'gt. so ~laß ~.Ii' l'~nlernng
~.~If ~I großten Schwlt:ngk"lh"n • tollt. Immerhlll war' nnt ,in 111
Jahrh hen .\nfall vOl~ n~!1l1 1 _[ill. 1113 .lTutzholz an ficht und
Tanne Zl~ nchnen, .llJ~ ~ur die Ausfuhr und di· indu trielle 'r
w 'rtu~~g m r. tc: Llllll: m TIctral'ht komm-li. Das Ergebni diirlt.
1111 (fahr 2:'8 )lir 1113 BI chl.101z .und 600.000 m 3 hl 'if- U11l} 7.cllu -!. .tl101~ . tl lI . I~!J.174 chlel~cr Icn und 7.dlulo ' fa b r ikl ll 1> 'nt h-
o tnrel h btnOle tn, Wellli Je dl'n r'g Imäßig 'n H dnrf cl 'r d 'u!1 h-
)länner de taatsamtcs, wie ich glaube, in Üb erein t inununc
der timmung der gesamten Regi · ru ng einer Erw ·iteru ng
Einflu 'e der Techniker sehr fr .und lich g 'genüb ·r..Lehen. IJ i
Erfahrungen der G meinde Wien und der 11 nblick a u f die üb r-
ragende Roll' der Ing .n ieu re im Au lande haben wohl auch b ei
uns die alten Widerstände besiegt. Freili .h is t dabei nicht zu üb er -
eh n, daß eine 0 groüe Verwaltune anch eine r n icht 'eringen
Zahl recht kundiger Beamter b xlarf und da ß di -se ·b -n. 0 Viel
An pruch auf Anerkennung ihrer I, istuugen und auf die Schonune
ihrer envorbenen Rechte haben wie alle anderen. S:J weit m ein
Einfluß reicht, habe ich ja übrigens am 21. )) 'z mb r in so klar -n
Worten mein Bekenntnis niedergelegt, da ß .in Zweif ' I üb -rfl ü 'si ,
er. eheirrt. Eines freilich kann man Weder ....on mir noch von irgend
einem anderen gewissenhaften Vcrwaltuugsberuntcu verlang .n
und das wäre die u ngere .lit fer tigte Forcl rung eines größ -r -n Ein-
flusses oder die Anstellung ein -r grüß -r .n Zahl von Ingenieuren,
als da. wirkliche Bedürfnis erfordert. Gerade dadurch wiird -n
wir ja uns -rer eigenen Bclmupumg ins G .sich t schlagen 111111 da.
Gegenteil von dem beweisen, was wir bewci cn wollen, daß
nämlich gut, rasch 11\\(1 billig verwalten können.
Die von mir eben angedeutete G ·fahr der Auffassunu
Mitwirkung der Teclmiker in d 'r Verwaltung als lb tzweck
und der Üb -rordnung der sog enaunten Stande interess -n üb r
di j .nigen der Allgemeinheit best .h t ab .r : denn leid .r ind ein-
zeine Au ß -rungen gefallen. die . ich nur in dem S inn deut n la. -n,
daß hi r. wo nur die exakte \Vi. -n chaft und ihre .\II\V .nd u nv
auf das prakti .che Leben lila ßgeh en d . -in oll, da ß auch hier in
einem Krei. e, auf des sen Abzeichen d er ranze Trotz der voran -
tzung slos n \Vi. -nschaft gegen Dogmenglaub -n aller Art durch
das unvergängliche ,.e pur . i muove-: zum _ usdru k rebracht i t,
der Partei- und Kla ·engei. t nicht ganz spurlo vorüb rge 'angen
i.t. Ich IIIUß leider feststellen. (laß di von mir schon das letzt
_1'11 ang 'nagelten Fäl chungen und Entst .llungen h -ziiglich meine
Vortrage in ein em öffentlich en Blatte noch w -it 'r Iortue ,tzt
wurden. F .r uer wurde r: B, in ein .r üb r igens durch gliinz .nden
Hum rund .b .nso glänz -nrle Volksr «luergabc an. g zei .hn t n
Rede di ' I' rage aufg -worfen, warum "man" denn ni .h t • n d I ich
die erschreckende Ziffer des Persoualiib -rs 'Im se: nenne? Die- ,
Frage ist entweder naiv oder tend -uziös. "l'[an" nannte die . Ziff 'r
nicht am 21. D .zem ber und "man" nennt sie auch heute nicht.
weil auch 10 Weise nicht in der [,age wären, die Frage nach dieser
Z.ffer zu beantwort -n, So lange wir iib -r das Schick al D 'U~ h-
Lähmen und der dortigen deutschen Ei ' .n ba h ner und noch einig '.
andere nichts wi en , ist die Frage na .h d 'r Ziffer dcs b 'r-
<chu e vollkoIJImen müßig.
Es sind aber auch man herlei Kritiken geübt wordcn. di
vor inCT kühlt:n l'ntcrsuchung ni ht tandhalt'n künnen. b; i t
, 'Igt worden, da ß das durch gewi > Einrichtun 'n der 'cg 'n-
wärtig 'n \·erwaltung. art hl-rvorgerufene Strehen, •.si I zu de ken",
\\n h 'ueren Schad'n gestiftet ha he. An und für ich i t di' zu-
zugelkn, \\'enn aber der Redner, 'eh zu der 13 hauptung verstil' n
hat. daß das Streben nach D>ckung s hon .lilliarden g'ko t,t
habe, '0 stelle ich einfach f 's t , da ß die ge 'a m ten .\u gah -n d r
k. k. Ö. terreichi. chen Stnatshalllll'n von 1882 his 1918 12,067 .lill.
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dellllordischl'n Ländern 1I11el in de-n J ah ren 1917 und 1918247.600 CI
ans \'ngarn eingeführt. Da sei t der Dro dung der Rundhol zausfuhr
zu (~unskn der Holzvcra rbcit uug so voh l die Rundholz - vie elie
SchleiiholzJlH'is' erheblich - letztere e-twa auf d as 7- h i. 8 fache
rles Fricdc nsprciscs - stiegen . verdank t der Wa Idb 'sit z d ' I' I Iolz: toff-
und Zellu loseind ustric eine namhafte Erhöhung der Waklreutc. Bei
de n he. te hcudeu Vcrhä ltuissou lieg ' 11 demnach für di e Föniertlllg der
Rohholzausfuhr keinerlei Gründe "01', hillgeg 'n sprich t all es fiir
di e Verarbeitung des Holzes im Lnnde und di e .\u fuhr der Ha lb-
lind Fer t igware. " .
Bei einem Vergleich der Kohlen förderung Deutschösterreichs
im Jänner 1919 mit dem J urchschnit t der J ahre förderung vor
dem Krieg ' ergibt s ich , daß di Kohlengewinnung in Steiermark
ziemlich bedcut -ud hinter der der Friedenszeit zur ü kbleibt. w ähre-nd
z. B. dil' niederö : terrcichis he Fi'reIcrung der un geh cnnuten fast
gleic-hkollnnt. Es st -hcn eine Reih von Crubell im ltet r ieb c. die
im letz ten Friedensjahre st ilIgc.' ta nden wan-n. Die heurige J änner -
iiircJertlllg lx-t rui; an Steinkohle 66.634 CI (hi .von 5. 59 q • Ti der-
i".sterreich, 975 I/ Ob cr ösu-rrc-irh}. Die Brallnkohlenförderung um -
faUle in !'iederösk r reieh 74.363eJ' in Oberöstcrr ich 331.422q.
in Stl'iertnark 1,041.888IJ, in K iirn ten 20.808 CI und iu Ti rol 34.525 q .
zu: nunuen al '0 1,503.006 q. ...
Die Ausbeutung des Saarkohlenbeckens o ll bekanntl ich
Frankreich überlas .en verd en . Da: fa, t zur (~än7.1' im B ', it ze d 'S
dellt."chen Fi , ku s .tehelldl' r ohl ellg hiet hatte illl !l t z en F r icd ell: -
jahre 1913 eine Fi'nlerung YOll 122 :\[ill. q. e\. i. n icht 'a nz 7""
dl'r tIeuL.,chl"ll I"ohlell"I'\I;mlllllg . \\ 'ährl'lId d 'r Kr il g,-z ,it \"er -
ringerte si h di e Förderung 1I11d hl il'!> 19 18 mit 92 :\Iill. q um 25""
geg 'lI J913 zurück . Die Sa arkohle wurde \"orwie elld in lkr de uLsehell
Ei, 'n illd ustr ie , dl'lI (;asanstalten. zu I Iaushralld zWlcke n ulld im
Bahnhetril'h wrwendl't. Für Frallkrei h wird eli ' Fi'rderung de s
Saarhezirkes einen seh r wl'r1\'oll 11 ZUWIHh- hllleUtl'lI unel hic-
dun'h die Kohlen\"('rsorgung wesl'utl ich \"('rhl ." er t werden. da
d ie gt ':HlIlt" I ' ohl en fi' rderu llg d r Rll>tlhhk . ich 1913 nur allf
40 :\[iI1. t bt'i "i!lelll tatsikhlid\{'n \' ' I' >ra ue h \' 011 63 :\lill. t ge-
." te llt ha 1. ...
Die Förd erung im nordwes tböhmischen Braunkohlenrevier
n immt nach wie yor ihrell ruhigl'lI \\'rl,llIf. E ine Zunahm ' der
I,ei tungen der l~ruhl'n ließ . ic:h ,\"<'it ' I' n icht ('rzi I -n, dOlh z ig 'n
,," geg 'n iib 'I' anderen Rcyil'ren eine g '\\ i " St , ti keit. da dil'
B 'leg 'eha ft dilo ,\ rhd t ruhig fort: ·t zt. J> ' I' BahnH'r ,l1ld im er. ten
\ il'rtl'1 die' ,', Jahres diirft,· im 'Il pli t z Brü ,'- Kolllo ta ul I' I'l" 'ier
248.000 \Vaggons, gl'gen 280.000 \\',1 '.' on: in d <n er t 'n 3 :\[ona ten
von 1918, l'rreieht habl'n, 0 daß d ' I' ,\ u"fa ll annähe rnd 11"0 au.-
lIl:lcht. 1) , 1' Bahn"er: and des Falkl'nan er Re\"!l're, wird im ' I'. t ' n
\ 'ierteljahre 1919 allf 53.000 \\'aggon . geg nüb 'r 64.000 \\'aggons
in der g l ,il'hl'n I'-eit des Vorjahres ge,l'hät zt , .0 d a ß e!t'r :\[indl'r -
versand 18° ;, betriig t. 1111 \ 'erg leil'h zum ers tL-n \ ' i ' r td des leU;t l'n
Fril'dcn. jahres 1913 s td lt sich fiir das I' evier '1epli t z- Brii. · KOlllotan
l'in Fl'hlb ' t rag VOll 38°" lind für d as P,tlkl'nalwr R ' \' il'r pin :01,he r
"on 34"" heraus. Die früh ' I' betriichtlidll' .\ u fuhr nach Deut 'ch-
land ist jetzt b 'inahe Yi'llig ullterhundln und di e irühl'ren Ah a t z-
gebiete m • ' ieder- und Oher iish'rreich, 'I irol u \\ . ind hi auf
wl'nige ,\ usllahlll ' 11 yon der Zut ,ihm' lxiIuni cht' r Braunkohl '
a USgl' chn Itl't. .. .
Die Aussig-Tep lit zer Bahn ha tte illl er. ten \ ' i -rt d lk J ahrt .
1919 b ,t liiehtliche ;'I[l'hn'illnalunen. llie j loch nicht au ' re ich n,
111.1.1 di~' gleich7. -itig eingl'lretl'ne StL-igerun ' dpr Au. ga h'n zu d t:ckell.
Fu I' d Ie (" '. allltunte rndnllung wird dill' Erhi'huug lkr Einnahmln
Ulll m nd 2 I ~ :\Ii ll. I' roll l'n au gewi, ' <,n, dl'r a bl' r l im \ 't rln hrung
ekr ,\ usga ben U III "tW:I 3 '2 . [ill. l ' roul'lI " g'niilx.'r ~teht. di ·
hauptsiichl ich au f di e Erhöhung der .\ u:-gabe n für d ie Bedien. teten
mit 2 Mill, Kronen und der sa ch lich -n Erfortleruis, e m it K 600.000
znriickzuf ühreu i t. ...
Bei der Bu sch t hrader Bahn vollzoz; sic h d ie Entwicklung
der Einnahlllen und der Ausgaben in ähnl icher Weise . Trotz eines
etwa 19"0 betragenden R ück ganges des (~üter\"erklhrs wurden
im ersten J ahrcsviertel 1919 1'9 :\l ill. Kron en mehr eingenommen
als gl 'ich zeitig im Vorjahre : hiev on entfällt I Mill . au f den Per -
soneuverkehr. der trotz der Be hwerlichkeit de Reisen s im gegen-
wärtigcn Z~itpunkte eine fortgesetzt steigende Bewegung au fweist.
u , ZW. im bez -iclmetc n Viert .ljahrc Ulll rund 20 0 0 , Von den er-
wähnten ;'I[ehrl'i!m ahmen ent fa llen au f das A-. - tz 0 '72 :\[ill. K ronen
und a u f das L'nterncluucu Iit. B 1'22 :\l ill. Kron en , Infolge be-
deutender , Iehrnu: lagen deckt der erwähnte Einnahmen zuwach s
die Steigerung der B -t rieh ko. ten ni cht. ;;.
Handels: und Ind ustrienach ric hten,
De-r Verwnltungsrnt der. - e u : i c d l e I' . \ k t i e ng e s e 11-
I' c ha f t für I' a p i e I' fa b r i k H ti 0 n hat beschloss n , der
Cenc'ra lvcrsauuuluug vorzuschlagen. für das (~l'." ch äftsiahr 1918
ein« Dividende von K 50 zu "erteil en . J> ie Dividende des Vor-
jalircs hat K 40 lx-trugc-n. - Der "er ,..tltullg:rat der , \ k t i e n -
ge l' e I I s c h n f I d er I' a p i e r f n b r i k :" ' c h l ii g Im ii h I"
wird der Ccu cr alvcr . nuuulung di e Auszahluni- eine r 4(\ ,igl·n Di-
videndc, d. i. K 16 für d ie Aktie, a u: dem Ertriigu ', se d s (~ ', eh äft,, ­
jahres 1918 beantragen. Dilo G , IIseh ait war . eit 13 J ahren d !-
\'i de ncJen lo: . - Die se it mehreren J ahren be:t hendl' . \ uto- \\'e rk-
>,tä tte C. n ö h m , \\'ien, • -. Fa\"oriten;~ traJje 183, 'lmle in eine
C. m. b . I I. unter der Firma .. \\' i e n e I' Au t 0 w er k s t ä t t e n-
und (~a I' ag eng e se i l .' c h a f t m . h. H. " umgewandelt. I1"e
Ge: ell 'chaft wird die \\'iederin:tancIsetZllng von Kraftwag n aller
Art wieder in \"ollem l'mfang anfnehmen und der derzl'itigen, m it
\'iek-m Erfolge aufgenommen en Erzeugung von . \ u t ohes t aud-
t iJcou und \\'crkzeugen ihre erhöhte Aufmerksamkeit zuweul!en.
nil' hinrieh tung zeitgl:mäß ' r. all en .\nforderungen genügellll l.'r
(~aragen in deu l'inzcInen Bezirken ist \\. it 'rh in in Auss ieh t g '-
nonnllcn. - In der \ -erwaltung 'ra t: "it zung der :\[ a ' c h i n e n -
u n 11 \\' a g gon hau f a b I' i k ." - Akt i e ng e . e I I s e h a f t in
Si m m e r i n g " 0 I' m . H . I>. S c h m i d am 4. April 1. J . wurd e
h , eh lo: 'eu , ihH' . ei t Gründung als Ibständige Firma prot o-
kollierte Brünn-Kön ig. feld er :\IR dJincnfahrik a hZlltrennc n un d
in l'i!le neu e .\ k t iengl':ellsdla~t m it . d <:m S:tz~. in Brünn um-
zll\"andeln. - Dl'f llcut-c!I<hter rc'Ic1llsch e \\ Jru- 'ha it."ye rha nrl
llt·S Bau gI' \'l'rhes errich tet tiue g e m e i n n ü t z i g l' B a u -
" ir t s c ha f t, - "\.-G. für d i ° gline in:amc Bau stoffhc, chafTung
und (~ 'währung baugcwerhl ieher I" re(!ite m it ein m r apit al yon
10 :\[ill. Kronei!. Die Di\'idendc . 011 au f 6°" b ,cllriink t w 'nlt-n;
w'iter ' Pherschii. wenlen hang "'orhliche n (~eml';n 'Thait - ­
zw, eken zugeführt werdeu . - In der : ' rwaltungsr:~t :-: ' it zuug der
I" (. n i g s hof c' I' Z c m e n t f a b I' I k s - Akt 1 e ng' c I 1-
sc h n f t am 5. Ap r il el. J . \\"unl die ,\ btrcummg des in D 'ut-ch -
i•. tern'ich 'l'!egene n ge. ellscha ft lic!len Be. it Zl'S. w Ieher di e Zem nt-
fabrik \\'aldmühl ' h -i Rod aun und d ie im vorig 'n J ,lhre er worbellt'n
I'alksteingriinrle in Will endorf an der • Im b"rghahn um fa ßt.
und di ' Bildung eine r eig 'ue n .\ k ti l'nges 11 d laft hiefür in: .\uge
g ,fa ßt. - In der G '11I: ra l\"er amm lung eh I' Er S t e nO s t el'-
I' l' ich ich e n J u t e , p i n n e I' e i u n (I -w e h e I' I ' i am
5. April 1. J . wurde eIer I'l chnung. 'lh. chluß für das Gc,ehä fbja hr
1918 gencohmigt unel der .\ n t rag d ':- \ -l'rwaltung. ratl s au f \'c'~ ­
teihlllg einer J>i"idliuIe \"on K 70 iiil d i' .\ k ti e 1l1Igenllnlllll'n . DI"
Dh-idendc ist dil' .'leiche wie im \ 'orj;,hn·. ...
Patentanmeldungen.
P teutkl e, am Schlu eist
m 15. Marz
ämtlich n B ila n in d I'
I' von z ' e i , [on t n
Ert Hung die I' Patent
Die \\'ünde lk. Laufr.lIlgl hüu l S
hina us -
der T g der Anmeldung, bezw. der Pri orit ät angegeben.)
63 e. Wagenzug : Die hl'n achhartdl \\'ageu si nll durch
2 I"upplungen Y 'rlJllnelen, \'on w lehe n lli ein eine g 'Ienkigl
\ 'c'rhillllung zwi. eheu dem \\'agcnka stcn tin<"s \\'agen s mit dem
J)rehge. tell eIes I ' nach ha r te'u \\'ageu s und d ie a ude re e 'ue ge-
lenkige \ 'erhineluug zwi. eh eu deu Drehge:telIen der heideu \\-ageu
hl'rstdlt, znm Zweck, OhUl' l -mkupl lu , owoh l nacll yurw:irL'i a l.
auch nach riiekwiirt: fahnon zu ki'l\lnen . - Feni iuaud !' 0 r s c h l·.
\\' r. -. -eustadt, l ug . lIugo I' ei k , \\'i,ou, unllO s t c I' I' ' i eh i s c h I'
Da im 11.' r -. r o t 0 r ' u - .\.- G.. \\'r.-. T-u· tad t. .\UO". 12.5. 1914.
77 11. Befest igu ng von Lu fts chrauben an ihrer Antriebswelle:
nie üha die auf 'I.'keilt ° • ' ,I1 >eubüe1I" gl' t lkte • 'a be dtr I,uft-
chraubl' wird einerseit. hei der Drehung der \\' ' 111' ,'ou ein igeu
, [itnduu 'rst iftc u am hinterl'n fe t n Flan I h d 'r . 'a b °nbül:h, e
mitgenomllll'n und ülx'rträ t anuerer, ' iL'i durch eine alll \\'ellell -
ende oeler an seiner \'erläng 'rtll'g angl bracht . hraub 'll1uutter
unt ' r Z vi ' chen haltung eiue au f den vorderen loscn Flnu~ ,:,h der
• Ta beubüchse wirkenden Zwi eh 11 tü klO, (Haube) den Luft-
: hrnuh 'n. chul> auf di e .\ntrid>. welle:', ;0 11 13 ZUlll .\ nbr iug'n unel
l,i' · 1111erLuftn'hraub nur da.•\11 - od -I' .\ I>. chra u h n l'illlf l'iuzigen
Schrauhl'llIl1utter lIiiti : ist ulld di l \'t'rklilllllg ell'r . Tnhl' llh iichse
Zei chrift d Ö t rr. In 01 ur und Ar hi n Verein Hf I I
a m \\"11 '11 tUIIIlI1I 1 ni. h t g ,\1', t IU \ -rdr-n "I' uu-h 11 rt
R U pp. j oluuini thaI 1" Ikrlill, \11',2 7 191 • "non ') 11
(1) 'U eh" I "ich),
80 a . Misch m a chin für B ton, Mort I u. dgl. 111\1
. [i chtronuncl nach '''Il. .'I' f5,12~. d.1 lurvl " IIIU Ion
dt'r ZUII1 I·(',rd, r n d.'" . lt • hgUl< d 1"IIl'!lI h u iu l r 111 11 1,11 d
tromnu-l "ildl'1It1t 'I 1'<111 portk« hilI .. 1 J: "1111 d r 11 111 1
Ver m i s c h t e s.
Kleine Mitteilungen.
Au ffor d rung zur B w rbung um Offizi I' t llen
W il'n r tädtisch n B ruf Ieu rwchr. H' 1 dtt' I I It I h
I u.-rwrhr 111 \\'i"11 "'lallg'lI d"ll1l1,l< h I 111' hn I' (lrhl
zur B' ('IZlIlIg I >,I lIa .. h d. 111 t.uut .\1, "I IIt,lI 111 I' Il< lu I
l loch. (11111.· 111 "I'. tvr Lrn i.. 111 B -t ruvht 1.;"111111111. dlt
ähuli.-l, JL'IIl'r der Illg '1I1t'Urt· dt' St.u lt h.ur untr hl 1'11 11
In' nic-urc, lx-souch-r , o k h. \011 der Krn ' d n-u tl. 1 tun
"'b'hrtt', auf die , ,\11 u-lluuv 1110,11, hkr -u Iulm, rJ.. 11
'orh...dlllgulIl iür dl" \UIII,dllll' 1 I 1.;0'1 ,II,lu I I 11 11
[,'1 tllllg cin« "(Hh,'nth.h'lI \olollt.trtlllll. U I
.1 klunv j"d -rz -tt "1'101, '11 1.;<11111 1),1 d, I' I 1'.11 l h





Geschäftliche Mitteilungen de Vereine I • I.
Samstag: d 11 19. April 1911) Z IIU
(K Ir \111 I ,) fin.k t k. 111 I I' 111111111111 1 1
TAGESORD U G f r
der a u f rord ntlich n H uptv r • mmlun 1111 '0 1- cl " /1jI/9, ; { IIr
'amstag: de n 26. April 19/9, nachmittag l hr I ( I II In 1
Mit teilun "1\ rh : Vor. iIZ -ud '1\ I I 11 1
.,
1':1\ ' 'I' \\'ahl 'i 1\ ( , \,,'1\ .11 UII ' I' I 111\1 '11 '1\
111 di' 'II~ I' \\'altl J..:OlllIIIIII 11111 TI. r I I ( ) I t t
KUIIZI 1IIId ILun.t I 111 ' \1' ur . I111 I
II i ' l a u f \'0111'.1', I-: 'h.1I1 '11 '(lll lng. 01'. tt o li
Schoßb rg 1', 1)('11. au l. Zi -ili 11 ' 1ll U , l i I' I. I U (
\\'a ' r k I' a f t a 11 I a ~ , f ii I' die EI ~ r 1 I I I'
, I' orgu 11 ' , 0 11 Oh r l r a i n (11II1 I hlr I It
I,i ht bild '111 l,
I,
• \ 11 hli LI 11<1 hu 1.111 1'01'1 tZUII r
da R -I "rat I n ' , h 11 " I , I g I U 11 I 1
k l' i t w . Ir I' (' 11 d cl I r Ü h ,'I • ,I 11g 1111 I
G ORDNU G d ~
der 28. ( uijerordentlichen Wo h n=- )
d r un 191 119 19.
\fon ta d n 2- pr t t 11119, nach m ütag ., { r .I
I . ht t -i UI11-: -n d 01 I Z IId 11 1 1
J Vor tra " 'ehaltlll Arch. Z. V. rl Hoffm 1 I I'Oll nn :
,I> 'r T'uhaud' \\ .1 1\ t 111 n l\ (, I ~I ( 11 U
(Li ht bi ld, r). I , Itl11 11 .. 1'1'
U I /l
d 191 191
• l Itr lieh
l 'roh In d u rd
I I o 't I phi I I tl
l I 11 ( \1 11 , 11 UI1r! I t Z I
I
11 I 11 11 H IId Ir ( .
30. ( uij rord ntli h mmlun 11
d r un
1111 lol' I1dl I 'I I ( 01d11\111 ' I,
01 chl.r-: (\< L l'tblltIl 11 .ltu ( I'
U ti 111 111 1I 11 ' • 11 Ub I I, I h I I, .111 11 I
k l ' B -ric ht I I u n iur 1I IItoll I> 117- r
01 chla : d 1I 0 1l0I oII l I I I I 11 .hu
"lv r h o h u n ' .r ru t l i i h r 1I 0 I o r I
J 1 '11111 I ,I r 111 1 I I
11 tri,
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25. A pri l. All e Rechte vorbehalten.
Die mechanische Besandungs- und flscheabfuhranlage im Heizhause Wörgl
der d.vö, Staatsbahnen.
Der Au sb au der Str .cke : al zburg-Wörgl fii r den zwei -
g l .isigen H .t r ieb machte es notwendig. d ie vera ltete H eizh au s-
a nlag der eI.-ii. Staatsbahnen in der Station \\' ö r g I den neu
geschnffen cu Verh ältnissen entsprec he nd örtlich zu verlegen und
ze itgemä ß a us zugesta lten . So wurde in gena nn te r S ta t ion eine
I Icizhuusanlngc gescha fkn. d ie a llen B t riebserfordern isson dadurch
wurde di e Anlag e beim Standorte des Wasserkrans und der Aus-
putzgrube nächst Km. 192'4 erbaut (Abb, I und 4) , so daß alle
di ese Verrichtungen gleichzeitig od er doch weni gstens mit dem
gel ingsten Zeitverluste vorgen ommen werden können. Erwähnt
soll hiebei noch insbesonders di e Zweckmäßigkeit der Anlage eines
Ausriistegleises werden (.-\ bb . I ), auf welchem der Reihe nach die
Abb. 1. Plan der Heizhausanlage der d.-ö. Staatsbahnen in Wörgl.





Abb. 3. Kohlendoppelaufzug während des Betriebes.
Rech nung träg t. da lJ einsc h lägige technisch e Errungen .ch a fteu der
1 ' euzeit herangezogen wurden , wodurch die neu e Anla re d n an den
Zu gföru ' ru ngs d iens t ges t -llte n Mehrforderungen \'011 gc r cht werden
ko nnte (Ah h. I) .
Zu di esen tcchu ischcn Ausgestaltungen gehört a u ßer der
IIll'ch anisch en B 'koh hmgsvorr ich t un ' mit elektrisch be t riebe nem
I" ohl 'ndoppd aufzug (Abb. 2 und 3) d ie cbcnfn lls auf mechan ische m
\Vl'ge 'rfo lge nde l ,ok 011lot ivbesallll ung und Ascheabfuhr (Abb. I
und 4 ). Die Ans riist uug der Lokomot iven mit Sand geschah und
gl'S 'h i -ht no l'11 jetzt in den meis te n lIeizh äu. -rn vo n 1I'lI\d_'au s
und c r fo rr ] -r t di 'sa \ 'orgaug ein '11 zicrulichcn Zeit- u nd Person al -
au fwand. Es wurde desha lb rk-r Cedank ' fl 'gl'. die B -sand mu; auf
III 'cha nisdll'lIl \\\ 'ge d urchzuführvu. und so entstanden d a und
durt bei uu sl ünd isclu-n ltnlnu-n An lagen , welch die Aus rüstung der
l,okon lOUv -u m it S,lIId durch mec hanische Vorrichtun ren besorge n.
Ei ue solche Anlagt' wurde
nUI1 iib 'r Anregung des
'i -in rZL it ig -n k. k. hisen-
bahllmilli.'iterilUll dnrcli
die ':\Ill: ch iueul J:lua k ticu -
l-:C, ell. chaft vorm . Breit-
j·dd. 1 ).lI1t' k cc Co. in
\11 sig [1. d. I~ . auch im
I Icizhaus Wörgl :11 ' ei llC
der er. u -u bei den d , ö.
~t.tatshahuen allsgeführt
IIl1d . oll di e folgende Be-
. hrcibung eiu Bild voll
d r hilIrichtIlu ' llud \\'i r-
k un ''iwei e dieser mcclia-
nisch -n Be '1I11IIlUgS\"lll'-
richtunj; zebcn.
' .ll'1 u!L-m die lIe:><111-
dUII' (Il r Lokollloti vell
l'h -nso \\ re da .•\ 11 .ri istc n
mit \\'a er IIlId Koh le
0\ il' d.1. .\11. plitzen der
Lokemotiv 11 am zwec k-
luiiUig tUI nach H 'Juli-
Abb. 2. Kohl ndoppelaufzu g. ' 1111 ' der Fahrt <Tl'. chieli t.
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Auf telhin ' d CI Lokomoti ' 11 e r fol . t. Je lIach d '1 Anzahl d 'I.
\ -ird da .\ 11 pu I. ' 11 und \Va -rn -h 1111'11 en t "11 'I ,111 f d r
Kill 192'5 od I 192'4 g -k- '111'11 l'u t zg ru h \'OI '( '110111111 '11
t r ten p tlle rfolgt d ie Kohl ' I \a U IÜ tune IIl1d di 11 , .md u n '
111 11 deru \u pli ze n unrl \\'" -rnolnncu, \ fihr -tul ;111 I.
Abb. 5, La ufka tze und I ktrisch b trieb n I H ubmot or .
Fa ll dil Koh letuiu rusturu; vor I t \or ' '110 111111 11 ·IId .
die Ik, .uu luuc . das Ausputz 11 IIl1d \\' .1 '111 hm 11 aut 111m tI
durch r 'IÜltIt I 'in \. Die g ro ß' doppelte I'lItzgruh ' di -nt IIII rll
l·äll ' • I R 'Sl' I Vl', Ein groß -t \ '01 t il d 'I 111 -chnni 1'11 -n 11 IIId 11 11 ,
I -s teh t erner dari n. dn ß die V -runreiui '11I1g der 1,llko IllOI I\"Il' IIU '
h ';111 Sandfa s '11 in derselbe-n 111 \ \ 't -iall konunt , 'Ixlllrch 111 '1111 h
I ' nnuneluu lich ke rte u . I ' i ' das Vvrstuu ln-u des Lokomot ivt ru-b v rk
mit 1!l'1I nachte iligen FolgelI. h " l'iligt sind.
Dic B -snuduugsau luge lx- u-h t nu , dein VUII ein -iu Flu 'd II h.
übe rdeck u -u "l11dla ','rplalz a (\hh, 4) iu Verhindum- IIl1t dt'1Il
gemau,'rtell Trockcurau ru ü saint ' '' lId r ij..tof '11 r 11IId , uull. h,lI -r .
dem '(Jf die '1Il , hupp '11 lx-fiud licln-n, .IIIS I T 'I r1igl ru lu-rv t 11 I
Bock ','ni,tcllllit<ll'rvlli c-incru Dr -h t ronuuotor Iiir I' P t un.h n
I -i tun« bei 220 V, 50 Per Ix'( ri b '11 '11, al -hncckeurud I nul IIl1t
Draht -ilen au rehildctcn 1,.111 fk.i tz« \1111 500 ke Tr.I~1 ihiek u
(,\hh, 5 ) IIl1d d '111 • udk iibel, h Z\ uultri. hter IIl1t In 111
~ ,I 1I11~ rcrmo 'eil \ on 0'1 1Il1, Der \ oll dvm Ei -ub.rhu , I ' 11 1111
d 'U uullagerpla tz, und d.l1111 1I11h B'ddrl iu <I 11 Trock 1I111111l
hafttc ,.II\(I wird auf <11'11 uulro 01('11 "eh un lt , von II I
11 Ich )1<1 ß .11,' d,'s erfol ,t '11 'I n ...k111'11 , 11), t1 i' 111 d '11 UIII, I I
Raum de ()f '11 durch f;"IIt IJi 'Sl' r , I11d \ ir.l d '111 '1Iu lh halt I
ZU reIiihr t (/t, . \ h h, 6 ). \'011 Wo er iru \' -rw -11<1 11 11 ' 1.111, 111 -h (1j}1It 11
d ' -hi -h r IJ durch l'illl' nute r l'1 11 30" , 'Iwigle l Iolzrinu. / 111
fit 11 in ' 111 r '1'lIIallertl'u ( ,mhl tI I) -tiud lrch '11 , uudtri, hu r I 111
gda 11 W 'ni '11 k,lIll1 Di ', 'r \'ird dun h dl(' l'!pkln dl h tn ,I '11.
lIIittl'1s . \ lIla er zu bd;iti '('lid, \ illdt, 1111 ,'1111 r kUlld I
g' c1l\ 'il\lh,k ·it UII ' l \l a 0'15 111 g 'ho l, '11 , ,.lllIlIlIlItt ·1 d, r dllrch
Ha pdrad ulld Kelle zu b Vl'g '1Ie1 '11 1"lulkatz(' der all /.uru h nd. 11
[.oklllllOti e zugl·fiihrl ull d d 'r IlIh .t1 t ill d('11 1,,,koIllOli IIId~ I It I
lli ,U '11 'l'1.1ssell (.\"b, 7), J)('r SoIlIdlndl!t 'r 1,' Itzt " ,11111 "
H,lIIdhnhllllg eillell . \ lIs a lZ dllaudl 1).1 \u tlil'ß 11 d • IlI<h
erfolgt lI:1eh öffllen eim r 1'lolpp" , I ) 'I all dl'll Ohll'l'1I ') r I , •• 11 tI
(; 'IÜ 1t' die I,Bll fk ltZt 'IIf.t1Ir",t1111 hlhh-lId., I 1I ;l 'l'r, ,111 1 d, I
Ulltl[ '11 )'lall ch 11 di, (,olIeIl d r I ' Iln llllf 11 , I' I' luf I leI, 11
' it l' lI In itr.lg 'lid ü" '. dlt, StütZ""( k,' d( (. ' r il t( 11111 IU • 111 I
0\ '0111 d 11 di(' ' it tlt' 11 'kohhlll' 'h'i l,d11Ulh( h"11 IId
tnt ht r la '11 .tl . IUell d eli j('11 ('lI u" 'r d"11 \ '.1' 'llll zu I lord III
tl 11 \ , h, kühl'! '1111 ','n'lI zu ki "'"11 n; \'011 I tZlt'r I - I 111 pul 0.1
m! pitt r dll I t'de ill, nil' Stiitz 11. I Z\ !llK k du (, ru
md t1uIeh \ lIkt'r l'l.llll lI IIl1d H ,lkt 11 Ihr 1111 11 IIl1t d,'1II "111 IU t I
11111d 1111 IIt' " r.l1lk 'rt. (", '11 d.1 (I rl Ihr 11 11 I 01 r u I 11 11
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Ansicht der besprochenen Anlage zeigt die Abb. 9. Durch Behebung I
anfangs hcstnudener. allen. euerungcu anhaftender ~Iäll"el wurde
L ~
Abb. 8. Aschenkübel beim Entleeren.
hiemit eine Anlage geschatTen, die den Anforderungen des Betriebes
in jeder Beziehung entspricht. Die Wirtschaft lichkoit der Anlage
erscheint trotz der bei der Beschaffung zu zahlenden Kriegspreise
gesichert.
~Iit der mechanischen Besnndunasnnlage werden normal
in 24 h 46 Lokomotiven mit je 50 I Sand versehen, Der Verbrauch
h -trägt also 2'3 m3 . Maximal können in 24 h 82 Lokomotiven !>p-
. andot werden, was einem Verbrauche von 4'1 m3 gleichkommt.
Bei der Asch eabfuhr kommt für die. 'ormal- und ~h_-imalleistung
dio gleiche Anzahl Lokomot ivcn wie vorstehend in Betracht. Da
d "r Inhalt eines Lokomot ivaschenkastcns mit 0'4 n' " augenouuucn
-,
Abb. 9. Allgemeine Ansicht der mechanischen Besandungs-
und Ascheabfuhranlage.
werden kann. beträgt die Normnlleistung 18'4 111" 11Iul die Maximal ·
k·istung 32'8 m3 täglich.
Geschichte der darstellenden Geometrie, ihre Lehre und Bedeutung
an den Technischen Hochschulen Österreichs.
Vortrag, gl'lwlten in der Vollversammlung am 15. Dezember 1917 von Hofrat D r . Emil Müller, o. ii. Professor
an der Technischen Hoch. chule in \Vil'11.
( Lchlllß zu H. 13.)
Auch die darst llcnd Ccomctrie übt kurze Zeit nach ihrer unterricht. Die. c Herren verstießen gegen den wichtigen Grundsatz,
Sclhstäl\(ligw nlung befruchtenden Einfluß aus. vor allem auf daß an den '1 c c h n i s eh e n Hoc h sc h u 1e n a l l c
eeomctrie und. Iathematik..\us der Be -chiiftigung mit der dar- t h e 0 I' c t i s c h e n F ä c her n i c h t um ihr e I' sei b s t
stellenden Gcoiuetric -rwuchs die "Projekti\'e Oeomctri "oder will e n, s o n d e r n im m e I' i III Hin b I i c kau f ihr e
"I ~eometri . der Lage" (früher auch ", 'eu re Geometrie" genannt), p I' a k t i s c h e Ver wen d bar k c i t gel ehr t wer den
großenteils von 'hiil .rn • Ion g . s (wi Po n c c let) g -schaffeu. 111 ü s s e u. Wo dieser Grund atz bezüglich der darstellenden
Deren B 'gritTsbildungen haben \ ieder befruchtend und fönkrud Geometrie b -ach tet wurde. wie in Wien von S tau d i g I und den
auf die ganze moderne. Iatlu-matik g .wirk t und von welch hervor- heiden jetzigen Vertretern des Faches. hat ich auch m~r selte.ner
ragender Bedeutung das ,.Abbildungsprinzip" überhaupt geworden \\'iderspruch gegen die L'nterricht:,wei sc gezeigt l~nd nll: s:Jlemt.
ist. habe ich bei ander I' G I gcnh 'itI 3 ) dargelegt. da ß man auch im Ausland den \\'ert unserer Untcrrichtswcrse muuer
In den sechziger Jahr n des 1 tzten j ahrhunderts zeigte sich mehr anerkennt.
das Streb -n, die verschiedenen Abbildungsarten. mit denen man sich Wir haben freilich gegenüber anderen Ländern, wie
beschäftigt hatte, in ein einheitliches Sy. tem zu uringl·ll.:\m z. n. Deutschland. einen großen Vorteil voraus, auf den \Vi.r O.ste.r-
folg .rich tigsten 'wurde dies von \\' . F i e die I' in Zürich (vorher reicher stolz s ein können. da ß nämlich unsere Hörer, weil sie m
in Prag) in seinein kin ssischcn Werk "Di dar. tell -ndc G omctric" üben\'iegender ~I hrzahl von der Realschule kommen. ~)ereits. die
(I 'ipzig 1871 in I. ufl.) durchgeführt, \ '0 uns ere Di ziplin in ein Elemente der darstellenden Geometrie beherr chen und ein gewisses
organische Verbindung mit der Goometric der Lag g bracht wurde. . [aß konstruktiver Fertigkeit mitbringen. In Deutscliland hiugcgcn
Dieser auf die Persp .ktive als al1gemeinste der gebräuchlichen \b· kommt die Mehrzahl der Hörer VOIll Gymnasium und auch die von
bildungsnrteu sich stützende, geometri: h schön >Aufbau verlockte der Realschule konuncndcu beherrschen häufig die Elemente der
gar manch' Professoren, di. darstellende G xnuetric in dieser darstellenden Geometrie nicht. weil in manchen Bundesstaaten
Form auch an den '1echnis ihen Hochschulen zu lehren. Sie we kten auch an den, übrigens in geringerer Zahl vorhandenen Ronlschulcu
dadurch den \Vid -rspruch der Praktiker. die mit R cht in diesem dieser Gegenstand nicht besonders gelehrt wird . \\'enn man b~~enkt.
\'organg etwas für den Techniker Cnfruchtbare rblickten nnd wie unsere I {örer das algebrab heRechncn etwa beherr~henwurden,
'h äd ig ten die St 'IInng der dar teilenden (, ' onictr i im Hochs Iml- Wenn sie es erst an der Hochschule lernten, wo der b~~ngszwang
- ---- nur gering ist. ' 0 darf man wohl schließen. daß un ere. Hol' I' denen
13) Antritt<;r d' als l' ktor für da • tudi 'njahr 1912/13. I k t k
\llch abgedruckt im "Jllhresber. d . neut.~ch n ~[atht 'matiker- der deutschen Technischen Hochschulen in geolllctnsc I' 'ons m '-
\"t'reinigung" 22 (1913). S. 44 bis 59. th'er Hinsicht und hezUglich der .\llshildung der rälUlll d III \'01'-
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. teilung im allgemeinen iiherlcgen seiu werden. was mir auch mauehe I
erhaltenen. Iitteilungen bestätigten . Daraus folgt aber nnt ürlich
keine wegs. daß unser ga n z e r Uuterrich t dem an den d .u ts chcu
Schulen überlegen sei. obgleich ich der feste11 Ansicht hin. da ß
wir eine eingehendere {-ntersuchllng iu dieser I' il'htung dun-hau
nicht zu scheuen brauchen. Wcun I) -utschland uns in teclmisclu-r
Hins icht noch bedeutend überragt, so rührt dies in erster Linie
von allgemein wirtschaftlichen. von ,ozialen unrl politischen Ver-
hältnissen her. die au ßerhalb des Wirkungsbereiches der Tccliui hell
Hochschulen liegen und sich nur langsam ändern werden. IlI", h
verdient ein anderer l 'mstnud die Beachtung aller Krei ..e, rlcru-u
es um die Hebung der Technik i 11 Öxterreich Zll tun ist. Jl i ., i I' 11'
I n t e l l i g e n z der (~)' 11I n a s i v n g c h t h e i uns d (' n
Te c h n i s c h e n II 0 l' h s c h u l e u fa s t ga n z v e r I 11 r I' n .
Es würden sicherlieh ziemlich bald andere \' -rhäluu: se eintreten,
wenn die unniitzen ROlllkrhere'l'htigungen der vcrsch iedem-n .litt,'I -
. cJmlgattungcu wie iu Deutschlund aufhörten.
Der glückliche Umstand. da U iu Östcr rcivh dil' durstclk-mlc
Geometri· an 111'11 Realschulen g,·It'llrt wird. wird von muucheu
als Grund für eine Einschriinkullg oder gar .\ussl'hcidung diest',
Faches aus dem Lehrplnn der Tcchuischcu \ [, ....hst·hull'1I 'l'ltend
gemacht. (~Ieil'hzeitig fordern sie dauu «iueu eillg,'hl'u( k-reu l'lIkr
richt an den Realschuk-u. Ich halte dilse lIegriindullg nicht titr
tichhältig. Denn die Rca l..chu le ist schon lalll,(c' nicht mehr hloß<
Vorbereitungsschule für die Tcchuiscln- 1I, ...-lischulc, souderu «iu e
Mittel: hulc, die eine relativ allgelllc'ine lIildulIg gehen "oll. {'lIgI"
fähr 35 bis 40o~ der Realschiik-r gehen nie h t an dil' l Iochschuh-.
Die darstellende (~c'omclric' wird al. ein für die Aushildunu de
modernen Menschen wertvoller Cc'gc'lIstand immer mehr uucrknnm
und sollte an sä 11I t I i e h C' n ~[ittl'1schulc-lI in 1)(' cheiolel1l'lII
Tmfnug gelehrt werden..\h r die dnrstc-lk-ude (;1'1,11I ,t r ie an der
Real hule in solchem 1'IIIfallg und in "olelH'r \\\'isc' zu lehren, wie
sie der koustruierou.lo Tcclmiker braucht. wäre «iu« uuuiit zo HI'
la tUIIg aller jener Schiik-r, die nicht Tcch nikc-r werden wolk-n.
brigens möchte ich auch darauf hiuweisen. da 13 die durstelk-n.h-
r. omctrie a n den Ri-nlschulcn jetzt viel wellig,'r eingehc'lll! ge1l·hrt
wird als in den uch tziger lind lIc'lIl1zigc'r J ahn-u des letzten J uhr
hunderts 1I11d da ß inshcsoudoro, scliou wegen der vermiudor n-n
Stundeuzahl. die· zeichucrisclu- Jo'ertigkeit IJc'dl'utend g,'ring('r
geworden ist 1I11d wegen der nvucrou Striiulllllgell im :\[ittt'I.'l'hul
he tri he VOll Jahr zu Jahr geringl'r ZII \\'l'rdell sehC'illt.
\\'as soll lIun eier darstellend ·gl'lJllletrisch ' {-nkrridlt an
den Technischen Ho('hschulc'n (VOll der I [,'ranbildullg der L~..hr
alllL<;kandilla lc-n ganz a hgl'SI hell) erzic'!ell )
Yor a IIc'm doch die H r w I' r b u 11 g c' i 11 ,. r g (' \I' i s u
Konstruktionsfl'rtigk,'it. (ler lIi'>rer soll am • 'hluU
des er ten Jahres mit einem ge\ 'i, SC'II (;c'schick RciUschiene, Zichell
dreiecke und Zirkel halldhabell, eil1l' Z 'ichllullg halhw 'g all . täll(li '
au zi hen, antu ch 11 unel beschriften kÖIIIIc'l1. LC'ider 'c'n uag ich
Ihnen k 'inen Eillhlick zu gl'1)I'n. wic'vil'1 Ila,'ou deli Ifi)r 'rn 111.1111
übertritt all die Hoch 'Chull: fC'hlt IIl1d wd('he Fortsehritt(· (hc
bezüglich bei elen lllei.stc'lI durch Beispi ,lI: uwl (·illc·n gl' I 111
Zwang erzielt werelen, Ohne eille , olche \ 'orschule \'1inll'n 111,
Konstnlktionsübungen in deli .\usgangsfächerll lIoch "id lall '. lm( r
al. j tzt forlsl'hreiten. \\'I'il hen deli lIiirerll llie erfonlerlidlc' \ [.lIIcl
fertigkeit nwngclt " ulld dic' .\hsoh'I'lItc'lI wiinll'lI vic'l ullgeiil,kr ill
die Pra is trdell,
Zw itells soll 'u elie I [iirer d i I i 11 d,' r '( , 'I' h n i k ii b
I ich e n lJ ars t e ! I u 11 g Sille t h IJ den h C' h I' I' r s c h C' n
I ern e n 11 11 d s ich jen e g e () 111 ,. tri s l' h e 11 K 0 11 s t r u k
t ion e n alle i g 11 I" 11. d i ,. i n d I' 11 V I' r s chi (. cl I' 11 I' n
P ä c her n h ä u f i g 'r z 11 I' A 11 W e 11 (I 11 11 g g I' lall g I' 11. •on
den Darstellungslllcthoclell kOlllmC'1I iu Iktnll'ht: !lil' \hbildull'
durch zugeordnet· • 'onunlriss,' (wie durch (~ruud- uwl .\ u lr iO),
di kotiert' Projektion. Achwuol11etrie uwl l'~r,1 kti,' , I lah ·,
spi 1I elic Perspektiv(' für dc'u ~[a . ('hineuhauer einl" n h'lI iil'hll( 11< .
fiir den rchitekten einc H. uptrolle. währelld für Il'tzter 'n 'i I 'r
die den Bauingeni ur besonders int 'r " sier nel koti 'rt' Proje tion
'eringere Bedeutung h, t, Zur Erzi 'Iung einer wirklich 'n ll ·-
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wissensch aftlichen Arbeitsmethoden. m it erprobte r wisse nscha lt-
lieh er Denkweise bekannt zu m ach en , ihnen sozusagen den Ge i s t
der \V i ss e n s c h a f t I i ch k e i t einzup fla n zen. niesen Geist
aber brauchen (He heutigen Ingeni eure. ]) c n n d i e T e e h u i k
ist a n g e w a n (I-t e N a tu r w i s s c n s c h a f t g e w 0 r den
mit d c m Z i e I. di e n u f d e r B r d c wir k e n d e n • Ta t u r-
k räf t c s 0 W l' i tal s in ii g I i ch i n (1 e n ni e n s t d es
:\[ e n s c h c n 7. u v. w i n g c I\. J edcr Ingeni eur. d er an dieser
erhabenen Aufgahe mithelfen will . ja jeder ·oga r . der in seinem
Fachgebiet nur einen kleinen Schritt na ch vorwärts tun will. mu ß
ziemlich tief in d -u Geist des in Betracht kommenden naturwissen-
scha ft liche n Cchictcs ciugcdrungeu sein . er mu ß vor a llem aber
wissrnschaftlich. u. zw. möglichst m odern wissensch a ftlich denken
gelernt h a ben , Wenn nun au ch d er grüßte Teil unser er H örer bloß
.,Handwerker in höherem Sinn " bleiben oder bleiben müssen. so
mu ß doch dem Hochschuluntcr rich t ein h öh er es Ziel ges teck t
werden. Au ch die Se ltencrcu , di e dazu berufen sind . einst, 'eues zu
scha ffen U11l1 neue Wege auf technischem Gebiete zu betreten.
mii sscn au der I Ioclisch u le di e dafiir notwendig ' Vorbildung er-
haltcu : \I111l welch e dazu berufen sein werd en. Hißt sich während
der Studienzeit nicht angeb en . J e mehr solche r :\fänner abe r infolge
der vond en Tech nisclu-n I Ioch schulcn ausgehenden wisseuschaftlichcn
Anregungen hervorg ehen, dest o besser fiir unser Vater land, fiir
un seren Wohlstand , In dem Bestrcb eu. an de n Technischen H och -
schulen vor all em gute te chnisch e Beamte oder unmittelba r prak -
tisch verwendbare Ingeni eure h eranzubilden. schei nt m ir der Geist
der Wissenschaftlichkeit s .h on ZIl sehr gcfcs elt worden zu sein.
Sollte man in dieser Richtung weiter schre ite n, so wird damit
nicht nur das gei s t i g e ,Ti .v e a u un serer Hörer. sonde rn auch
deren Beg e i s tel' u n g s f ä h i g k e i t für i d c e II e s
S tr l' b en sinken . nd beidl's diirfte in dem harten Wirtschafts-
kampfe, dem wir nach dem Krieg entgegengehen , von Bedeutung
se in. Ni c h t zu 111 g e r i n g s t e n T e i 1 d a d u r c h , daß a n
d en T e chnis ch en H o chs chul en d es deutschen
R ei ch es d er von d en1 n i v c r s i t ä t e n stammende
Fors cherg eist sich weit er entwickelt hat u nd
w eitsi chti g dur ch di e R e gierungen gepflegt
wird, sind si e uns üb er, ob gl ei ch wir, wi e ich
g lau h c, (I i c e i fr i ge r c n Sc h u Im e i s tel' s i n d.
Wissensehn ftli ch e Te chnik und darstellende- Geometrie sind
un gefähr gleichalteri g. Von der Technik ist es so gut wie sich er. daß
ie erst in den bescheid ensten Anfängen ihrer Entwicklung steht;
ist sie sich doch kaum noch ihrer gro ßen, früher angedeuteten
Aufgabe völlig bewußt geworden. Ihre zuk ünftige ra sche Ent-
wicklung wird nicht nur a uf Mathem atik und l Ta tuiw issenschaften
belebend wirken , sonde rn auch au f di e darstellende Geometrie.
worauf sch on die vielen in der Technik immer mehr üblich werdenden
graphischen Method en hinweisen. Freilich wird die darstellende
Geometrie sich dann von den jetzigen Schranken befreien und zu
einer Wi ssenschaff ausgestalten miissen, deren Aufgabe es sein
wird. auf Grund des allgem einen Abbildungsprinzips mathematisch
formulicrbare Aufgaben zeichnerisch, aber unter Verwendung all er
zweckdienlichen Hilfsmittel und In trumen te zu lösen!").
Mein e Herren! 0 s tel' r e ich i st h e u t z u tag e w 0 h I
j en e s L a n dun d di e T e c h n i s c h e Hoc h s c h u I e i n
\V i e n wo h I j e n e S c h u I e, wo di e dar s t e l l end c
G eometric a m e i nge he n d s t e n g epflegt wird.
:'11 ö g e die s e r V 0 r s p r u n gun s e r e m V a t e r 1a n d e
gewahrt bleiben und d er ö s t e r r e i c h i s c h e n
Tec hnikerschaft in dem bevorstehend en h eiß en
\V e t t h ewe r b zum \ ' 0 r t e i I ger eie h e n!
Fünfzig Jahre Technische Hochschule zu München.
(Schluß Z1I H. 16.)
ZUI1\ ur sprünglichen Griindungspl ane der lIoch "chulc ge -
hiirte ~ch ()11 u . a. di e Errichtung eilles :\[ e e h a n i s e h - t e e h -
n i s c h e n T,abo rat 0 r i um s. d as mit der Zeit auch eine
ziell11ich au sgebreitete \ ers uchs t ä t igke it zu rein praktischen
Zwecken im Auftrage von Bauhehöl'llcn oder \'on Ilaustoffilänuleru
entfaltet ' . Zuer st war da s Laboratoriul1\ in c inelll besonderen
kl einen Hofg häude unterg hracht. aus deln im Jahre 1913 in
seine jctzigl'n grö ßere n Räume iil x.riedelte. Es war das l'rst e
lTochsch ulla bora tor ium seine r Art; daß es al 11m tergiiitig an -
erkannt wurde, war sowoh l dem voran cha uende n Bli cke der
Gründer der Ho hschule, di e auch di s m Bestandteile Zweck
lind Zi ,I rich tig vorgl'zeichnet hatten, al auc h dem hochverdienten
l'rs ten Vorstand· J ohan n H au s e hin g r zu verdanken . Die
De nk sduift giht eille all s der Feder des nunmchrigen Vorstandes
d 'S Laboratoriums Professors \)r. .\ ug ust F ö P pi sta nl1nende
ü hers icht über d ie :\[aschinl'n und d ie \ 'ersu ch inrichtungen und
deren Aufstellung in dl'n Rällmen des LaboratoriulIIs .
Der dann folgende Aufsatz des berhibliothek ars Dr. H er -
mann B r u nn schilde r t Entstl'hung 1II1l1 \\Tachstum (lcr B i-
b I i 0 t h e k der 1foch sdm1l' 1II1l1 gip fl'!t in einer aus fiihr lichen
Beschreill\lng ihrcs jetzigen H eims, das aus dem früh er der ' hem ie
dienenden Südfliigel de s AltbaUl's durch inn r 'n 1Tm ba n l' n ls t.'l1lllen
ist. D ' r m7.1lg in di e neu en Räume b 'cl' !1td e in der bis dahin
sehr ruhigen Entwicklung der Biich ' I' ' i einen gewa lt igen Aufschwung;
die scllk l'('ch k mit Hiidll'rn hl'stl'llh are Fläche ist z. n. au f clas
n~ppeltl'. hei lTin7.1lrl'chuung vo rliiu fig noch ullluagazinil'rter
Raume auf ml'hr a ls clas Dr 'ifache g st i 'g 11 und in noch au ffälligerr r
\Veis ' sind an(kr ' Ver Jleiehszahlen gewac hse n . D r Rau11l\'er -
grö ß n111g ges ·llte sich ein ' Ven'ollkomlllllung der Innelp inri h-
tUllg und Organisation. Die. [jtte d l'r n 'U n ßiblioth ' k nimmt l,in
iib 'r 200 m~ großer Lesesaal mit bcrli ht ein . der das frühere
T,<'sezilulller I11n das Vierfach e üh 'r t r ifft . mit Fre. ken \'on Profe ' or
\' . 'l' h i l' r s c h geschmiickt ist nn(l an vornehmer Beh agli chkeit
.;. incsgleichen such t. Er enUl ält eine Handbibliothek yon 200",
Bänden nnd di e neuesten Nummern von mehr als 300 wissenschaft-
lichen Zeitschriften sind in ihm ausgelegt . Tm Norden nnd \Vesten
U1ngiht ihn das nach m oderner \Veise als Eiscngeriist eingebaute,
mit Einschln ß des K elIers fiinfstöck ige :\t:agazin, östlich und süd-
lich di e R eih e der übrigen Betrieb sräume im Erdgeschoß und
im ers te n Stock, unter denen läng. der Siidfront ein mit Galerie
yerseh en er Z"itschriften saal und d ariiber der an bestimmten Tagen
dem weiteren Publikum geöffnete Patenl<;clrriftensaal besondere
Beachtung verdienen .
In der Denkscllrift folgt a lsda nn eine von dem Architekten
des Banes Profes or Dr. Friedrich v. T h i c r s c h herstmnlllende
Baubeschrcibling der PI ii ge l ban te n an der Gabelsb ergcr.
und J,nisen straßl'. Fiir di ese im recllten \Vinkel gebrochen en Banten
waren 3 Treppen nötig. Das Treppenhans an der Ga belsberger-
st ra ßc wurde als Turm en twicke lt mit einem in Eisenbeton kon-
st ru ier te n H elm. Das Ecktreppenhan im Knie des recllien \Vinkels
mußte zugleich di e Beleuchtung der dort liegenden Vorräume
ermögliche n . Die Treppe an der Luiscnstra ße endlich fiihrt zn
den Di IL<;twoI111l1ngcn . überdies sind näch ·t der Turmtreppe ein
I,a sten anfzug von 800 kg Tragkraft und bei der Ecktreppe ein
l'nternoster-Person ennufzug, beid e elektrisch betrieben, ein-
gebaut. Die 3 '5 m breiten Gänge sin(l beid erseits bebaut. Die Ver-
sch iede nhe it der R.nnm\'erwendung und die Zunahme großer R ä ume
nn eh ob cn fiihrte zu ein er Steigerung der Geschoßhöhe. So mißt
inschli eßlieh der D~ckenstärke das Untergescho ß 3'9 m, das Erd-
geschoß 4' 6 m, der I. Stock 4' 9 m und der Il. Stock 5-8 111. Mit
" ) .\ us mein em auf der 81. Vers . Deutscller Naturforscher nn(l
Ari:te in Salzburg im September 1909 gehaltenell \~ortrag: ..An-
regungen zur Ansgestaltung des darstellend-ge(:l1ne~l~chel}, Un.ter -
richt<; nn Technischen Hochschulen und Umversltaten . SIehe
..Jahre~ber. d. D~utschen Mathematiker-Vereinigung" 19 (1910).
S. 19 bi s 24.
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Ausnahme einzelner Teile des 11. Stockes si IId die PLI ßbödcn al :
){a ivdeckeu neucrer Konstruktion durchgeführt. D r allg .m ein
Fern: prechvcrkehr der Hoch..chule mit 93 augeschloss -n n Sprech-
stellen wird durch eine eigen' Umschultstelle vermittelt, di ihrer
eit, durch 4 Leitungen mit dem Tclephotunut in V rbindunp
steht. Die Feuermeldeanlage umfaßt 31, bei vollem Au lx u
46 Melde: teilen. Au die im mathomatischeu Institut aufgestellte
. ' ormaluhr ind 192. "ebenuhn n angeschlossen; ein' Erw -ite
rungsmöglichkeit dieser Anlage um etwa 150 •"ebenuhr -n i t
vorgesehen.
Über das I n gen i e u r w iss c n s h a f t I ich l' I, a-
b o rat 0 r i u m berichtet d~ .en Vorstand Profc: ior Karl II a g e r .
Auf den Cebicten der Bauingenieur"wi. sen: cha lu-n muß d -r Ver -
~I eh namentlich zur Feststellung der Eigen:chaften der Bau toff,
und zur Erfor-chung der möglichen Vcrändernugeu die. -r Eigeu
~c haften heraugezogen werden. In manchen theoretisch . chw -r
fa ßharen Aufgaben empfiehlt sich w -iters der Modellver uch . J) j ,
Eiurichtung des hiefiir bestimmten Laboratoriums ist ganz VOll
.h n augenblicklich in .\u, .ich t gcnommenen Forschuugsarb .iteu
abhängig, wechselt daher mit diesen. b ·ZW. wäch t ulluuihlk-h an .
In )liindKn stehen hiefiir 2 Räume zur \·erfiigung. von denen
einer iiir cli - griilx'n'n Arbeiten dient. bei dcucn Staub un.l
Feuchtigkeit IIIIV -rm eid lich sind. J) -rzcit sind alle )[a «-hincu und
Apparate Ix; chafft, welche zu Forschun rsarbeiteu auf dL'11\ (. 'b ie tc
dt . Betonbaue. und der Mörtcltcchuik erford -rlicli ind.
Da Bot n u i s c hel n s t i tut ist im Studienjahr 1907 8
lx gründet worden. Jetzt ist e: im ersten Ob 'rgeschol.l de . iul-
Fehen Pliigelbaues untergebracht. Gegen Siiden liegen da. Amt,
znnuer de Vor 1.'1I1des und das Assisteutenzinuner. (~ -g -u •'ordeu
i. t der Mikroskopiers aal nngeorrhu-t, der durch groll' Fl'n . ter
r ichliches Licht empfängt, ]) er Fu ßbodcn d. s R aume: i. t gegl'u
dln Lichteinfall in 3 Stufen abgetreppt. so dn ß bei d'r B.:uutzun'
der auf den 3 langen Arb it ti. chen augeorduetcu. mit guteu 1Il0-
dc rn n Mikro kOI n angeordnet -n Arbeits plätzen keinerlei Be.
leuchtung. tönmg n cnu teh können. Auf der Galerie di· ,
"lal-s i. t in Schränkeu ein wertvolles Herba rium uutcrge brach l.
Außer dun als Spülzinnn -r eingerichteten Dienerraum und eini 'en
zur l'nterbringung von :'>lat 'rialvorriiten und {'nterrichu llIitt ,In
benutzten Kehenräumen befind,t sieh in der ! Taehhar.ehaft Ih,
. rikro: kopierNiales ein Sammlun szimm r, dns in l·iner grüß 'ren
.\n7A'lhl yon Gla schränken Pflauzenpriiparate uud {"nt 'r rieh u _
mod 'lIe für di, Vorlesungen nthiilt. Ein auf delll flachen Ilaeh
,Il . \'erhin(lungshauc. zwi-chen ,\It- und Neuhau untergehrachte.
Cewäch. hau <1il'nt 7.ur I[eranzidmng dl'r für dln {'ntcrrieht
nötig 'n Pflanz 'n. In der n 'nksehrift witlml't der \'or. taud Ile
Botani~chen Institutes Profe: or 1)r. Kar1 (~i e sen hag e n
die ·m eine eingehende &hildenlug.
Für den p h Y s i kaI i s ehe n r n t e r r i e h t dun'h Ab .
haltung von E,'perilllcntalvorlesullgen dieut in fiir <Iil.'·u ZWI'I'k
mit einig n Sondereinrichtungen ver. ehener J l(lr . 'IH I llIit an d"r
Kopf. 'ite anstoßcnd<:1lI \'orraum, welche Itlit der phy. ikali.ehl·n
Lehrlllittcl:am11Jlung verknüpft sind. l'rofes,.or Karl 'I. (0' i . chI' r
IX'. prieht in d r D nk .chrift die erwähnten Einrichtungen.
Da ...Polytechnikum" )Iiind1l'n war eine der er. t 'n deu~ ehen
Hoch. chulen, w'!ehe di' akmlemisehe \'ertretuug der Erdkund
er:treht n und erreicht 'n. B ,im • 'eubau tkr Tc ·Im i. ehen Hoch ,
'('hul hat da' C '0 g rap his eh, Sem i u a r, da. Prof sor
nr. Siegmund G ii n t her in (kr D 'nkschrift :chilllert, ullluittL'!-
bar an das Dienstzimlller des Profe. 'ors an.ehlil'ß 'ud dut· j ·<II'm
herechtigten \'erlangen vollauf geniigende 11\\11 eu~ pr 'l'!ll n,!<
Ce taltung erhalten. 1) r Raulll ist zweigl'. eho 'ig und nimmt
unten das • 'minar und oben die im \'erlaufe 11 'r Z it . tattlieh
geword ne Biieherei auf. Im : 'minar können 25 Sitzplätz ' "r
fiighar gt::macht werden.
Für <las I I ist 0 r i . c h Sem i n n r wurde l'in 'er.ull zu
kleal r Raulll 'e. haffen, um dl'n vollkommeneu .' 'minar! -tri 'b
und vor all 11\ auch die .\ufstL-lIung und ungestiirtl' B 'nutzun
dl'r ~U' 'hörigl-n Bibliothek durch die Studieren(1 'n zu l'rm(>g
lichen. JIil'riih<,r gdwn die. fitteihm 'en deo; Voro;tand " des, '1lI11l,lr
-.
1) u • r 0 n I i n - h c k a r t di
J n. t i tut. ii b r d I Profes or
r r i u tn
K n u P: l x-m
hon • I • -n
n Liner <lIr
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mäßig hergestellter trock ener und angerieb ener F arb n , vo n Binde-
und Malmitteln sowie von Anstrichen , Verpu t zen u . dgl. zu d ien en
und Angehöri gen der Technisch en H och chule so wie sons t igen
Personen Gelege nhe it zur Au bildung in maltechnische r R ich tung
zu bieten ; end lich populär geha lte ne Vor träge üb r ::\Ia1stoffkund~
fiir weitere Interessentenkreise zu veranstal ten. S ie ist a lso eine
Verbindung von Unters uchungsste lle für Malst offe und Malereien
gewerbliche r und künstlerischer Art mit For chuugs-Lehra ns ta lt
und Au skunftei , d ie in gleiche r Ar t ander wärts nich t vo rha nden
ist und a uch vom Aus lande in An pruch genomme n wird . über
sie handelt ein Abschnitt der Denkschrift, der ih ren Le ite r P rofes or
Dr..Ylcxandor Ei h n e r zum Verfasser hat.
Die in dem vorliegenden Bande der Denkschrift zur Dar-
ste llung g brach ten Labora torien . I n t itute, Lehr- und D ien t-
räume sind in der j üngstverga uge ne n Zeit entsta nden und bieten
des ha lb wohl das größte fachliche und a llge me ine Interesse. Man
kann a us den vorsteh enden ::\Iitteilungcn ers h en , in welch glänz md r
Weise di e Miinchener Technische H och schu le für ihre Au fgaben
ger üstet ist. Uns aber erfü llt dabei d as schme r zliche Empfind n ,
wie rück ständig dagegen unsere Technischen H ochschulen ge blieben
sind. wie sehr sie noch imm er der so unbed ing t erforde rl iche n
Forschungsst ätten für di e wi senscha ft liehe Ausbild ung ihrer
Hörer entbch rcu .
l tu]. Dr. Pa 1/1.
Run d s eh a u.
Ma chinenbau.
Eine neue schwedische Motorerzeugung. Die .\ .-G. ·n~ll.,;ka
::\~sdllnenwerke hat d as F ahrikation srccht fü r d ie sogena unteu
l ~lIwl'lnotorcn , nn~ Ausn~ l lIne von solchen SchitT:motor n , welch
Il:~zte~e von der Ljusn e-w oxn~ !\.-G. hergestellt werd n, erworben.
DIe Gese llsc ha ft hat ~ 91 7 di e Pa brikation d ieser Motor en au f-
ge no mme n und scho n IIn Jahre 1918 za , 200 Motor en m it 10 und
15 ~'S erzeug t. Anll er e :\(otorgrii!3'n werden späte r in d ie Fabri-
ka t ion .a u fg ·nomme.n \\'enl~n . D Ie E llwemotoren sind von dem
sc~ twedlschen Ing~'meur 11 e I ~ S n e : ko nstruiert und gleich n de n
DIeselmotor en. SIe untersch~ldel! SIch .von den gewöhnlichen 0 1-
ll!?tortypen dad urch , da ß sre nich t nu t ei ne r Zündkamm er und
~ ' Iederd:uc~ arbeiten , sonde rn lIochdruck motoren si nd. welche
<1 U ren blick lieh 111 Ga ng ges t zt werden können . (..Stockho lms Dag-
hladct " v , 16. 11. 1917.) .
Mel}wesen.
Messung klein~~ Erschütterungsn bei Bauwerken (Boden-
unruhe). Bald na ch hlllfu,~lr~l11g d er Seullograph -u zeig te n sich in
der ~ .a tur ~lewegu~lgen v öllig ande rer.\ rt und längere r Dauer a ls
dl~ elg~nthc~l.en , Erdheben ; m,~n bezeichnete . je da mals als
.. Iulsa~lOl~en : Zu folge . der s me rz 'Itlgen g ringen Re ristricr-
gesc hwindig ke it t raten SI' m d en Aufzeich11lmgen (I' -r ' I' t~1 -terI " . 1" I ' '. • ~ on le
a . : age.ar t lge, u nsc 1II.ltte nut eine r Periode von T = 2 bis 3,
~eltell hIS 8 nun a u f. Diese Be\n-gungen wurde n jedoch n icht mehr
111 Beobachtung gezogen, a ls der hergang zu In strum -n t I ki il.r . I 1 '" . ' . C l ' u rzc rerIge~I~)e,n?! e ~1111 . gro ßere r Aufzelchnuug. geschwindigkei t erfo lgte .
d.a, (:I~~e fur Ihe lu er vorkOnUlle~ll 1L'n !allgeu I\ r iodell nur :chwa~'he
\ ergroße\rul~9t;n 2be\'sl·aß~'lll . ll . (, .ute nbe rg ha t die .. Bode ll'
u,n ru I e n 111 • ~ te l un~en llut ö r t 1 i h e n nlld mit f c rn e 11
I..rsachen gehracht. Jede WIeder unte rteilt, do<'ll so llen h ier nur im
Sl11nl' II e c ~ cr s dIe B e we gu n gen, ver u r' ac h t d u r c It
l ,l~ d ~I S tr I I~ nd V ~ r ~ e h r. u!1l1 !hre ::'I[ (: s . u n g hc:proche n\Hrdel~ . Auf v lele ll sels1l11schen ta tlOnen , ~tl'rllwa rt '11 . wi: sen -
scha ft hcht'n Illstitutell usw. macllcll d ie: e die l-nter:uchnng kk-in crW~llen oft IIln~lögl ieh . In Gti ttinge n fillllcn :ie siell in den .\ uf-
zel.ch~11l11ge~1 en.les 17.000 kg-I'l:ndel. (\'t'rgrößerung 2050). wo
h ~ISP~.elS\~'e ISC' dlc' 2 '5 km \\'('it en tfernten (ya~motoren de o Ele k-
~~tI11:.~~t~,:~~r~:~ile\\('I·gUllgen mit l' 'r iodcn von d\ al l . S ullll .\m pli-
k 't lcl 1
1 I' - 0 '00 1 lllln ) c'r \'CiS('n D'I 111'e 'ot\\' ntl ig-
, ' I so' ler ulld "I ). I ." -
t · I ' Z k . am IC ler • Ie. sungt' n 111lmer mellr auch fü r l>rak-Isc le -,wec'e sl'h fOo'II ' • . . . ' . •
"
, ' . c U I Mr m .l ht. so • ' I hl'r auch e11ler n ueren
" penme llta lun te rs uchung zur ::'l r . , ..
, I' . -. essullg \'o n hrder ch uttert11luell~. olll I. G r u. 11 ma c h (1913) g('dach t. w ' lchl:r olche all dl: r Qu~is-
La s)wrrc' bl:1 M'lrkli ss~ 1 ' I \\' I ' .( 00) , 00 ' .. ... I ure I a. 'l:ra IstUt'Z \'erttrsacltt. durch -
J\l[ Irt: .. ZUllach st er folgte der Bau eiuer \ 'or r ichtung . nm d ie
a. I ~u a I w er te d er 11 t' sc h l e u 11 i gun g n 'm f di' es~~es 'lllthl~h a nkomm t . zu erhebl'll: Eillc' all ' ein r Fn ie; vdlängt~
",ug ' I 'gt au f 1 I ' t I f I l'o •b, . 11 . • I c'r n t'r age au, I eren lotrcch t ::\Ia . ' illlal -
S .e I eUn lgullg zu m('. '\'11 ist. Die Ped 'r rhält eine der'lrtige
• I>.JUllUUg d aß I " I , '[ -' I1 11' , •I t , I"' " le! ce r .\ a, uua ) 'sc' I C'UI1l '1111 J der l uterlage nach1:~I. et I le ~ ugcl lh e.' e gerade n ieht mC'h r b 'rührt. \ as d urdl L ll te r-c'r~~lle.n t ell.1('S Stromk reist's von t'Ülem (~alvallometer a llgezeigt
.e It'l11 SoWohl f Oo I' I t I I .so!eh \,' . ur I Ic' 0 - a . wagrec Iten Kompon ell te'lI kam en
ire ornchtUlIgell zur 1ler 'tellu llg d ie Kon t 'lIlt en wurdell
)1".~mmt und bei \ 'orn'r:uchen ' 01 11 der 'Sn 'rr \·en\·~' lIdet. Bei deli
• e. sung 'n selh ·t I . . 3 K~ I
· 1 ' .' s wun ('n emc'rselt ompollc' lIien V(On 'elll et.111; l'rersell'i l'i ll Ilor iztlllt alp(.'lId ·1 mit .\ ufhällgnn" all 2 B1att -
I~'( . ~ ~II 1~ lId m it n~.ikrophot () ' ra p hi. eh 'r ,11 auch tiM 'u ·to. ind uk t in·r
~gl. tn t'rt mg . fu r \\'elehe h 'Ille (, r u 11 m .\ c h die Theorien ellt-
\\·Iekelt. Die ,\ ' orrk h tullg l" 1I kameIl a lll'i ller ~tdle cl eilll:1I {' m lau f-
.(' t () lle J.~ s zu r .\ nhringull g . an der der Ahfa lL('hacht nm de li beidelI
herl aufeIl miilldet, dut'eh \\'l'!eh e da ' \\'a. . er ill de ll ~toll 11 • türzt .
\\'e.lln da s Ill'ekc'lI 5 l\IiIl .. !Jez\\'. 15 ::'I[ill. m 3 \\'a er fa ßt. Die .\ n-~,m~m.g d.es wa: serdichkll , ze itwl'isl' Illtt er \\'a ' r befilld lichen
.~ t 11;; IIl1t deli Illstrum ntell er fol ,t, derart. daß cla. \\'a. 'er
ke me ullmittl'!baren hrs hiitterullgt'n hlrvorn lfcn k,l11ll, . oJlllc' rn
n u r t at säe h I ic h c H (' weg 11 n ge n d c s Fe I s e n s a u f-
gezeichne t werden . Von den n öt igen 16 Leitungen zwisc he n Instru-
menten und Beob achtungsraum waren 15 isoliert zu einem K abel
\'ereinigt, wä h rend a ls let zte des ClI nicht von der Erde iso lier te
Sta h ld ra lun n nicrung d iente.• "ach Beseitigung von Jngesch ick lich -
keiteu und ~ Ta eh läss igke ite n der Monteure an den in den F els ein-
gemaue r ten Vorrichtungen wurden im Mai und Juni bei ver -
sch iede ne u Arten des Wassera bflusses Diagramme aufgenonuueu .
wob ei sich bei Abfluß bi 90 m3/s am h äufigst en Per ioden von 0'029
und von 0'005 s zeig te n, Den lan g same ren hwiugungen en t-
sprache n d ie größte n Amplituden (etwa 1 11). Da immer wieder
di e g leichen Perioden sich ergaben . sch ließt G ru n111 a c h au f
wesentlich fr ei e, e l a s t i s c h e S c h w in g u n ge n . Bei 130m3/s
erga ben sic h wieder 0 '029 s und 0'005 s a ls häufigste Peri oden,
während di e kl einste Periode 0 '0025 s betrug. Bei 130 m 3/s Abfluß
erga b si -h als grö ßte beobachtet e • mplitude 3 11 be i eine r Periode:
von 0'029 s. Durch di ese Ju tersuchungen ist zum ersten ::'lIaI er-
wiesen. da fj B 0 d c n e r s c h ii t t c r u n g e n k lei n s t e r
Per iod e bei 'eh r ge r in ge r Amplitude ic h e r und e i 11 W ur f s-
fr e i meßbar sind t ), J': . P.
Wirtschaftliche M itteilungen•
Die deutsche Roheisen- und Stahlerzeugung i .t nunmehr wied er
in for tsc hre ite nde r Des: °nlng b griffen, Die Cesmute rze ugung im
Februar 1919 bleib t zwa r in folge des Aus falles von 3 Arbeitstagen
mi t 469.209 t Rolw!Sf'n und 439.654 t Stahl hinter uer Jänner -
'rzeugnng zur ück , di ,' arbe it tägli ch e Lci stlll g hat jedoch im
Fehruar In Roh f'isen 16.757, l.! ~g n 16.168 t im J änn r, und bei
Rtahl 2 1.853 t. gegen ~ I. 7.08 t,- betrag~n . A~l f di e W~rke im f~ind­
liclll'r seit s heset zt 'n (.cblete en t fiel Im l 'cbruar eme R ohel en-
erzeugung \'on 87.000 t und eine ta h lerze ugung von 85.000 t , so
da ß De:ntschl and nur 382 .000 t Rohei~en und 439.000 t tahl zur
\'erfiigung sta nde l!. . ' " ro.
Die Aussig-Tephtz<:r Bahn hat 1111 ::'IIollate ::'IIarz 191q an f dem
Gesam t ne tze nm K 8 12.382 mehr eingeno nune ll a ls im gleichen
Mon a te' des Vorjahres. l-Iiev on entfallen a nf di e Linien des. alten
J.Tet zcs + K 586 .083. d ie Lokalbahn Tepl it z (SeUenz)-Rclche n-
berg + K 226. 299. Die Gesa m tei llna h men des a lten. -etzes vom
1. J änner bis Ende ::'IIärz I. J . be t rugen K 6.04 1.992 ! + K 1.511.265).
jene der Lokalbahn Tepl it z-Reichenberg K 2, 129.928 (+ K 936.~~2l,
Die Kohlenförderung des Ostrau-Karwiner Reviers I'.eigt
i nfolg~ der Rtreiks im ::'IIärz 1 ~1 9, abc·rm~.l1s ine n .\ nsfall. .' it_d~l~l
'it.aa t hchl'n l 'msturz ha Ocn lh e Kohlenfonleruug. beZ\\. dIe K ok s-
erz l'ugung folgende E l,twieklung ge nom m n: Im Oktober 191R
7,852.000 '1. bezw. 1,540.000 q. im • Tovem her 5.4 1 3 .4~ q, !.leZ\\·.
1,365 .900 '1 , im Dezem her 5.234.000 '1. bezw. 1.353.000 q. 11n J anne r
1919 5.867.000 " : hez\.~ . 1.336.600 q, i11l Feh rll'lr 5.659.600 .q: h~.zw.
1,22 1.200'1 und 1111 ::'II ar z 5. 181.968q. bezw. 1.239.328 q. DIe ::\larz-
I) Die \\' i r k I i ch e ::\1 e ~. u n g \'011 kleil1C n und k leill-:tel~
schwillgende n BCWl·g~~lge~.l so,,~e qrts\:er)ager~~ ngell. oder ~I~:
unter verschiedenen Em flnssen IS~ eme 1l1lme~ ~fter 1~11 llau~~ e&l1
und in der J. 'a t ur anf t re tende \utgab ; nur entlge se len en~ahnt :
a111 OUo Heiurichs-Bau des H eid elberger Schlo 'ses , wo auch dIe Ver-
wittertln ' ge messe n wird , an tier St. Pauls-Kat.hedr~lIe i,n London ,
a111 r öni gsbcrger D01l1 u ·w , ll e1l1 r ken wert I ·t, VlC!)~lcl!t n.ocll.
d a ß di ' sogena nn te B r 0 " : n sclte ~ew~~ung ( 111 I·lu. Igk elten)
hei mehr a ls 20.ooofach er Im arer \ ergroß rtln durdt. B 0 u r-
r i c r e s Ix ·ohacll tet \nmle: Da Okula r des t:ltranukro kops ·
wurde durch ein ::'IIik ro kop von etwa 400facller \ -ergrößertlllg
er: tzt und di e dadurch mögli ch gewordene \ 'ergr öß ertlll y zn1l1
Studium der D r 0 w n . che u Bewegung eine' , ilbe rsols ver -
weIHlet wo sich 2 ode r 3 Teilchen im ee:ichtsfelde zeigte n . E s
erga bel; sich 2 IIat~ptbewegungSartell der ' ilbe rleilchen:. wob ei
d ie .\ m plitude tier e1ll n lle weg ung nur etwa t/~o der Gro ße der
andc're n ist. (..Compt. rem!. " 157. 1913.)
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koh.lenfördenmg ist a lso in dem in Rede stehe nde n H al b jahre d ie
gen ng te . ":
Im Fahrparke der ehemaligen k , k , Staatsbahnen ha ben sl.eh
infolge des Krieges und der staa tl iche n Cmwäb;:ungen g~\\:al lt~e
Ver ch iebungen ergeben, so daß bish er ein !) .r bli ck Ieh lt , WI C , '1 I
Wagen überhaupt vorhanden sind und wo sich d ieselben be finden.
1111 Einvernehmen mi t a llen neuerrtstnncleucn Staate n so ll nun cm
Bestaudsaulnahmc säm tl iche r \\'agguns erfolge n . Der zeit ersch .in t
nur di e 'cn '.cichnuug der Kesselwagen durchgeführt. Ihrer gibt
e danach au f ~em ( ,e. amtgl'bie~e d -s bestande ne n DOP\Jels~1a tes
9885, u . zw, m Deut chöster rcich 1836, 1111 tsch ech o. a WI chen
Geb iete 1743, in Polen 1782 , in Jugoslawien 483 1111(1 in t "uga rn 4041.
Böhmische Brau nkohle ist p robewei se in eiuigen \\'aggons
in di e Schwe iz gesendet worden . woselbst . ie einer I ' u tersuchuug
in bezug a u f ihren Brennwert wird unterzogen werden. Da jetzt
ebe n di e Koh len lieferungen Deutschlands nach der Sch weiz auf-
"ehör t h aben und no ch ni cht feststeht, ob und untr-r welch en Be-
dingun zen ie wied er werde n au fgeno m me n werd en , ist es m ögli h .
da ß di e Schweiz fü r d ie Ruhrkoh h: Ersatz in wnnehrkn Zufuh r 'n
höhmisch~r Braunkohle sucht. Auch in der K riegszei t siud gt' ringe
~Iengen nord;,·.estböh,nl isch er Bral111kohl~n in di e Schweiz gq.~angen;
1111 k,tztc n l'ncd en sJahre 1913 hatte (ltese . usfuh r ka ull1 8000 IJ
be tragen. ..
Handels: und Industrienachrichten. .
Am 5. _\ pr il I. J . f:111d di~ gr üude 11l1e Gcnera l\"~r. a uuuluug
der )1 a rs - \\' e r k c A.-G. s tn tt, di e durch Zusa1l1111('nlegun '
der Bet riebe der )I.ar -Werk(' G. m . b. Ir. und der K 0l11111andil -
ge eil 'haft B a l' h r i ch c" Co . en t.sta nden ist. Die .\ktieng('. ell-
schaft wird . ich in der Haupt.'nclH' m it tI ~r Erzeugung \'on I{oh ril-
motoren für gewerb liche uud landwir tsch nftlid le Z\\ cck ' sowie
Bootmotoren 1.111t1 )Iotorpfliigen befas: en. - Die ..)1 0 I tI a u -
mühl e " , Brüd er P or a k . P a p i <' r - und l'appen·
f a b r i k e n . A k t i e n ': C se i l s c h n f t. wrteilt au dem Er-
tr~g~li~se de ' Ge 'chäft sjah res 1918 ein:, lJ i\"idende \"on 16"" = K 64.
\\,e Im Vorjahre . - Die r 0 1 i n e r 1) ii n ger f n h r i k wird ih r
Ak tienkapital tl1n I I .• )1iI1. Kron en auf 5 )riIl. K roll l'n er höheI" -
Die Inbetriebsc tzll1lg- all~r h ish er s ti llge legener r oh lcn l.ll.·rgbaul· in
D utschösterreich s.owie ~l ie Erü.ffnun~. neu~r K ohlen - und .E rz.
bergbaue m acht w Itere l·ort.'lchntte. Vle!c du'st'r Hergbaue. lh~ in
den letzt en Monaten ill Bl't r ieb geko111 111en sind, weisen berei t. inl '
a nSf'hnliche Förderung a uf. I n " Tit:'de riist rre id l wurden di e \"orlnal
de r • 'i e(l rö. terrci('h i~chell r oh len gl wcrksl h a ft gehöri"l:"n Braun
kohlengTIlben in der Geg~nd \'on Cöl1weig und Sta tzend )rf von
einer Firma in Krem s wi~dcr in 1: ·t rie h ges t zt. D i<, derzdtk,l
Förd~nmg beträgt scho n mon atlich za. 12.000( . Zum Betriebe d('r
fr~er s t illg clegene n, Gr~ph i tbergh:~~l<' Fiirl ~o z .und Kal tbnch iu
• .telenuark wurde eme !'lrIna Tl'grund t , 111 ' d ll'se n 'r ,hau' mit
eme r Bl'lcg. chaft von rund 40 .Imm h"trcibt. In • "i~der('st ' rn'ich
is t ei n weiterer lIeuer Kohl 'nberg ha u bei L('id in g-Inzerh o f ill1
Aufschluß . hegriffen. F ern :r wurde VOI.I einer Ak t ieng .. eil chaft
das Gra pill tvorkonllue ll I.)(:~ Per. c llh~ug 111 u be u tunl,: g 'nOl11l n n .
Im Lunz( r IIl1d JI ollellstelll ' r \' <\'I r • 'il'derii:terr 'ichs heln·ih·n
lIeuge~rriindcte St -inkohleuw rke H rgbau t en, die bis j zt i11<'
)[01l,'1 t. Iörd 'ru llg von etwa 800'/ St inkoh le aufw 'i. -n. 111 Ober-
ös te rreich ha t der IICUe Steinkohl -n be rgbau be i \\" .yer ine mona t-
licht, F örderung \"011 1000 'I «rrcich t . Iu St -iermark i. t II,:,r I~r :,t un ­
kohlenlxr bau der EUII ta\, r Kohleng -werk: hnf , der . -u Kr~~~ ,
begill ll gällzlich l·ingc eilt \ rar, in den B~ itz ein r Wi -ner I: Jn Il.n
übcrgegung ' 11, we-lche die P ördcrruu; wieder aufnahm und sI. lll,.
heute . chon auf za , 8000 'l im Moun t gt' tei 'I rt hat. Eill \\' l t' 11l' ~
CroUilltlustril'11 r betr ·ibt -incn 1Il'1ll'1I Bruunkohlenbergbau h. I
Weiz' in Stei ·rt ua rk . Ij ll~ große \\'i ner Firma hat vor einie -r Zell
den Hlci- und ZinkerzlJCrtbau H uu ienrvith ln -orben. I r lI 'UI'
Glauzkoh leul .rgbuu in Pit eh au gg Ix-i Wie- ·rr ·i ht bcr it l.lil·
numhnfte • Itl1~a~ fiirder~1I1g '011 etwa 17oo~ . yon <I<:u 111 her un-
gestmlll ell~1I So'hw fclk ic \ orkonmu-n der te I -rmark w rd '11 l~Ull ­
mehr \\ ieder <li~ B ·rgha u .• "aint eh I i .\ lIgerll d -r glei hll fllll1g-n
(tCwerk chaft unrl (,roU· tübing der Lej kam- J ·f tal .\ .. ( r • aU,:, -
gebeutet.•\ ls neu . Braunkohlcngrubeu in ~tei('nllark . ind noch lhe
Bergbnu~ Lei St. Ka t hreiu und ;\1iria -'! w . t owie die IIödlgrubl'
tI r \\'c"t. tei ri. chln _Iontall\\ 'r kc \ ' . I!. \ ' l' i t l h b . r ' . r zu
11 1111 '11. I) ' r Br ,l11l1kohlenl>l. rgl..111 b ·i Obt nlori w11rd· \ '011 d r
O.tstciri eh '11 lIa udd - ulld I nd u tri ·, .1\ haft 1Il . h. I!. l'r-
wo rbell ulld li ·fert lkrz,eit mOlwtlit 11 ("holl I1I1'dähr 4300'/ l "o h1' .
111 K ärll tell wurde d~r llraullkohll'Itlx'r ,hau ~lullber' VOll (kr
Ost 'rH'i-I li eh ·amerikaui. lIll'lI .l.lglll· i' ·11 (haft JII. b. 11. .all'
' ek flu fl . der j tzt eine. Ionat. fiinlerun' \OU rIInd 12.000'/ ' r r 'I ht
hat. 111 \"orarl1JCrg hat Iler \'on d r ::;tnrltgl'1I1·illd ' Hr ' IIZ vor
kurzelll wi 'd~r in lletri,b g sl'1z.te Brauukohll'lIlx'rgbnu \\ Ir talOl ·1
g~g 'lIwär t ig b~r ·its l'i1lt mou.ltlichl Dur h hnitt fönl ruug. \"011
4300 q erziel t. - D ' r C Willll d 'r Ei,· 11 - 11 11 d B Il' chi a b r I k s'
ge . e 11.' eh a f t .. I ' 11 i 0 u " im ( ...häit j..hr' 1918 bli ' b ' ' ie b .1
f1 l1l'lI Ei '1I\ 'l rk 11 hillte r d '111 <ll. \'orjahr 'S zurück. Die Dividend '
wird mit 7 0 " I" 14 \'orge Thlagell 1111 \'orjahr ', ar · i ll~ Di v idelHk
VOll 12° 0 odlr I ' 24 lJCz.ahlt \ ·on l'u. - D 'r \ 'l'n ..!tUlI' r.lt d~r
KaI) elf a h l' i k,,· u u dDr a 11 t i 11 d u tri - _ k t I C 11 g e-
. e i l. eh a f t hat üh 'r di · Bilallz U s (.e. hoof jahr 1918 Ik'
sdtlu B g ,fa Ut. Si , \\ ,i"t eilll'lI I{(,illllu t zell \"011 K 2.508.244
( _ K 221.932) au • zu w ·Ichl m d 'r C 'w illll \'or trag \"ulll \"orjahrl'
\"ou K 385. 100 kommt. I) 'r (>{'lIeralv 'r n1l1mlung \ inl vor 'l hl.lgell
w 'n l~n , lIaeh Dot; 'rml" III onl 'lIt1iclll'nl'l' 'r vl'l011l1 mit K. 1 4~.667
eille Di\'itll'I\lk \'011 K 30 (g . '( n K. 36 il11 \"orj .lhr ·) zur \" ~rt~lluIIg
zu I>rill' eil, r 250.000 d( m I'l'lI 1011 fOlld. dl'r .\11 l t ,lIt ' n dl'r
( • . dl ehnft. r 250000 ,i11l'1II .\rhtiternllter tiitzuu' ono. . zu -
I zU\"II(l'IIUllddi, 1I.llh H 'z.ahluu,d·f t.ltUt 'II-ulld rlr.l' m"ßI '11
Tnnti 'I11Cll 11 l1d ,kr (~r.ltitlkatioll(lI.tll<Ii ' B 'alllt 11 uud \\ 'rkfiihe< r
\"l'rhl i1Jellllt'lI K 399.122 auf neUl' I l'c!1I1uIIg vorzutrag 11. - Au:.
tlcm ill der C ' lIt'ra l\' r nJI11I1IUII' dcr , u ion - Bau g ' . ' 11-
Cha f t al11 12. Apr'l d. J . cr tatt ·tell lkrkllt~ über 11-1 ..h oo t -
jahr 1918 i t zu 'ntnehl11 'n, daß di· . tür d,1 Bau . haft da
11II'ÜU ig. tl' 'on alkn Kri, g j.lhrell ar. I'. wurdl na 'h. d 'lIl
.\ n l ra g · dlS \'l·n 'altullg. rdt ·s 1>1. hl, 11 , \'on del11 erzlelt'lI
R ,ingl'willll \"011 K 312.579 l,i1lell Bl'1ra ' \"uU r 250.000 z,ur 7...11IIun'
eiu 'r 5"oig 11 Divid IId , (\ i' im \'orj 'lhn') zu V 'n>; 'ndell uud dtll
er iil.r i ' l'nd 11 R ' t VOll r 62.579 aul n'u' R· hllUII' 'orzu rd '~II ....
Eingelangte Bücher.
• Spcnde des \ 'erfa crs. Di ' Sehri ftlc ilu ng b ehält s ich vor, d ie 1) chle11 werlcren cli er" eu r h inull '11 zu l: I llcler Zeit zu b pr ehen.
15.698 Zu r Geschi chte der Br emsen für Fahrzeuge der Eisen·
bahnen. \ 'on G. 0 P p er m n n 11 . 4°. 4 S . m .•\ bb. \\"ie. hnclt:n 1917(Sondenlmck.) .
00 *1? 699 Die was serwirtschaftl ich en und wasserhygienischen
VerhaltllIsse de~ Ha mmergr und -Tal sperr e im J a hre 19 t 7. \ ' 0 11
J. 0 t t. 8°. 8 S. m..\ bb . Brü.' 1918.
15.700 Berechnung des wirtscha ft lichen Rohrdurchmes ers derW'!-55~r\eitungen. \"~>Il l ng . lJr . !l. 13 i e g l,l e i: 'n. 8°. 20 S.n\. Ahh.
LeIpZIg 1918, L l' I n e w ' h (' r pli ).
15. 701 'l!m fang und Bedeu tung der österreichi schen W ass r-
straßen. 8°. 40 S. 111 .•\ bh . 3..\ u flage . \\"i 'n 1918. )) cu t i c k c (K 3).
.. 15.792 Über die Grundrente und den Til gungsdienst bei Zin _
hausern. \ Oll O. S t ~ r 11 . 8°. 33 S. \\' ien 1918 .
1,5.703 Bodenr efo rm und K riegerheimstä tten . 8°. 68 S. !lerhn
1918, & Ibst\'eriag p I I) .
*15.704 Die Bisam ratte und die Technik \"ou ' (' chi ' I. a .
8°. 14 '. Piirglitz 1917. . •
*15. 70~ Die Baukun st des chr istlichen Mitt lalter s. \"Oll
.\ . Ir. S p r In g c r. 8°. 172 S. m . 25 Taf 111 . Bonn 1854.
15.706 Tagebuch einer italienischen Reise von M. Nohl. \ 'on
\\" . Li e b k e . 8°. 360 S . 111..\hh . Stu ttgnr t 1866. Ehnl'r
Se u b . r t.
15.707 Die Basi liken des christlichen Roms. You eh . B u n (' u.
4°. 84 S . )Iiin..hl"n.
15.708 Die Pet ersk irche in Wort und Bild. \ on 1'. \{. K I 111-
pa u I. 8°. 136 S. m . 69 Abb. Lci pzi'.
15.709 Die architektonisch en Ordnungen d r Gri ch n und
Römer. \ 'on J .• 1. • l a u c h. 8°. 128 S. 111. 100 Tal ·lu . Il 'rlin 18f2.
E r 11 t c' : )1111.
15.710 Ausgeführt e Bauw rk e. \ ' 011 F. 11 i t z I ,.11. I IIl1d 2.
Ikrlill .
15.711 Kriegst echni ch Zeit ch rift. dO. J ähriidl 5 Hefte.
lI ·riill .\1> 191 .
15.712 Der Ku lturt chnik r. 8°. \ 'llrt ·lj;·lm' Br 1,1\1.
.\ 1> 1916.
15.713 D r Motorwa gen . \11 III1111hil - IIn<l l'III'1l' ·ll11 i 'h'
7~it <hrift. 4". 3l11al lIIo11"t\. !l 'rlill . .\h 191 .
15.714 F eu erung technik. 8°. 2tn .11 monat\. 1 ·I}JZ.I ' . .\11
191 6,17 .
15.715 V rkeh r echn isch Wo he und Ei nbahntechni ch
Z itsch rif t. Jährhch 52 • UlIIlI1 1'Il. Ikrhll .\ 1. 191 .
15.71 D r Str aß n bau . 4°. . Ion.l tl. 11.111· t d \1> I I
15.717 D ut ch Straßen und Klein ba hn z itung. 4° \\\ hili
B rlll1..\ h 1916 .
15.718 D r Mühl n und Sp icherbau. 4° 2111.11 1II11I1.tll.
II id..tl 'r'. '\h 191 .
15.71 D r Brück en bau . 4° 2tn Il mona I 1I, 'd \l '\ 1> I I
15.720 Der städtisch Ti fba u. 4°. 2tn,t1 1II011.111. 11 ifldh'r ' .
\h 191 .
15 72 1 Sozial Technik. 4".. IIIll.1 I B r\tu 1> 1 I
15.722 Mitteilung n d r V reim ung drEI k trizit t w rke,
40. 2111,t1 lIIon .. t I. On... h-n \ 1> I lt
1919 Zeitschrift des Österr. Ingenieur- und Architekten-Vereines Heft 17 167
15.723 Internationale Zeitschrift für Wasserversorgung, 4".
2ma l mon atl. Leipzig . Ab 19 16.
15.724 Wasser- und Wegebau-Zeit schrift. 4". 2mal mo na t l.
l Inun ov cr . Ah 1917.
15. 725 Eis- und K älte-Industrie, 4". :\lon atl. Halle u . d . S.
.\h 1916.
! 5.726 Chronologie der deutschen mitteralterlichen Baukunst.
Von C . K all e n h a e h . 4". 24 S. m , 86 Tal. :\riindll"11.
Ver m i s c h t e s,
Preisausschreiben.
.. S~ i tens der Techn isch en Hochschu le in W ien (Lelirkn nzcl
fu r h öher e (~ ~odä~ ie und sphärische Astron om ie ) werden folgl'lJ<\to
3 Preisaufgahen ausgeschriehe n: '
A. E n t w u r f v 0 n T r a g r 0 1I c n sät z e n f ii r d i I'
I, 0 k 0 III 0 t i v P r ü I a n l a g c (K 2000 und K 15(0);
U. Er s t at tun g y 0 n \ ' 0 r s c h l ä gen übe r di e
.\ .n lage und Einri ch t u ng ei nes h a u k o n s t r u k-
t i v c n V er s u e h s f e I d c s (K 1500 und K 1000):
, 0 . .E n t w u r f e i n e s g r 0 13 e n Ir ö r s aal c s f ii r
hx pe r l llle n ta le he m ie (K 1000 unrl K 5(0).
Zcit.punk t ZlI I ~1 Einreich u für die 3 .\ufgaben: 2. J änner
1920. nllttags 12", Im Rektorate der W iencr Technische n Hoch -
schu le.
. Fiir jede .\ ~ l fga h - ist e in Prl'isgl-richt eing(·:l'tzt worrlcn:
d !ese werden Sich m~ nllgetuc iucu r.lII d ie ( ~e. chiif orr ln uug halten.
die der Östor r. 1ngcm cllr- und Arch it ek teu -Vere in in einen (;mnl l,sätz~n fiir d as \ :crfal.lren be! \Yl'tthl'wer h n " ,·mpfiel;lt. Uie ' ;läheren
B -d iugungc n Iiir di e 3 J reisnuf'gub cn erliegl-n beim Rektor ut e
der Wicn er Techuisch cu I loch schule lind w~'nlcn auf \ 'er lrln"en
ZlIgesencIet; Skizzen in wö Ben' n! :\h ßst.a be können gegehenenf~lls
\'on der R 'k to ral"ka nz lel Zlllll S ·Ih, t kostl'npre ise IlCZ(Jgl'n werde n.
Grabdenkmal für ein Ehrengrab. D r S ta lIt ra t in Ca blon z a . ~.
sch reiht 3 Pr eise zu K 400, K 300 lind K 100 allf Eutwiirfe Z1I
e inelll l-itlfac h ge ha lte nen Gra hde nkma l fiir ein Ehrln"rab alls.
llnreh d i · Preiszuer kenullng erwirbt die Stncl t.t.:en1l:iud . ItlS I' eeh t
der .\ nsfii hm ng. olnu- eine Verp tl iclr tur u; da zu einzngdlen. Es
steh t de.1Il .Stnrlt ru te . auf \',?rsehlag des Preisgeri chtes au ßerde m
auch fre i. cmcn der nic ht preisgek r önten Entw iirfc fii r K 100 unter
rk-n nämlichen Beclingun gen unz uka ufc n. 2 Situnti onsskizzen und
ltcschreibuug sind heim Stadtbau mu te in Ga hlonz n.• '. , letzt er e
gege n Erl ag YOU K 3, zu cr ha lten . Der Wettbewerb ste h t d e u t s c h -
h ii h m i s e h' n Arch itekten. Kiinst lcrn und Kunst gewerblern
fre i. Die .En~wiirfe sind bis 15: :\fai I; J., 12" mittags, a n das St adt-
bau nmt m Oablonz a , ~ T. nnt einem Kennwort verseh en einzus nden :
in einem verschl ossenen Umschl ag, der das gleiche K ennwort
t ragen mu ß, ist di e Ausc hrift des E insender s anzuge be n .
Preisrichter: Wen zel Tl ci . m ii 1I . r, Karl R . Fi s c h er.
Pro fessor Aug. H a in m c r. Laudesk on servator Dr. H i) 11 i g-
s c h m i (I. Lnnd csk onscrva tor Arch . Dr. K ii h n, Fach . d m'l-
d irekter Professor \V e 11 z e I, .\clo lf Z a s c h c , Obma nn des
stiid ti fChp11 Priellh ofnusschusscs .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
Die d. -ö.• 'on l \\'estbalmdirekt ion in Wien vergibt im Offert-
wege di e Au sf ührung einer G r a u i t P f l a s te l' \1 11 g auf dem
Wieu er ~ 'ord \\'est bahnhofc im Aus nia ßc \ ' 011 rund 1400 m2 sa m t
der l Ierstelluug VOll Cra nitrandste illen in einer Länge von rund
110 m. Die Anbotbehe lfe liegeIl bei de r d.-ö. Bahnerhaltungssektion
\\'iell. • Ton l\\'es t ba h nho f, zur Eiusichtnahme anl. Das An bot-
f~)rJnulu r uncl di e Bestimmungen fiir di e Ei nb riug ullg der Aubote
smd dort Zl1 m l'n:i. e VOll K 1'50 erhältlich .•-\ l1 bote sind bi s 7. :\fai
1919. mittags 12". einZlIreiche n,
llagt-gcn wurde di e Zusam llleniegung des , taa t.-am tes fiir Hande!.
Gewl' rh~ lind Itlllll stri ,· mit jenem fiir öffentl iche Ar beiten be·
~ch l..". ('n. J> il s ' :\la Llnah mc steht im Gege usa t1. zu deu wied erholt
betonten Best re bungen II I' glsamte n Tecll11iker~chaft . di e ste ts
fiir eine fortschreitl'l\(le Ausgest altung der tec hn ische n Betriebe
lind \ 'erwaltllugszw('ige de: St aa te s eingetrete n ist. n icht abn für
di e Zusamlllen ziehung eiuer rein tedl11i:,:ehen. d ie produktive s1.'1at-
Ii hc T ä t igkeit lei ten den Z~ntra l. tell ' m it einem taat.liche n .\ m te ,
das, in sow ·it ('s siell au f technisch e Cn:bie te ers t rec kt h at. (wie
b,·isp ielsweisc (li , Was 'crst ra ßen . d as 1'ost - uud Telegra ph n -
\\" sen ). ga nz ande rs aufgeba ut und organisiert war a ls das Staat1·-
am t für öff ·n tIic he .\rbcite n. Die Tec hni ke rschaft befürchte t auf
Grund der Erfahrungen einer n icht weit zurüc kliege nden \ 'er -
ga uge n hl'i t mit P ech1.. da Ll durch d ie Zusan l1nenl egung der b ideu
Staa 'äm ter ine fiihl bare Znrück d rän gung des vorwiegen d t eh-
ni ,.,ch en Charakters des Arbeitsamte. . eine Hemmung seine r scha ffen-
ll 'n 111111 initiatiwu T ätigkeit zum Sch aclen der gesa m te n \'olk s-
wirt: ch a f1.. eine \ 'erl ang ' amllll " der I.eschäft. führung mlter hn reau -
k ratischer Be\'ont1l1udung de r Techuiker zu erWarte n sein wird .
111 di es ' r I1insicht. ist . \\','nn auc h nich t a u 'schlaggebend , doeh
immerhin bezeiehn ud, da ß der bisheri ge ausd rucks volle und
keunz 'ic hncnrl T itel des StaaL'>.'1m te · fü r öff ntliche ,\ rbe iten in
den nicht nur be eh ideneren. sonde rn geradezu nich tssagenden
und sl,ine n \Virkungskreis ga r n ich t zum Ausdruck e bring nd el1
Ti tel .B IIIt 'n' a bg 'ände rt wunle , welche Bez ichnung unter den
G ' sch äften lIes neuen SmaL'>.'1mtes iibri gen ers t an d erter Stelle
gLna n nt i t und dah er in dem knrze Au -drücke liebenden Sprach -
ge branc he du B>viilkenmg alsba ld iiberhaupt. \'erschwinden wird .
Die Zusamnll:n zichung der b~idl' lI Staatsämtcr ste h t weiters
ni eh t nur illl G ' gensa t ze zu den lang erhobene n Forderungen d er
öff ntlich en :\Ieinung. di e se inerze it znr • ·c uerricht ung des :\l ini-
ste ri ullls fiir iiff 'u tl iche Arb~it 'n gef ü hr t haben. uud mißach tet
nicht nur alle von d i s I' Z,ntraI. tdle in (leI' kurzen Z~it ihres B~­
sL'11111cs erm ng n n Fort.<.;chritte auf dun Gebiete de r staatl iche n
Produktion nnd der Sozialpoliti k, sondern i:t anch orga nisch ei n
l nding. weil sie Ang k geuheiteu , di e eine ' sa l'1lli l'1len ZU5a1llm u,
han gI'. ('n t b ' hrell. in unnatürl icher \\'ci ' , \·crejnigt.
Ob rbaura t \ ' 0 i 1.. d r fol 'e nden .







\'01'. itz(·tuler : Pr äo;idult Tl a um a Ull.
Schriftfiihrer: S kret 1ir Sc h a n 1. e r .
J, 'ach Ikgriißung der za hlreic h prschip IIP11ell :\l itgl ip(kr 11\\(1
Gü. te ma cht der l' r ä s i d ' U t fol" en de :\[it te ilung 'n :
,, \ nlü Blich dpr Diskussion iiher dcn \ 'ort rag Eu d e r e S
hat Z~ntraliIL<;pektor lng. C ii r k ' ange reg t. daB un 'l'r \ 'erciu
\\'('gell 1lerauziehuug ller lng lIieur ' h ' i der Tl ra tung teehui-'ch -
wirtschaftl ie1ler F ra geIl in den Frk d n:verhandlu11gen an ma ß-
gebende r ~tell ' illtervcni erell möge. Di ' \ 'ereill ldtun' hat d iese
Amegullg gerne aufgegriffen uud sich d i sbe;'üglich m it eiue r Hiu '
~a be. an clas ~taaL"amt fiir ,\ u Beres gewem! 1.. Die. . Eingahe ist
1I11.\\'I"ch eu dahill IlC:l\1twortd worden. da ß das ~tnat:amt. für
ölTent1iehe •\rheiten und fiir \ '.·rkehrswe · n von d'r Hiugah:.: ill
r cnllt llis g setzt. wunlen IIl1d ei n 13 d ns Staa ts amt fii r ,\ u Ller s selbst
hei gege be ne n Anl ässcn n ie1lt. V'rfe hk n wü n lt' . dUI Rat tl hni"chcr
Fad unänner in Ans pruch zu nehmelI ."
, . De~ 1'.r ä s i d en t. macht w-:it 'rs :\littcilullg iiber d ie \ ' 01\1
\ ere1l1s11lltg \lcde lug. Otto Z e is e l allg meld t >1I zu GUIIste ll
de, Kriegsfiirsor g ·f01ll1s vef:ln st alt t ell Kur. > ii1 ' r "Theorie uud
l'~a : 'is (~ l'S Ei s ubeton s" und dallkt dem Koll g n fiir .' in Opfer-
wlillgk -It auf das herzlich st. ' .
Zum Wort ' m Idl't . ich
durch di cnl"prech nd ' Unter .
Iidlkcitsantrag eillbr ing t.:
" Der O. t rr. In ' nieur- und Ardlit kt n-\' 'rein hat a l\1
. • [ äTZ I. J . eille Eil!'ab ' a n di ' d .·Ci. Staa kanzle i g richt t . in
ller er ' t. lIung nahm gegeu ein' in deli '1agesz ·it ull n rö rte r te
Id.e ' der 7. u sa m 1\1 e n 1. i e h u 11 g d er he i d eli t c c h,
11 I ch e 11 :\l i n i st l' r i (' 11 f ii r ci f f 11 t I i h •\ r b ei t e n
u 11 d f ii r V er k . h r s w e. e n . Die ' r For derullg k·t VOll der
g SdZgl'h '11de n Ta t iollalv rsam1111uII T aJl· n 1ing. eilt proch ell wordell,
. ) D ' r ]I 'r ieh t üb 'r di a. o. e, chäf \' r am mlung :n n
17, lärz folgt im niil'11:.t n II fl.
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die (" ,häft v r 1IIIIIIIuIIg IIl1d
v , II ii h I den er ,lI 110..11 '
herzl ich t I rr ii ßt - ein . I1 11
r 11' U u d I' I i ,. r p hot ""
Ili h i.. lIart I1 UUII 'lld lid l I.U 1-.1\(1 g 'h IIdlu Kril g '..
war durl h Ilie hoch 'n l \··..kdte 'I eeh llik I clin ,t. nlln h j ' 11' gl' 111.1'11-
deu Erfilldll\ 'e n ull,1 1',n d '1kUli ' 11. cl , \\ .Ihr IId in 'I' IlllIg 11
Fri " I('n 'poche eTTUlIglll, l1Iit R"cht nl clie \\·.Ihrl.dch n ,kr
lIIodern ' 11 Zeit "pTll' 'n \'unl 'n, .\ u d il 111 r ' I h 'n : h .lt.1.
. ch iipit d, r Kn 'g . UI1l Ilie . Li t I zur Z r, törllll ' ullcl zur. bw ·h r
I.U , haffei!. .\ uch IH ' I'hot.o 'r ,' ph i.. 'IITd in d ' n Di 'lI t d' K r i 'g ....
f", t .1It. EII1 I,,',olld 'r Int r '. 'bi, t di ' F.rn· 111111 I·li g r '
pho10 '1'aphie,llie heid ' .lI1S g 'rin ...n .\n f :i l~t' lI ," h rl' lll l deo Kriq~ '..
7.U hoh 'r \'ollkol1ll1ll'lllll'i ,\\I 'ta t ,t nnl ·n ,
Die F 'rn- Otlt-r T -II'pho1og ra ph i, m .1lht I1Illglich. I in
Ohj ·k t a u f \'I·i l' ElIlil.T1II1I1 '111 r 'l.I i\ roß a h / l1 h il<1 n, ,lI. 0 , 0 .
,t1 oh ...IU llt-r. 'flh 'phot' ' r·Iph i. rt 'on l n III •"ot \"llIl ig-
keil ,oldll'r Bllel 'I' vnr .llIrch clln : Ih11l' kri. '. I ' ollll 'r'" 1111
I Tochge1>ir ' I', bul in' . 0 I 111 iil r 11\ ' r t oll ()T1 nt! ,rlln !-,
l1Iilt..-l hil<11 t ' 11, • [ ·i t Hlrd'lI lI1l'hn'T\ 1\.ld l' 7.U ·illl lll I'a nOT:\ 111.1
vereillt. d,l. 111'11 \nhli k d 'I' . ' ,Il u r 1'1' 1I n llllll . •11 <) 0111 . ,la
zeig"11 11111 Ol , \\ ,I an Ort 111111 t. 11 ' unI, ' dTn lln .\ ug"
7.11 ·h n war
.1<In ollte glaul 'n . I11 ß Iht' ' 1' Fonl ru 11 , dUfl h phol' -
graphi eh Bihler 'ut pnlt'!J U ·in\. clll lI1it tiUlIU 01>j kliv \'011
l'l '.1 24 cm I\n'nn' ,it.. aul' 'U()I1I I11" U \'urd U . ' rk wü n lig,' r-
\ . ' I ' i t ,la ,1",1' lIi h d l' l' 111. d 'n u ,la Objt'k in cl l' • ".Il llr
..I' ' hein l I1U. il11ltlll' i..t grüßt'r lIu,1 111ädil i 't l' al iu 'iu '111 nildc
uu<I di,' !·,T1 .I!Jru ug il11 Kri 'g - I hrt,. 11.1 ß 01» kti. '0 11 60 hi ...70 CI11 Hr U1I\ ·I·h e 1>'lIul/,t , . 'n ll'u l11ii '11 . UI11 1111 1,,11111 "h.1Cl
ahZllbild 'U. wi viI' i, 'h 'u,
nil' im l· ri 'UlU vl·1I .lch kou trui 'r t ell T I obj ,k t.IV' k 1I11nl'II
nnr . el t ·n 7.u r \ . 'rwelldnllg. da i' li 'h h v.lch in<! und lIichl
ganz ehad zei hl\l"lI, und lIur bei Apl ra tl n l1Iit 'h r 1.11\ ' r Brllln -
wl'it Welr m.l11 zur Bellutzun y cli , -I' Obj 'kt l\' , ,zwu ngl n , 1),1...
w.lr z. 11 . I i ,I r 3 III-KallllT. d l' Fal1. dllln in 'irklidl 3 111
lang"r .\pparat är im (.elälld' gan7. ullbr. U hh,lr 'w ' n , UII<1
nJrtIl he nulzte dah('r l'i ll" '1l'1 'kon truktioll. \ 'ouurch cli ' l,iillg"111'1' K,lIn ' rn allf l'lW,1 Ji I1" lft.e l' trin ' ie r t ,. rdlll konnt . Solch"
lIIit 3m IIr"ml · 'it.t, erzi It' Bihl 'r \\.Ir '11 I\l \id 11 I.älll11 ·on
groll Jl\ \\' ·rt.. ell'nn ic 1. 'ig,'n n il. d1l' )J1 t nur I><: i t.:llkll.. ,>
kbr m \ \' 'll 'r mit in(m 6- od ..r 8fach 11 I, Id II ch r IU l'
kl nno\ illl!.
hin' 'an7. iih 'rra ,hulll' hntwi 'k lu lI ' hat ,Ihr nIl d.
Krieges da: l-li" 'r \. '11 'I' ahr 11 I) m HI glT \ Ir, \\ 1111 111;111
von s 'in.'r Kal1lJlitätigk 'it ab 11 ht, d r ,\ u f1c l;-TlIn' hIli t iil,,'1'
lrag 11: er h Itll:, l~all port von '1ruPI 11 \11111 KTlI' 111 Il'T1,a1
7.U h,'obachtl'II, Ih' Sltuallll1l l1l'u ,'r \' ' r kd u w 'gl 1IIId vI'r ..hilllllll'r
Haulichkcitl'lI zu rmitt·ln, di e \ ' rll'iclt 'UII 111.1 UII.lhmlll .111 d r
i ..iJIIlIic hell I' rOllt 7.\1 ' r k Ulld 11 \I Ib t\"r ' nd lich 'Ir I
ihm ganz \111mi', 'lich, all dn 'h 11 1111 (. d 'h t l1l zu I 'h.lIll'II,
ullil cl.lher phot( raphi 'rte lT. a hlll ,i, hti l' I hi. 11 ullcl onull'
daull . 'i lWII Bilrlt>rll \'i '1111 'hr n n hl1l 11. tI l' 1111 I,iu ' '. hell
ll 'r IIt 'r r. IlIgIlI l 'ur utul .\ rdli tl:k t' II-\ ' 1" 11I gih l .1 '1
1101 IIl1l1g .\ u druck. da U d.n hi 11Iit a u ig' u-lltcu Ford 'TlI lIg ' 11
im Interc . UII ' -re r Volk w ir t -ha ft di zere ch te \\'iinl igulII~
zuteil werden wird und da ß d ie Träger Iler teeuni ch en Arbeit ulld
\\' i.' ' 11 , -hn ft, n icht ' l·lIii1i· t " n l'lI, Ihr '11 ber 'I'h ti 'kll Fonl,
1'1111.'1'11 .1 1I,k r " it;' '11 • ·.Idllln ll k /,11 v 1'1 -ih '11,"
( 1",1' B -Ira '1'11 Ih Prä i.kuu-n \ in l d l ' Il r illgh ehkeit I"
.vn t r« ' I', c i11. t iuuui.. ,l11erk:111111 11 ,1' I' r a i d I' U t \ .IIIlI ,lt Ihlher
d ie \\'0 -hcnv ' I' '1IIIIIIIu ug 111 eiuc (. , chä f ver umulung U11l UlI<1
. teilt den .\ 1I1ra' V () i t zu r \' -rh. m d lu nv I) r ' 1\ winl ohn
1) -ba t tc ill. 1illllllig a llg '110111 111111.
1) r l' r ä i d e u t eh li -u
lädt Feltllllar. chall utnt IIt , Fr ·ih .
willkonnn 11 ' 11 (~a t de V reine
ang kiindi ten Vortrag iibc r ..F
g r ap h i ." 7.U halt 'n,
.\ us dem mit 'roßem B 'lh l1 .m f' '110111111 11111 \ '01' rng ' . 111 r
durch Lieh1hildauiuahllwn wirk 111 t ullter , tiitl.l 'i n !. ' i folg 'nlll r
.\u 7.U ' , 'il'lkr '1'('c h" lI:
Aus d iesem Cruude stel le ich dcu .\ lIt rag . die \',,1I\" -r: a11l1l1
IUllg d es Os tc rr. Ingenieur- IIl1d Architek tcu-Vereim-s wolh- ";111'
Resoluti on d es vorste lu-nd a uge deuteten l u h nlt es I hli -ß 11.
we lche a ls V 0 r S t e l l u 11 g gegell die Zusa n u uen zi 'IHlJIg de-:
Staatsamtes fiir Handel. Gewe rbe 11l\(1 l udustr ie mit jelll 11I für
öffen tliche Arb -iteu an d ie • 'atio.llalversa11lmlullg 1.11 leiten äre.
111 voller E rke u llt llis d er durch dito geschaff '111' Tal aclu- 1"'llill 'll u
Bchi udc ruug fiir d ie Elltfa ll llllg 11I1 'e1TS Wirt: chaft. leh, 11 h ätu-
der Ingen ieur- un d Ar ch itekteu-Vcrciu gl'ge ll e ine Z ' 1' 1 Öl' U 11 ..
. ....eies bishe rigen m ü h s u m e 11 A U f hau e , eil' r () r g '1 11 i-
s a t i 0 n d e r t e c h n i s c hell V I' r v alt u 11 g \ I r v ,I h -
r U n gei 11 I . U I I.' ge ll und 7.U Io rder n . d a LI der Artikel 9 d, (~ .
s -t ze vo m 14. )[ärz 1919 über IHe Staat. regi 'nlllg dahin abge -
ände rt wird . d a ß sta tt d es Staat. am tes für H a llele i und (~ werbe .
Industr ie und Bautell ein Staatsamt Iür l Inrul I. (, w 'rlx' ulIII
Iudu : t ri' u n d ei n Staatsamt Iiir öffent lich Arlx-iteu g' -ha ff 11
wl'rde,
Di,'ses Staat."amt fiir öffentliche .\rbeh,n hätte lIicht nur
al1e jene \ genden 7.U umfasseu, d ie clas früh 'rc Staat ' I mt für
iiffcn tliche Arbeite Il sch01l in s ich vereinigte. : OI\(lern I' \ 'ä r'n
ihm, um die eiu h 'i tliche Orga lli~ati(jll eier tl'chni -h l ll .\rbeit 11
im Interesse d l'r \'olk.- w i rl~cha f t wirklich 7.1. eTTeidWII. allch lIoch
das \\'asscTTecht a lls d em Staabamte für 1,:1\\(1- 1I11d For 1\ in-
schaft, die \\'a s~erstra ß'II a uS d em Slaatsamtl' fiir Il nlldel. d il'
T ri llkwass 'r versorgu1Ig 11\111 Ass:I1\'erullg aus 111m Staa~ amll fiir
s07.iale Yerwaltu llg , ,I ie \ ·erJlle.-.-u lIgsagelllk n II,s (~rullcl t 'uer-
ka ta sters . d as l'u1l ZieruII gsam t , clie Sl:Ia~',lruckerli 111111 der, Ililllll-
betrieb aus dem Staatsamll' d l' r F illall 7. ' U 7.UZI1\ "i '11, D 'r..rt i..c~L'I ßnahmell wä rell t a tsäch li..h Sparmaßllahm 11 auf ,1"111 ('l'bi .t e
d er Reform der Vl'rwaIt u lIg. dellll es wiirde elnclllreh in IlIl'hrfaeIll'r
H illsich t eille Doppelverwa ltllllg ulld Z" r.-p liUl TlIIIgell'r ·()rh.l1\lle lll'n
Fach k räf te mit cillem Sch lage Ix'ho1> ' 11 ~'ill,
. \ 11 clie Spit7.e des Staab.'ll1lte: für i',fftollt!idll' .\r111'itl'lI wä n n
eben:o wie a n jelle d es Slaabamtl'~ fii r Yerk ' h rsw ' 'n Te, hniker
7.11 berufelI, die \'ermöge ihrer Sadlkellllllli: lli,' ihllell o1>lie 'I'nll n
. \lIfgab n vo ll 1>ehl'r r.-che ll IIl1d dah,'r die l'rforderlidll IlIlliat ' v '
,'ntwickel 11 kö lllle ll,
Insolange dies' l~eset7.esäl\(1 'T1l11gell lIi..ht
w 'n len . mü ßte d ie volle S~lbstii lldigkeit des Rl'.-"'or für ii 'lltli, h '
. \ rb ·i t·1I ill1lerha lb d es 11 11 ges hnffl' lIl11 Stan1. nl1lte: für 1la nd ,I
und C ·wer be . Industril' lind lIauttll in 11 '1' gleichen \\' ·i:l· ""ahrt
we rde n wi· je lle d es Ressor t s für l 'l1te TT ich t illl Staat am1· cl .
IlIn 'rn ud ' 1' w ie ie ll' d e, Re, sorts für Yolk. ge , ulldheit il1l t.a.lt -
a m t· für 'o /j a l ' \'e rwa lt ung, I\. h , es wäre eill l 'lI t ' I'. tHa 'krttär
fii r öffent.lich' \rheitell zu " ', t ·l1ell . d ' I' 7.ur , 1Y.· I.id le ll L 'Itlln 'd ie.- s I '~orts inn 'rhalb d ·s S taatsamte:; herufell wäre. Da gl'r.1I11
he i eille r technisch eIl Zeutral tel k , d ie auf d 11 Crul1dlag n d r
tech llische n \Vi 'nscha ft ruhl . d er C ist d ' r \ \ ' 1' \'altulIg, lIigl r
>ch wa n ke nd Ulld VOll polit isch l'1I ) lc inUllgell u lIl 'ci ll'fiu ßt bleib 11
so ll. wiire feruer im Sin lle des Artikels 13 des en 'äh llte n (.' ' t /'( :durch ,Iie Bestellung " ines t e e hil i :; e he n S t a a t , a 111 t .
II i re k t or s unI 'dillgt fii r e ine g 'w isse Sta1>ilitiit ill die "r te h
lIi.-che ll Yerwaltullg zu sorg ' 11 uml dadu rch die ( wähl' 7.U biet '11.
da ß cli ' voll , & Ibstänrligke it der Orgalli. ntioll der ted11Iischt'lI
.\rhei t ge 'ichert bl 'ibt , um d ie, ' ' 0 11 u nsadllich 'I' B -\'orl1lun,lulIg
ull d a llen damit 7011111 Scha de n d, l' AlIglllI 'i nheit vI' rlllllld Illll
I Icm m llngen frei 7.U hal lcll , AllS clem gleit-he ll l .ru llde "är' all !J
im Staatsam te fiir \' rkehrswes -n "ill tel' h n i , h' l' Staat, '
:l1l1l,,-Di re k tor 1.11 bestellen , U1 1l aud l h ier , Iie für llie gl'cll ihliche
E ntwick lu ng ull ahweislich not wll \(ligl' Sadlkellnt.ni dl l' oh..l' tln
l, t,it llllg da lll' ru d zu sic he rn,
I:l'ruer so l1te Ilem Staaba l1lte für i',ffelltliehe .\ l'lx it'lI hi ,
zur ne ue rlicheIl .\bt renll u llg der jetzt v"'rl'illtell Z IItr,ll t 11, n
m illdeste1ls se i1l b ish erig 'I' volle r IIl1d kenllzl,id llll lld l'r 'I it.el r
halt '11 hleibe1l u1ld di e. r . well ll . ehon n ich t an Cl', t l' ' ,11 ' . 0
doch a 1l zw·ite r S te ll 7.lIm .\ u. dTl1cke gehracht w 'ni 'n. \'11
,Iics i1l cler B 7.eichll1l1lg 11I:S ill d l1l J ah reIl 1848 1>i, 1859 1)('-
stalldelle1l ,) [illist.erillms fiir H alldl'l IIl1d i',ITe1lllit'!w .\r1"'IH'II· I1 l'
Fall war.
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halte . .\I s Apparate benutzt« man anfiinglieh a ussch lie ßlich kle ine
l Iaud knnu-ras . bald a her erkannte man die • 'o twe llllig ke it lan~\ r
Ilreunwcitcu und so entstanden Fl k gerkamera ' m it 50. 70 und
soga r 120 ein Bre nnweite. Dic kl einen Apparate werden mit Hilfe
ein es 1'cvolv ergrifTes in der H and geh alten. währ ncl die lang-
brcuuwcitigen K amera s in da s Bombenl och des Flugzeuges mit
(~uml)liringen eingehängt wurden . In den m iste n Fälkn ist es
zweckmällig. mit vertikal nach a bwärts geric h te te r K amera zu
photographieren, denn man erhält dann ein horizontal es Cel ändc
so nhgcbildct , wie es in Karten üblich ist. Solch e Bild er, d ie man als
I'hotoka r ten bezeichne n kann, sind in gewisser Beziehung elen
iihli ehen Karten iib erl cgeu , denn , ie entspreche n rler momentanen
\\'irklichk ·it und besitzen ein> reich ' Fiille an Det a ils. Dadurch ist es
möglich, irgeneleinen Punkt in eier. 'a tur m it , iche rhe it im Bilde
anfzufinden, u nd umgekehrt kann eine in das Bild ciugezeiclme tc
Lini« in der Natur aufgesucht und murk ier t werden . Das ist bei
einer Karte nicht miigl ich, ck-nu ihr fehlen d ie zah lreic he n ori ...n-
t ierenden Detail. und dann i. t si« keine na turwahre. sonde rt1
eine konveutioucllc. schema ti sch e G ländcd nrstellung. I'h ot o-
gra ph ier t man m it eine r unter dem Hor izont geneigte n K amera,
so inufa ßt da s Bild eine viel gröll -re Cdändestreck e, es besitzt
a her k einen ci u hei t lieh en :;\ [a ßstn b. es ist ver zerrt und dah er nicht
t:eeig net, ciue Kar te zu erse t zen. I Iaudelt es s ich um ein eb enes
Celäud«. so lii ßt sich das Bild durch Tuiphotographiercn ..ent-
zerren " , d . h . in ein Bild verwandeln , w ie man es bei der Ph oto-
graphie mit vertika l nach ubwärt gl' ric h te t : r Kamera erha lte n
hätte. Dieser zuerst von dun leider zu friih verstorbenen I laupt-
nlaml Sc h e i m)l f l u g atlgegehcn e \'organg wunll' hei Au s-
w,'rtung der Fliegerhildcr vidfach henutzt. wohei l·in cigc Ill'r
Apparat. das .. Ica -Entzerrungsgcr ät" . zur \ \ 'rwcndung kam.
Ein andl'n·r auf dl'm C ·hiete der Fl iegerphotograph k
während des l"rieges enL,ÜlIl<ll'ner, ganz neller Ilnd höchst sinn-
reicher Appamt ist dcr .. H.eihl·nh ild ller " , der d il' automatische
.\ u fnah nlL' groUcr Ce lällll 'stn'ckcn ertnögl"cht. Er bcsteht aus
l'iner im Flugzeug fedemd aufgehängtcn K amera, d ie au f einem
sich sd hsttä t ig forthewegellll\ n 5 cm hrl'it cn F ilmband das l~­
lünde während eIes Fluges in Strl·ifen aufnimm t. d ie s pä ter Zl1
einem Gesamthild zusammengeset zt \\'dden kiJmlen . In Z:it-
a hstände n vou einigeu s en tsteheu fortgesetzt etwa 20 ClIl lange
und 5 cm br('ite Bilder dcs iiherHogl'nl'n (~elände, und \liese gauz
automatische Tätigkeit kann dcrart gercgelt \\' 'n1cn . da Il ..ich die
llilder gcgenseitig etwas iibergreifen . Bei 30 cm Obj l'ktivhrenn-
weite und 3000 m Flnghiihe kann mit ein er F ilmrolle eine et wa
200 km lange und 2 km hreitc Gl'HiIHlestn'cke ahgehilde t \""nlt'n
nn (! es kann da her in etwa I I ~ h ein Gelände \'011 400 km2 im :\h 13-
sta be I: 10.000 als l'hotoka r te an fgenomme n werden. Das ist g '-
will eine Leistu ng. t1ie alles, wa s hish er auf dem ( ~ bie te der Land('s-
aufnahmc möglich war . in den : hatt"n stel\ t. und es i t wohl
nicht zu zwcifeln , daU d ic Photographil- \'om Flugzeug aus iu Zu -
kunft zu ein 'In wichtigen, ja un entbehrlidleu Hilfsmittel d l'r C,'-
liind ev<,rtnl'ssung wenlcn wird. Sol\ \'on \'in l'm uoch unbekauntcn
(: ~biet ein karteniihnlichcr Ori 'n t'eru u ' b 'h"1f ge~chafTen wenleu ,
odcr ha udelt es sich IIIU e 'n e Grcnz\'ertne 'u l1g OO;r Flu Ure 'ulieruug.
>Cl wird der I' eihen bi klne r \'orziigl idlc Dien t Ici t n \II1f1 eI ic
Photogra phie mit \'('rtikaler Kamera winl oft eine ra~chc Re<lmha-
lit-f11ng \'cr al td er I"a r t n \'Imöglil'hen ,
. Das sind .\ ufga hl'n, w\'lchc di e Flieg 'rphotog ra ph i' Sd lOU
!I't.Zt zu 1ö!>l'n \·ennag. und \'s i..t sehr cr freulich. eIa ß in jiingstl'r
Z"Jl ein c .. Luftbildg sell .chaft " l'nlstandcn ist. di - ..ich mit der
. \u fn~ h l n ' und " erwcr t ung \'On Fli t'gerbild 'm auc h fiir Zweck t'
der ' l'rtnl'ssu ng he~chiiftigen will.
.. l' r ii s i d \' 11 t: .. I ) '11 iib\'rau" griind lich ' U ulld ~ld l1ich" 11
.\ us fuhn u,lge.u d~'s 11 ITn \'ortragl'11l1 n si ud wir luit gro ß 111 Intcrc' ', c
t:\-folgt. I~s Ist dlln g<'1nngl'n, an (k'r Ilantl ei ne r g ro ßen .\ nwhl
von au sgl'zeiclu1l'tcn I; ch t hih lt'rt\ und .\ u fn,l1 un -n un: in 'n fiir
uns alle wert\'ollen Einblick iu di\' Hilf mittel. in den "organ g
und il~ dit· Tätigk ' it d\ 'r Feru · und Fli\ 'gerphotographie zu gebcn.
I ~ 'h hlttc (ku }lernl ' ·or t ragenden. fiir d i\'. en au 'gezeiclllleten
'ortrag nnsen'n verbindl"dlsten Dank \'nt ' \·genz und .;n ' 11." (r"'b-
h" fter Jl ' ih 11 ) ,
< • CrlUI/:a,
Fachgroppenberichte.
Fachgruppe der Bau: und Eisenbahn-Ingenieure.
Berich t über die Versammlung am 6. Februar 1919.
De r Vorsitzende Miuisterialm t Ing. G r ii n h u t begrüßt
die Erschienenen und er öffnet die Wechselrede über den um
23, J änner 1. J . abgeh alten en Vortrag des Ing, Ja n e s c h iib er :
,.Z e h n jäh r i g e E r f a h r u n gun d n eu e V er s u c h s-
o r g e b n i s s e ii b e r s p ar s a m c B au w e i s e n mit Ho h 1-
s t e i n c n Sy st em Schn elL"
Als ers te r Redner ergreift Staatsbahnrat l ng , Pis c her
das Wor t , welcher sich unter Hinwei auf eine vo n Ing . J a n e s c h
vorbereitete Wandtafel. au f der ein H ohl steinsystem ,.S 70 e n t c-
Fis c her" benannt ist. dag egen verwahrt. da ß sein ..'ame mit
de-m System S z e u t ein Verbindung gebra ch t werde. Er habe
\'01' 14 Tagen ledi glich iiber seine Erfahrungen mit dem vom System
Sc h n e II weni g verschiedenen Sy tem S 70 e.n t e gesprochen .
die nic ht die giinsti gsten waren. Der Redner legt dar . auf welche
Weise er dazu gekommcn se i. sie h mit dem Sy stc m S z e n t e zu
hC'fassen ,
Der zweite Redner Zivilingeni eur OIe , ' i n z c' r behandelt
die Frag e der W ärmclcituug beim System S c h n e lI im Vergleich
zum System L e a n. Er fordert, daß nicht ein zelne , teine, sondern
nur Mauerwcrksk örpcr verglichen werden, Daß beim Sy: tem
S c h n e il die Außen- U11\1 Innenwände durchwegs oh ne Verbindung
seien . h ä lt er fiir keinen Vorzug dieses Systems. Bei Verwendung
eines geschlossen en Steines bilde der Mnuerkörper gegen alle Be-
nnspruchuugon ein gcschl ossenes Ganzes und seien :\[ehrbel~stungen
der Inneuwiinrlo \'~rm ieden . Ein ri chtiger Vergleich zweier Bau-
weisen könne nur von einem unbeteiligten Dritteu durchgefiihrt
werth-n ,
De-r al s dritter Redner zum \\'ort " emd dele Baumeister
K l i m a ist n icht anwesell\1.
• Z;\'ili~lgenieur :\1 i.ku I n hcm än.l,;elt. (la Il d ie (~urchgefiihrÜ·.n
' er suchl' nlell t th eoret seh nachgepruft worden sel~n. he\:or dIe
Ergelmis~e (Icr Öffen t lich kei t iibergebcn worden s111d. Die l,;"n-
stimmigkeit s('itler theoretischen "'achrec hnungen mit den prak-
tisch en " cr suchser gelmi.. 'en fiihrt er au f die Pntersuchung nicht
aus!.: ' t rockneten :\l:lIu:rwt'rks oh ne I,ufterneuerung zuriick , Er
hC'&II11'rt , da Uin Deuv chö~tcrreich keine eigcntliche wärmeteclm!schc
, 'ersuchsa nsta lt besteht. obwohl (Iie Durchfiihnmg 7A'lh lrelcher
(Ierartigcr , ' er suche notwcndig wäre. ..
I'rofes,or lng. r i r s I' h bittet d il' " crsammlung ~u beruck-
sich tigen . lla U mangels enL~prechender Einrichtungen ehe ~'ers~lche
nur behelfsmäUig durchgefiihrt we~den k<;nnten un(1 da ß sie b~her
olm ' Vorhild warcn, Es seicn praktlsche ' er~uche olme theoretlsche
Na~hrechuungen untenlOmmen , wordel! , (he auch 4 J al.lre alte
ObJcktc einhez il'hen , Bei d en wClteren , crsuchen wenlen (he durch
die \Ved lselrede gewonnencn Erfahrungcn \'erwertet .werden . .
• '.adl einigen Erwiderung~.wortel~ des Ing: ~[l k nl a glht
Ing. l' Inn a g I Erläuterungen uher (~Ie theoretlsch~ .neltan.dhll~g
de~ untersuehtcn Fragen uII\I..iiber (he Art und \\ else, wie die
weltcr 'n , 'crsuche zur J)nrchfuhru~lg komme1\ wer~~ell.
l ug , Sc h n e II giht sein('r ( herraschu.ng daruher :\usdruck,
a~lf welchcs Glei s d ie \\'echsclred e geraten .sel. Iml~ler sei das P.ro-
bIeren iiber s Stud ief\ '11 gegall gen. Er schll~lert. dl ? am l\Iatcnal-
!)Ia t z der Firma a bgefiih r te n '·on·.ersu~he. (he .ehe I'mna yeranlaßtlaben, weitere l 'ntersu chungcn 111 e1l1f'm wlssen,chafthdlen I n-
stitut \'oruehmen zu lassen . I~r hätte I 'S nich~ fiir ~ichtig angesehell.
die \'orl5.ufigl>n\'er ' I\('hsergehn i~se (leI' Offcllt hch ke l.t \'or zuenth~ l ten .
.. Ing . '. r e g r I' I I i (iu F irm a .\ (Iolf Ba~o1\ PI t tc I) benchtet
u],er nach dl'1I1 Sv.;tem S c h nl' 11 ausgefuhrte Bautcn.
S~daJ1I1 ert~ilt der \'orsit zend e .(Ien! In~. Ja ne s ~ h das
\\'ort. Dieser kom1l1t zunäch~t au f dl.e (: 'sclllch te ~~es Sys,tcms
S z e 1\ t e znrik k . Er erl äutert soda ml (he em gang er~mh1\te \\ and-
tafel. auf der \Iil' S\'Sü'me LI.' a n . S z e n.~ e und S c I.~ n e 1..1 bc'-
ziiglieh 0ller5chn itt~tläche. TragllÜche. Lange der :;\[ortcl ~)ander
u . dgl. liiitdna\l(kr \"Crglidll'u sind . Ikziiglich (Ie~ \:.om ' er wa I-
tun 'sra t fiir den IIohlsteinhau a ufges te llten Lc~t.satze stnnmt
der I{('d ner dem "erlangl'n , di e .\ u llenwäluh- mll1(~est 'ns. ~ cm
sta rk zu haltl'n. zu, bch iilt siclt im iibrigc1\ aue r ('1I1e kntlscll c
Stcllungnahmc \,or. (~ege1\iiher (kn .\ u" fiih ru nge n de~. lug. 9 I e-
x i n z c r heht ('r di e gr iiU-rl'n \\'id er:-tiindc g('gen \\ ~.rmcleltung
beim S \' h n I ' llstein iufol !.:c (Ier \\'iderstände des ~[ortclbandes
u,l.1\1. b"im (hergang \'Um i'jes- z~nn ~1'!llal'kenl ~e,:Ol~ Iter\'o~ , ,.I~e­
zngheh der Bchanptnng, da U hL'nll S c h. n e Ilsy:>t~m l~nglcl\,h­
müUige llrueke an ft reten , \ ' Cf\\"(" Sl' er a nf (lte anges te llten ' ,e: sn('\lc .
Beziiglich dl'r Durchfiihrung der "('~snche ha!Jl>.I~rofesso: I Ir s c ~I
\'ollkonnuen fr eie Hand g habt. DIe gute BeltelzbarkeJt der. ans-
gefiihrten Banten sei dnrch das Z~ugnis. (ler Hc.wol~ner erwiesen.
Staat"bahnrat IUI!, Pi s e he r :>duldert \111' ' e: ge-h llng der
Arheitcn hci (Icn gem einniitzigen \\'ohnllngsballten 111 J ed Jersc '
und \\' iener-. Tcllst.aelt. . .
Ing. 0 I c x in z c r erwähnt. \IaU der 14 e a nsll'm aus ..rem -
körnigl'm :;\[aterial llI a schin~1l h.l·rgestel~t werde ~lIId d as )[ortel-
band hier nur I bi .' 2 IlIm sta rk .'el, 1II\(1 glh t (Ielll \\ lIWdl .\u.:dmck .
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da ß bei Erlassung von Vor schriften die Eigen art. \111(1 das Wesen
jedes Hohl. tcin systcm s voll berücksichtigt werde ,
Bauinspektor Ing. Z e 11 g S W e t Le r und nach ihm lng ,
Dr . D r a c h begründen al s ::\litglied er des E isenb -toua usschu.. '.
di e vo n di esem Au sschusse in den Lcits iitzcn für di e Aus führu ng
vo n H ohlsteinba utcn nieder~degtt'n Hesch lii ssc .
• "ach einem kurzen Schlußwort lies Iug. Ja n es c h gibt
der Vorsitzende eine Zusarumcufnssung d er Ergebnisse der Wechse-l
red e. worin er in sach liche r Hinsicht betont, da ß nach allen zntag '
ge t re te ne n An schnuuugcu das System S c h n , 11den Anfor de ru nge n
bezügl ich Druckfestigkeit en ts prich t. Bezügli ch der '\ \ 'iirmeleitungs-
fäh igkeit se ien Zwei fel ge iiu U::r t worden , Die Ver suche werden
fortgeset zt werden und Professor Ing . Kir s c h lade durch ihn
a lle Herren. di e s ich d afiir interessieren , ein . di e Vcr su ch sanorrl
nungeu zu besichtigen und d en w -ite re n " ersu ch en hcizuwohm-n.
Der W ärmeschutz m üsse nach den ,, !'''itsiitzen'' mindesten s (I m
eine r Ziegelwand in der von der ltau orrluuug \'orge~ ('h r iehel1en
Stärke g leichkomme n . D rAutrag Oi e x in z e r. we- it ere- Er-
probungen unter Berü ck sich tigung der b..sonrk-ren Eigen : eha ften
Jedes 'ystelll s vorzuncluneu , k önne oh '1(' weiteres a n di e lila Ug( ben lh
S tell ' weitergeleitet werden . In p ersönli ch er l Iiu sich t d an ke e r
In g. J a n (' s c h b -stc ns und wünsch e den In-ide-n \\'cgm al'1II'rt\
au f dem Gebiete d es I Iohl steiubnues , den In gen ieu ren J a n c : (' h
I1n(1 Sc h n e 11. a uch weiterhin vo llen Erfolg , • 'ach d vn Danke -
werten für di e zahlreich e J:cteili gl1ng und di e sa chlic he Führung
der Wech selred e sc hlie ßt der Vor sitzcurh; di e' Vorsauuu lun " .
Der Obmann : IJer Schriftführer :
u-«1111 ut. l /l.y, r -u» I,üllll d t .
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
TAGESORDNUNG
der aufj erord entlichen Hauptv ersammlun g.
Samsta/[ de n 26. April 1919, llachm itt ll/[s IJ Uhr.
I , ::\Iitteilungen d es Vorsitzenden ,
2. Enger ' Wahl ' i n e s Verwaltungsrat smitg lil' lks ,
In di e engere Wahl kommen : l\linist 'r ia lr a t lng , 0 tn
Ku n z e und Baurat lng , Art.ur i 1 i 11 a .
Hierauf VOltrag , g 'h alt.en von Ing. Dr. O tt o F elix
Schoßberger, beh. aut. Z iv ili ngen ieur : " ll l' r Bau d er
\V a s s e r k r a f t a n la g e für di e 10: l ek t. r i z i t ä t s-
v r sor gun g v o n ) rl'rain" (mit zahlrei hen
Lichtbildern ),
\nschli ß .nd hi 'ran Forts 't.zu ng der D batt üb 'r
das R eferat l ng , Eng eIs : " R e g · 1u n g d er 13 au t.ä t.i g-
k eit während der Üb ergang wirt. schaft".
2. Vorschläge d s H onorar t arif - u ch u cs , b etreff end
hrh öhun g a m t l i c h c r Hon orart arif e des
Ve r in es; B ri ht.ers at tc r Zivilingen ieur Ing.Ale: rauder
H i r s c h ma n 11.I 3 An trag auf m wa udluug de F iu : nzauss husse in
, ein n stä ndigen Au sc h uß u n d ..'C'u \\'a hl de let zteren ;
B i ich t 1'. ta t. ter : D irek tor l ng . R ich ard P oIl a k .
4. E rsatzwa hl zwe i 'r .. Iitgli edcr des Z .it ungsa u: h u SlS.
5. 13 ri ht des Studi -na usschu sses für Sozial isierung : ,,1 i c
S o z i a I i sie r u n g rl e r F 0 r s t e"; 13 richtet t a ttel :
Forstra t lng , K arl L a . ' h t () w i c z k a,
Nach di esen Versammlung n ges lligc Zusammenkunft im
Rcstaurant Dei e r I (l. ib lung ng ).
Fachgr uppe fü r P hot ogra p hie u n d Reproduktion t ec h nlk.
Dienstag- den 29. April 19/9. abends 6 Uhr.
im t;roj3en Sa al e.
I. 1 " h t h i 1tl, r v () r t l a g
lks I I ' !TlI R it truei xu-r Karl Prokop :
J. Il i · \ 'l1I g 'bl1ng Wi cn s 111, der \ ' ( 'dpe'r pekt iv ...
2, Lan ds -haf su ulicu (Au tochrom ),
Cä k, a uc h Damen , willkonuucn t
Fa c hgruppe f ü r Chemie.
•Vi//r loch den 10, April 1919. nachmittags S hr.
1. :\[itteihlll
'
t'n d 'S Vo r. it z -urh-n
2, Vortrag. ,I.(eha lten von Ing, Dr. Roman Gren gg, P r ivatdoz -nu 11
an der Te hn i ·h 11 l Ioch ch ulc in \\' i n : •.c , e 0 I 0 ' i c 11 11 d
\\' , sscr \'c rSo r I1n g ".
Fac hgr up pe für Ver Itung = und Wirt ch ft technik.
Freitag- den 2. Jl!ai 19/9, nachmi/ta/[s .511z hr.
I. :\[itt ·ilu llg 11 des \ 'o r. itl. '1I1k ll .
2, Yort rag . g(·h 'dtell \ '011 In g. Chem. Florian Wall en stein : .. D 1 l'
Z II k II 11 I t de r \ . i (' 11 e r 11 . \ i) I k t' r II 11 , "
Bekanntmachung der Vereinsleitun 1919.
TJil alll 5, ,\ pri l .rtatt ,dll lldlll ' 11 \\'ah ll ll ill dit \ ' n 11I l' lt llllg
ha t!I'lI 101 '(' lu ll s hr ·dm\. :
\\' a h I tl (' . I' r Ü 1 (I 11 t '11:
( ~ 'wüh lt I'r, ht'i llt Stad t h:l lIlltn'k tor Illg . Il r ( , 0 1de 11I U 11 d
IIIit 471 VOll 486 a ll 'I' 1·1 'U 11 :-i illlllll U, '
\\. a h 1 \" 0 11 6 "cr \\' alt U lI ' r ät l' lI :
(.\ bge .t'1telll' 'iiltig' StiIlllll n 4 5. d lher a b olut· ,h hr-
he it : 243.) ( . \'äh 1t ,' r eh ,ill ' 11:
Dr. v. H o ('1 f t 111 i 263,
,\ reh ih kt 11 0 f t 11I a 1111 ~ lIi 259.
B,lIIr,lt In ' , H r a ll tl i lIut 254•
.\rl'lt it t k ] .mi l 1t. 0 PP ' lIIit 253.
In ' , :\[ i k u I a mit 243 SUmlll '11,
:\lIn l .1t Ill g. KUli Z ' (m it 239) llIul !laura t IlIg , • li 11.1
(lIIit 237) :-it ill~nl ' 11 k IIlIllt n ill di e ' lIgt'r' \rah l. di für deli 2 , .\pr il
lllll 'rau IIIt 'I re!.
\\. a h I ,I e K a . a ' r \' , I I t t' r ,.:
, ·\\ ;'h lt t'r ehe iut Il ill 'ktor Illg . P u II a k lIIit 4JO \ull 452 oh-
,..gI be ll '11 :-itinl lll ' 11,
\\. i 11. .1111 11. .\ pnl 191 , I) r Pr ' 'll 'lIt :
1 ,,,/ Il r, (, ,,l d' I/11/ 1I/1
ß k n n t m ch un cl r in I it u n I 1 •
)) r Pr 1IJ llt.I"". LJ,.. (rold. mrllld .
Per önliche
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